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Verl>tade 
O..pemeall 
AslodiDODi 
v....,;~ 
WlrtldllftsvereiDfalmg 
Ellen- omd Stalllladuslrle 
Yerbi""-'18sstelle BrUssel 
8arliiDdlsdle Wlrtilldlaf1l.. 
Yen1a1guag ru- omd  Stabl 
Walzstalii-Verelalpag 
- Pachgruppe Elektro-Blech 
- Pachsruppe Oberbau 
- Pacbgruppe Spundwand 
- Pachsruppe WeiBblech 
- Deutscbe Vorzlnkerel-
Ven:i.nigung 
RollelleD_..nd 
Bdelllaiii-V  .........  e.V. 
ADoollrift 
... .._  -
... _ 
4000 Dillleldorf I 
Bn:i.teStralle69 
Stablhochhaus 
(Postfaeh 8105) 
1050  Bruxelles 
5, Place du cbamp de Man 
6600 Saarbrllcken 
Bahohofstralle 47-49 
4000  Dllssoldorf 1 
Kasemenstralle 36 
(Postfacb8420) 
4300 Euen - Preihe1t I 
Nordstem-Haus 
(POitfach 1919- 1920) 
4000 DOsseldorf-
Oberkassel 
Prltz-Vomfeldo-Piatz 7 
(Postfach 266) 
Tolcfott  ,.....,._ 
T616p1oo•  ... _ 
Telof- ~ 
Tc- .......... 
T.......,_ 
8291  Elsenvaband 
123100 
23771 
8291  WIIIDtahl 
Diisaeldorf 
208 61  Roheiaen 
Baen 
SSS61  Edelllahl 
dlld 
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(08) 582286 
ESI/Bru23994 
08 581811 
0857886 
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Comptolrode_.. 
Ulllddl-. 
V elit---
'  Wllzlàblk01118r West GmbH 
• Hauptpscbiflsatclle und Ver-
kaufsatelle fUr lkelùlachstahl. 
Grob- und Mittelblech, 
Schift'sblecho, Formstahl. 
Brcitflaoscbtrlacr, Halbzeu& 
Oberbau, Stabstahl, Wal. 
draht 
- Verkaurutelle fUr  Bandstabl, 
Warmb!eltband, Feinblech, 
Blektroblech 
2WalziltllblluJatWestrùa 
GlUII 
- Hauptaeschlftastelle 
- Verkaul'sstelle fUr Bandstahl 
2 
A- - IDdlrlao> 
~ 
4140 Rheinballlell 
Gaterwq2 
(Postfacll 166) 
1 
4000DOsseldorl' 
Oraf'-Adolf· 
Stralle 59 
(Poatfach 8440) 
4600 Dortmund 
EberhardstraBe 12 
(Postfacll) 
5850 HohOIIJimbuq 
Oepntralle127 
(Pootf'adl) 
T...,_  ,.....,_  -
T.,..,_  -
~ 
T.WO.O  - 1'eloroooo  T=-
761  Walzstahl· 
kontor 
Rhcin-
hausen 
822 71  Walzstahl-
kontor 
DOsseldorl' 
(0231)  Weatfalen-
84 SI  koutor 
. Dortmund 
(02334)  WeatfaiOII-
881  kantor 
Hohen-
limbuq 
·- ~ 
T-
Tolaa 
855 483 
wkwd 
8582446 
8582449 
wkwd 
822144 
wkwfq 
0821891 
wkwfd 
DUITSLAND (B.R.) 
GERMANIA (R.F.) 
AV  .......... 
Ea~Rprisoaa-
lmpreoalllllale 
Aanaalotn 0--
1. Auaust Thysscn-Hütte AG 
mit den TochteraeSdlschaf-
teu: 
- Deutsche Edelstahl-
werke AG 
- Niederrbeinlschc HOtte 
AG 
- 'fhyssenRllbrenwerkeAG 
- Stahl- und  Rl!hrenwak 
ReisholzGmbH 
2  Fried. Krupp Hüttenwerke 
AG 
-mit  der  Tochtcqosell-
scbaft Westfiliscbe 
Drahtindustrie 
3. Stahlwerke Bochum 
4. RasselsleiD AG 
S. Theodor WuppetDIIDD 
GmbH 
6.  Felt011&Guilleaume,~ 
und Stahl AG. Carlswerk 
-mit Walzwerke AG vorm. 
B..Bi!c:kina&Co 
7. Eisen- und Stablwalzwerke 
Ri!tzeiOmbH 
8. Ibach Stahlwerke OHG 
9. Walzwerk Nevlges 
10. Escbweiler Beqwerks-
Verein 
Il. Fllrstlich Hohcuzollenlscbe 
Hntteuverwaltuna 
120ttoWoiii'AG 
13. Hütteuwerk Oberba111e11 
AG 
1.  Hoescb AG, Dortolund 
mit: 
- Hoescb AG Hlltteuwerlre, 
Werke  Phoenix,  Ullioa 
und Weatfalehütte 
- Hoescb  AG Walzwerk 
HohOIIIImburr. 'lterk Ho-
beollmbura, Enncpetal-
Altenvoerdo 
- HQtteuv.erke  Hoescb 
Sieprland  AG,  Werk 
Wlsseo/Siel, Niedencbel-
deo(Siea. Elchen bd 
KreU2tal 
- Di!rken AG, Gevdsbers 
- Trierer Walzwerk AG, 
Wuppertai-Lanacrfeld 
- Sch-Proflleilalwalz.. 
werk AG, Scbwerte 
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v~ 
- Verkaufutelle fllr Oberbau-
material (our fllr Streekcn-
rlppeoplatten) 
3. WaiZIIIIhlkHtclr Nœd GmbH 
- Verkaufsstelle fllr Halbuug. 
Walzdraht, Oberbau.Stabstahl, 
Formstahl, Breidlansc:htriiger, 
Grob- und Mittelblec:h, Breit-
llacbstabl,  Wumbreitband, 
Bandstabl, Foinblech 
4. WaizllltUœtltw Slld GmbH 
- Vcrkaufastelle fil!"  Halbzeug, 
Oberbau, Formstahl, Breit· 
llamdltrlgcr, Stabstahl, Walz-
draht, Bandstahl, Breitflach-
stabl. Grob- und Mittelblech, 
Scbllfsblech,  Felnblech, 
28-7-70 
-
Tolefoa  A-
T6lepboae  ,,_  Tolefoœ 
~  Tdetoaa 
S820 Gevelsbera  (02332) 
Hqener  Stralle 20-26  20S1 
4300 Essen  2491 
Am Hauptbahnhof 4 
(Postfach 1245) 
6600 Saarbrückcn  3 os 74 
Berliner 
Promcnade 12 
(Postfach 1371) 
1 
1 
T  ............ - - A-
1Wn 
lia:=""  T-te 
T==- T  .... 
Westfalcn- 082294S6 
kontor 
Oevelsberg 
Nordkontor  08S79861 
Es.<en  Nord 
Südkontor  442121S 
Saar- 4421216 
brückcn  wksd 
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2.  Rheinstahl Hütteowerke 
AG, Essen, mit: 
-WerkRubrstahiHenricbs-
hütte, Hattingen 
- Rheinstahi-Gie8etei 
AG,DIIsseldorf 
3.  GuBstablwerk GelaeDkir-
chen AG, Gel....Wrchen 
4. Edelstablwerk  Witten  AG, 
Witten 
s.  c.  Kuhbier & Sohn, S!ah1-
und Elsenwalzwerlc, Dahler-
brück 
6.  Siepner AG, Geisweid, 
Hllttental-Geiaweld 
7.  Am. Georg AG, Neuwied 
1. KU!cknerWerkeAG 
2. Salrgitter Hüttcnwerk AG 
3. Dseder Peine 
1. AkticnaesdJscbaft  der  Dil-
1inJer Hüttenwerke 
2. Arbed, Abteilung Burbach 
3. Arbed, Werk St. Ingbert 
4. NOUD!drdler Elsenwerk AG, 
vorm. Gebrüdcr Stumm 
S.  Rôcbling'scbe  Eisen- und 
Stablwerke GmbH 
6.  Schwibiscbe Hütteowerke 
GmbH DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
UalerDehmea 
Ac:ciai Rlk:hlinJ deUa Saar 
(st.h4 Jlikhlllw'rdle Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Adolpbll Il Wemer 
(st.IIIP/ettenberger Gu.Bstahl-
fabrlkl 
llisenwerk AnMIIBtte 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigtc Hüttenwerke(  D) 
Burbach, Eich, Dlldellngeo 
AG 
(•lehe auch LlWmlburg) 
Fir~Mnsilz 
Werke: 
1.  Werk Burbach 
2.  Werk St.  Inaberl 
3. Werk Bilcking 
Vertriebsunternelrmen: 
ZentroJ-Verkllrifque/lscluift: 
« Columéta » Comptoir 
métallurgique  1lWmlbour-
genis S.A. mil Vertretuoaeu 
(sieh4 auch Arbed S.A. Arbed 
Felten & Guilleaume Verei-
nigte Drahtwerke) 
Gebr  Arns 
Edelstahlwalzwerkc 
«BSW»-Badisclle Stahlwerke 
AG 
Ha~~ptsill: 
BaaeiiSebe 
(.riche  Vereinigte Deutachc 
Motallwerke AG) 
Aalcbrifl 
8229 Hammerau( 
Oberbayem 
Wedi:4 
Luxemburg 
17, avenue de la Uberté 
(Case postale 93) 
6600 SaarbrOckeo 5 
Hocbstralle 5 
(Poalfach 122) 
6670 St. Inabert/Saar 
Alle Scbmelz 78 
(Postfach 208) 
LlWmlburg 
17, avenue de la Uberté 
(Case postale 93) 
5630 Remscheid 
lodustriestralle 23 
(Postfach 6) 
7640 Kehl am Rhein/ 
Rheinhafen 
Wcststralle 
(Postfach 160) 
Baden-Baden 
(A)  Walntahlkontor WCIIt  (B)  Walatùlkoator WatfaleD 
Telefaa  T~ 
Freilassina  Annahütte 
08654  Hammcrau 
82f01/(Y2/03 
4 79 21  Centralarbed 
Luxemburg 
41941  Burbacberhütte 
SaarbrOckeo 
22 21-22 25  Arbed 
St. Inabert 
(Saar) 
47921  Columéta 
Luxemburg 
47176  Aroswalzwerk 
Remscheid 
(07 851) 695  Stahlwerk 
Kehl 
2 55 64 
(C)  Walzltahlkoal« Nord 
DUITSLAND (B.K.) 
GERMANIA (R.F.) 
Foraochnlber  StaadortclorW-
056 610  Hammerau 
379,424, 
4211 
Columéla 
Lux 
044242S  1. Burbach 
0442426  2. Hosteobacb 
Arbed Sbrk. 
04429408  St.Tnabert 
379,424, 
4211 
Columéta 
Lux 
8 513 722  Remscheid 
arnswalzw. 
rem 
0753538  Kcbl am Rheio 
(D)  Webltab.lkontor SOd 
28-7-70 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
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u- Aucbrif't  Teldon  IT~I  Pemxhreibor  StondortdeeWerlce 
Walzwwlc Becker KG- « Wabeck »  5350 Euskircheo-Euenheim  48 26/2J  Metallwerk  08869 131  Euskircheo-
Johaooesstralle  31  Euskirchco  walzbecker eko  Eueoheim 
(Postfach 149) 
Ocbr.lleateler 
(114MPIIIierwerk) 
« lleiPIIte»· Heuilche Berg- und  6330 Wetzlar/Laho  4971  Befl)lütte  0483841  Hütteoweck 
Hütteowecke AG  Eduard-Km--stralle 38  Wetzlar  Wetzlar 
(Postfach) 
Bergioche Stahl-lndustrie  5630 Remscheid I  4141  Stabliodustrie  8513858  1.  Remscbeid 
Remscheid  Papenbergstralle 38  Remscheid  bsigd  2.  Stacbel-
(Postfach 1  00140)  hausen 
..........  H_  5930 Hütteotal Geisweid  73071  Blrleobacher- 081726  Geisweid 
Schlelfenbaum & Co. KG  (KreisSiegeol  Amt Siegen  Mtte 
Blrlonbacher Stralle 23  Geisweid 
(Postfach 21) 
Y..-trWmmtcnwhmnr : 
H. Schlelfenbaum & Co.  5930 Hütteotal Geisweid  7 3071  Birlenbacher  0872726 
RobelsenhaodelsgeseUschaft  (Kreis Siegen)  Amt Siegen  HUtte 
Blrlenbacher Stralle 23  Geisweid 
(Postfach 21) 
Stahlwerko Boclltma AG- 4630 Bochum  5041  Stahlwecke  0825821  Boehum 
«SWB»  (A)  Castroper Stralle 22J  Boehum 
(Postfach 2429) 
Y..-~hnw" 
(/Or Eklurobkclrl) : 
« EGB »-Eicktroblech  4630 Bochum  5041  Stahlwecke  0825821 
Gesellschaft mbH  Castroper Stralle 22J  Boehum 
(Postfach 608) 
WalzwcrkeAG 
vorm. E. Biieklng & Co. (A) 
(si• Arbed S.A.) 
Gebr.llilbler& Co. AG  4000 Düaseldorf·  5 871  Bôblerstahl  0858 4526  M-busch/ 
Edelstahlwerk  Oberkassel I  DllssoJdorf  Bilderich 
Haosa-Allee 321 
(Postfach 130 u.  ISO) 
0/lizk/kr Flrmens/tz  4005 Büderich bel  5 871  Bôhlerstahl  0858 4526 
Dllsseldorf  Düsseldorf  Düsseldorf 
Bôhlerstralle 1 
(D)  Walatahlk......,SOd 
28-7-70 DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Ua-
Billli ........  ACo. 
{.W. kmsdulder Walz· u. 
Hammerwerke) 
Gussstahlwerk Carlllilnnholr 
Rôhrenwerke Boao/Sur GmbH 
Edelstahlwerke ........... AG 
vormals : Stahlwerke R.ôchlina Bu-
derus AG 
Stahlwerk Carp A Hones KG 
Davum-Exportation 
(sie/re Dillinger Hüttenwerke) 
Deutscbe Edelstahhrerke AG 
(DEW)  (A) 
Aktien-Gesellschaft der 
DI11IDaer HIIUeawerke  (D) 
Vmrlebsrmterllllrmen : 
1.  « Ssarlux » • Eileo- und 
StahiJesellldulft Saar-
Lwrembura:  mbH (fllr 
DeniiChlaDd) 
2.  Compapie  des  fnrps et 
acl6rlea  de la Marine,  de 
Firminy et de Seint-Etienne 
3.  DaVIIIII-Compqnie de ~ 
pGts et ageocea de -
d'usines m6talluraiquea 
4. Davum-Exportation-Com-
paanjede  Yellledes produits 
m6tallura:iques s.A. 
Edelstahlwerte 
Ed.  DilrnlllleriSIIIIIIe 
Dtolollurpr K•plerlllltte 
Vortrlelulllller•lurwa : 
Klll»er&:Co. KG 
GullllallhNrk 
Obertassel 
(.W. RMilulllhl Oiellerei AG) 
Anochrift 
5802 Wetter/Ruhr 
WittenerStraBel 
(Postfach 5) 
6626 Bous/Saar 
(Postfach 120) 
6330  Wetzlar 1  Lahn 
Buderusatralle 25 
(Postfach 204) 
4000DIIsseldorf 
JiiprhofstraBe 32 
(Postfach 7727) 
4150 Krefeld 
Obenchlesienstra8e 16 
(Postfach 730) 
6638 DilliDgenfSaar 
(Postfach 158) 
7000 Stuttprt 
UppleustraJ!e 17 
(Postfach 2980) 
75-Paris-9' 
2. rue de Pentlti6vre 
(C.. pœtalo 218-09) 
92-Villenc:uw-I..a-Oarenne 
(Hauts-de-Seine) 
22, boulevard Oalliénl 
(C..pœtalo3) 
92-Neuilly-cur-Scine 
(Hauts-de-Seine) 
56, ·-de Neulll:r 
5252 ROnderoth 
(R.beloland) 
(Poltfach 108/109) 
4100 Duisbura 
Werthaueer StraBe 220 
(Postfach Il) 
5600 Wuppertal-Barmen 
FordiDand-1bun-Stra8e 21 
(Postfach 786) 
Tolefoa  T.........,..d_ 
{02235) 5091  Stahlsu8 
Wetterrubr 
22 21-22 24  R.Ghroia'k 
Bous/Saar 
(06441)741  Edelstahl 
Wetzlar 
4413 01  Carp 
Dllsseldorf 
(02151) 831  DEW 
Krefeld 
Saarlouis 
6911 
Dillingerhlltte 
DilliDgensaar 
221061  Ssarlux 
Stuttprt 
265-63-70  Rediller 
Paria 
752-22-10  Selmofer 
752-23-10  Villeneuve-La-
752-28-90  Oareone 
752-28-10 
752-30-80 
637-65-00  Davwnex 
Paris 
Enaelskin:hen  Dllmonbera: 
Sammelnum- R.Onderoth 
mer 2221 
38 71  Kupferhiltte 
DuisblltJ 
551  774  Kllltom-
Wuppertal-
barmen 
(CJW--
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
p- SIUdortd«Wwb 
082324!1  Welter/Ruhr 
0443128  Bout/Sur 
0483 843  Wetzlar/Lalm 
ebu 
wz 
08 584901  Remacheid 
0853847  Krefeld 
dewkrefeld 
huettenw  1. Dilllqen 
dilog  2. Sollac 
0443711  (Moeelle) 
FnmkRicb 
0723659 
20812 
R.ediller 
Paris 
20863 
Dawm 
Vilar 
29-480 
nllsn 
Davumex 
0884545  R.Onderoth 
0855863  Dulobuq 
512834 DEUTSCHLAND (BR)  DUITSLAND (B.R.) 
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Uawnellmeu  ADiohrift  Telofon  ITcqnmmodraael  Pernochniber  ISIOadortdorW-
«EGB»-Eielcrroblecb 
Oeaellschaft GmbH 
(!leM Stahlwerlœ 
Boduun; aieho 
Walzwerk Nniges) 
Walzwerk Elnsal GmbH-« EW »  S992 Nachrodt/Westf.  Altena/Westf.  Einsalstahl  08229358  Nachrodt/ 
Altenacr Stralle 18S  3441  Nachrodtweotf  atahl  Westf. 
(Postfach 2)  nachrodt 
'Ymr~tlniÜIIWJ: 
Walzwerk EiDsa1  4000 DQsseldorf  48 57 S8  08584762 
Exportbüro Dllsaeldorf  Prinz.Oeorg-Str 17  Wcstemstecl 
Dlisseldorf 
Eloerfelder Hitte GmbH  5904 Eiserfeld/Siqen  Amt Siepn  Eilenhiltte  Eiserfeld/Sieg. 
(Westfalen)  Semmelnr.  Siepn 
E~82  381603  Eiserfeldsieg 
(Pnstfach 2S) 
Vmrleb.rlllll~m~~~lrnwn : 
1.  Flrma KICiler & Co. KG  5600 Wuppertal-Barmen  ss 17 74  Eiaenkliller  08512834 
Ferdlnand-~tralle  21  Wuppertal· 
(Postfacb 786)  Barmen 
2.  Flrma F.A. Klucken  4100Duisbura 
(Postfach 450) 
3. F'uma Eisenbandel  5900 SiegenJWestf. 
Joachim Kilbn  Hasener StraBe 19 
Edelstahlwerlœ Erkeazwefg &  S800 Hagen/Westf.  22S5S  ScbwcmaDD·  0823874  Haacn 
Scb- Fabrikstralle 1  stabl  S6dinptabl 
(Postfach 1423)  HagenJWestf.  bgD 
I!'.KIIweller llerperb-Vereln  (A)  5180 Eocbweiler-Aue  SOS!  Be~  0832182  Esch-ue<-Aue 
Htlttenbetriebe- « E.B.  V. »  Pumpe 47  Verein  ebv 
Escbweiler·Aue  huetteewr 
Oifizl~IIM Flrmnuitz  5122 Kobllcbeid  219  Be~  0831513 
Roermonder Stralle 2S  Verein  ebv 
Koblscbeid  kolsc:heid 
'YertrkbsunterMirnwn :  S122Koblscheid  2191  08329513 
1. Columéta  Luxemburs,  Luxemburg,  Colwœta  379 und 424 
17, avenue de la Liberté  47 92-1  Luxemburs  Columéta 
Luxembura 
2. Artewek  SOOO Kôln,  Kôln  Artewek  0888 1275 
Subbelratberstr. 13  51291  Kôln 
3. Walzstahlkontor  4140 Rheinhausen  Rbeùlhausen  Waizstahl- 08SS 482 
West GmbH  Gaterweg2  761  kontor Rhein- wkwd 
hausen 
Favoaar S.A. 
(.W. Rlklrlillg'sche Eisen-
und Stahlwerlœ GmbH) 
(A}  WalrltabD::aa&arWel'  (BIW_W_  (C}W-Nanl  (D}W-SOcl 
28-7-70 DEUTSCHLAND (BR)  DUITSLAND (B.R.) 
ALLEMAGNE (R.F.)  GERMANIA {R.F.) 
Un- AlllcbriR  T.Wnn  ,T..,._._.., 
Femocbniber  IS-dcrW-
Feltea & GuOJeaœne 
(mlt4 Walzwerke AG 
vorm. Bl!ckins & Co ) 
Rhe~:=~~~ 
4330 Mülheim/Ruhr  47611  Eisenworto  0856846  1.  Mlllheim/ 
Friedrich·Ebert-8trallo 100  Mlllheimruhr  eioenw  Ruhr 
(Postfach 420)  muolh  2.  Duisburg-
Melderich 
Fantllcb Hobeœolleraldle  (.4) 
Hlltteu........_ Lauchenhal 
(siohe lAuchertluU) 
GuBstahlwerk~AG(B) 46SO Gelsenkirchen  2 00 61-69  GelsenguB  0824861  Gelsenkirchen 
Bochumer StraBo 86  Gei""Dkirchen 
(Postfach 849 u. 860) 
Am.~  AG (AGO)  (B)  S4SO Neuwicd a. Rh.  2 22 31-33  A.,  08622852  Neuwied a. Rh. 
Hofarllndchen 6ll/70  Neuwicd 
(Postfach 1440) 
Walzwerke « GrDlo-Ftmke »,  46SO Gelsenkirchen  4071  Grillo-Funke  824848  Gelsenkirchen 
GmbH  Kurt-8chumacber  Gelsenkirchen 
StraBo  9S 
(Postrach 1409) 
HB&ener Gullslahlwerte 
(s/ehe  Remy & Co.) 
Halberprbltte GmbH  6604 BrebachfSaar  SaarbrUcken  Halbei]ICI"·  SaarbrUcken  Brebach/Saar 
Saarbrllcker StraBo SI  649Sl  hOUe  0442230 
(Postfach S3)  Blebacb Saar 
Hemkhsll- (B) 
(siehe lbdlrstahl) 
HerGt-81ahl 
(sW..Sl8hlwcrk 
Stahhchmldt & Co. KO) 
Hesoeabrudt & Co. GmbH 
(slehe Stache/Juuuer Stabl-
und Walzwerke) 
Heallcbe Berl· und HUttenwcrko 
AG - « Berahlllto » 
(slehe « &r,IUJiù ») 
Hladrldlo-AIIIrormun AG  S600 Wuppertal·  66161  Platliermetall  8591734  Wuppertal-
Oberbarmen  Wuppertal- Be,enbura 
Heckinlbauser StraBo  Oborbamloa 
116-126 
(Postfach 1460) 
Ha.dl AG Hatt.werb  (B)  4600 Dortmund  8441  Hoell:bblltton  0822123  J. WerkWIII· 
EborbanbtraBo 12  DoriDIUDd  08221114  talenbtltte 
(Paltfach 902)  boow  2.  Werk Ualœ 
3.Werkl'lla.ia 
Ha.diWerlœ  (B)  SBSO Hohentimbura/  (02334)881  H"""""  082J&gl  l.Hoben-
~AG Weatfalmt  Hohentimbura  boob b1ba- lùnbura 
(ab 1.10.70)  Oopntrallo llO  2. Enncpeta1-
(Postfach 168, 170)  Altonvoerdo 
3.Seb-
Hoed ~  Werlœ AG (B)  59 Siqen/Weatfale.D  (0271) S861  Sl8hlunlon  0872 825  l.W  ....... 
HindenburastraBo 37  Siegea  (Siepn) 
(Postfach 46)  2.K:reuztalt 
Eichal 
IAJW.-aa.torw  ..  (B)W_W_  (CJW-Noftl  (D}W-SOol 
28-7-70 DEUTSCHLAND (BR)  DUITSLAND (B.R.) 
ALLEMAGNE (R.F.)  GERMANIA (R.F.) 
Uotemohmcn  Amcluill  Teleloa  1 Tdqraaamad...,.  1  F<:rusc:llraiber  istandortderWerte 
Albert Holf11181111- Elektro- 5180 Eschweiler  3651  Albert  0832153  Eachweiler 
GuBstahlwerk  OHG  (Krs. Aadleo)  Holfmann 
Bergratber Stra8e 66-70  Eschweiler 
(Postfach 280) 
1barb Stahlwerke KG  (A)  5630 Remscheid- 472 71  Jbachstahl  08513872  RCDIICbeid-
Vieringhausen  Remsc:beid  ibachstahl rem  Reioshagen 
Tannenstralle 10 
(Postfach 76) 
llseder Hotte, Peine  (C)  3150 Peine  (05171) 489  llsederhütte  092665  1. Peine 
GerhardstraBe 10  Peine  ilshuetto peine  2. GroB-IIsede 
(Postfach 38-40) 
Stahlwork Kabel 
(sklut Stahlwerk Kal>el 
C. PoupUer jr.) 
Klnd &: Co. Edelstahlwerk  5286  Bielstein/Rbld.  Sammelnr.  Stahlkind  0884508  Bielsteinf 
Hauptstralle 4  3 SI  Biolsteio  Kindco  Rhld. 
(Postfach 85)  Oberberakreis 
Klilckner-Werke AG  4100 Duisburg  3961  Klilcknerwerko  0855817  1. Klilckner· 
Mülbeimer StraBe SO  Duisburg  WerkoAG 
Klilcknerhaus  Hüttc 
(Postfach Ill)  Bmnon 
2. Klilckner-
WorkeAG 
Goorgsma-
rienworko 
3. Klilcknor-
WerkoAO 
Hütto 
Haspe 
4. Klilckner-
WerkoAG 
Mannstaedt-
Werke 
KlllckMr-Werke AG  (C)  2800 Bremen 18  Sammelnr. 6481  Klilcknorhüue  0244829  Bremen 
Hütte Bremen  Dr. Wiegand-StraBe  Ortsnetz- Bremen  0244236 
(Postfach 5023)  Kennzahl  0421 
Postanscluift: 
2800  Bremcn  18 
Kltickner-WerkoAG  (C)  4200 Osnabrück  3921  Kllickneramw  094742  1. Ocorgsma-
Georgsmarienwerke  BessernerstraBel  Osnabrück  rienhülto 
(Postfach 1657)  2. Osnabrück 
Vertrlœauntl!melrmen: 
(fUr Ethlstllhle) 
Klilcknor-sllesiastahl GmbH  4100 DuJsburs  30 Il 
MemelstraBe 2S bis 33 
Klilckoer-Werke AG  (C)  5800 Haaen-Haspe/  43081  Hasperhütte  0823831  Hqcn-Haspe 
H~ttc Haspe  Westfalen  Hqen-Haspe  0823832 
Voerder Stra8e 18 
(Postfacb 244) 
Klilckoer-Werke AG  (C)  5210 Troisdorf  Trolsdorf  Klilcknor- Siegburg  Trolsdorf 
Hotte Mannstaedt  Bez. KOin  7-1511  Maonstaedt  0883351 
Troisdorf 
KIOctner-Silesiastahl GmbH 
(*M  J{/Oc]cMr-Werke AG 
Genrgsmarienwerko) 
1 
Firma F.A. Klucken 
(sWut Eiser/elder Hüttc) 
(A.JW-- (BJW-W..r.loD  (C}W-Nolli  (D}W-Stld 
28-7-70  9 DEUI'SCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Un.......,_ 
Klüser A Co. KG 
(s/Nw Dubbtlrger Kupferbillle 
Eberfelder Hillle) 
Vorm. Stablwerk Kn.er 
(•le/re GuBstahlwerk Ober· 
k4uel) 
Kroaprbaz AG  (A) 
Fried. Krup, 
Sebmiode und Glellerei 
Fried. KniJp Hilttenwerko  (A) 
AG 
c. Kubbler a SGIIa 
Edelstablwerk und 
MIIJIDOlfabrik 
Finua BiMabaDdel JOICblm Kllbn 
(•l•tr. Eilu/eltlu Hillle) 
Fllrstliçb Hobenzollemsc:be  (A) 
Hilltenverwaltuna Lallcherdlù 
«FHH» 
Vertriebslllftemelunen: 
« ZSM » • Zollem 
StablundMetall 
GmbH+ Co 
Lemmen-Werke GmbH 
Julius 1Jao1oMai: 
(•ietr.: Bnrbelw Stab1-
llldllllrie Remsdleid) 
Friedricb~OmbH 
-
1 
T.Woa 
S650 Solinaen-<>bliaa  7011 
Weyeratrallo112{114 
(POIItilcb 97) 
4300s- 22001 
Altendorfor Stra8e  lOO 
4630Bocbum  6121 
ADONtraSe 16S 
(Postfa<:b 1370) 
5891  Dahlerbrilck f  Scbalksmilble 
Weslfalen  6711 
(Postfaeb 40)  Weslfalen 
7481  Lauebertbal/  Sipnarinpn 
Hobenzollem  s  31 
(Poslfacb Sipnarin- SO) 
748 Sipnarinpn  (07571) SI 251 
(Postfaeb 220) 
5330 Kilnipwinter/Rbein  711 
LadeltraJie 
(Postfacb 20) 
5812 Herbede/Ruhr  Witten 
Ruhrtal 2  3054-3055 
(Postfach 9) 
T.......,_ 
Kronprinz. 
werke 
Solinpn-Oblip 
Krupp 
s-n 
Kubbierswerke 
Dablerbrilcke 
Hilttenamt 
Laucberthal 
HUtteamt 
Laucbertba1 
lMmMrzwerke 
K6nipwinter/ 
Rhein 
Watz-rk 
Herbede 
DUITSLAND (B.R.) 
GERMANIA (R.F.) 
F~  StondortclorW-
08514843/45  l.anpofeld-
lmmisratb 
08$7385  s-n 
0825831  l.W.t 
fkbv  Bocbam 
d  ~Till. 
Bochum 
SOli) 
2.Werk 
~ 
3. Werk 
Hobeolimbuq 
0826882  Dahlerbrilck 1 
Kubbier- Westfalen 
dablerbrllelt 
0732549  Laucbertbal 
rhb Laucber·  Kn. 
thal  ~ 
0732 589 
a  rhb1 d 
885243  Kllnlpwintor/ 
Rbein 
08229166  Hetbede/Ruhr 
walzwerk 
bbcle 
(D)-11111 DEUTSCHLAND (BR)  AllEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUI1SLAND (B.R.) 
Urucmebmen  Aalcbnft  Telefon  1 TcJ....,aaunadmsel  Fomscbrelber  1  Ssaadort der Werke 
V.rtrk/n1111t~: 
Friedrich Lohmann GmbH  5630 Remscheod-Hasten  40453 
Krimstralle7b 
(Postfach 62) 
Metallhüttenwcrke Lübeck GmbH  2400 Lübeck/14  306041  HOtte  026854  LObeck-Herren-
Hochofenstralle 19/21  Lü  beek  huette d  wyk 
(Po"fach 140160)  Juebeck 
M  • .....,...., AG  4000 Düsseldorf 1  8201  Manncsmanna&  858 1481  Duisburg-
Manneomannufer 2  Dllaseldorf  Huckingen 
(Postfach SSOil 
~Werke,  4000 Düsseldorf 1  87 SI  Mannesmann- 8581481  Mülheim-
GmbH  Mannesmann-Hochhaus  rohr  Meiderich 
(Postfach  1104) 
CompaJDie des  ro,.... et driea 
de la Mariae,  de Finniny et 
de Saint-Etienne<·~  Aktieo-
Geaellschaft der DI/Jbtpr 
HOtten.....,.ke) 
Eisen~·Geoellschaft  8458 Sul1bach-Rosenberg  81  Maxhütte  maxhuette  1.  Haidhoo 
Mulldlusbfltte mbH  HOtteOpf.  Sulzbach- 063837,39  2. Sulzbaclt-
cMaxhOtte»  Hauptstra8e SI  Rosenberg  Dhsur  R.o.enberg 
F. Meyer-Diallaken  4220 Dinslaken/Niederrh.  (63 126) 2 134  Eisenmeyer  0856781  Dinslal<en' 
Stahl·, Draht· und RôhreJ!.·  Hün•er Stralle 83  Dinslaken  Nlederrhein 
werke  (Postfach 1  09) 
Neunklrdler Elleawwk AG  (D)  6680 Ncunkirchen{Saar  4011  Bisenwcrk  0444813  Neunkirchen 
vorm. Gebr. Stumm  Bahnhofstralle 56-58  Neunkircben· 
(Postfach 369) 
V..trklmllltmreltmm  in 
Franlcrt~lclr: 
Neunkircben-Francc S.A.  75-Paris-8•  2 25-07-95  Neuf  rance  20800 
87, rue de la Bo6tie  Paris  Paris 
Walzwed Nerign GmbH  (A)  5604 Neviges/Rhld.  71  41-45  Walzwcrk  08516792  Neviges/Rhld. 
Dammstra8e 12  Ncviges 
(Postfach 82) 
V.rtrklulmt....wlutwn 
(/ilrFkktrobkclot!): 
« EGB ,._Eiektroblech  4630 Bochum  61  41  Stahlwerke  0825823 
,...uschart mbH  Castropcr Stralle 228  Bochum 
(Poslfacb 606) 
NledesTbelaildle Hlltte AG  (A)  4100 Duisburg-H.xhfeld  281 61  Nicderrhein  1  0855742  Duisburg· 
Wiinhstra8e 110  Duisburg 
lnbd 
Hochfeld 
(Postfach 566) 
Eileawak Nllnlberg AG  8500 Nlimberg 2  59 2041  Tafal  062218  NOm  berg 
vorm. J. Tafel & Co.  Aullere Sulzbacber Stralle  NOrnberg  VeilhofstraDe 91 
60 
(Postfacb 660) 
HQttcDwerk Oberbauea AG  (A)  4200 Oberha~~~en Rhld.  881  HQttenwcrk  08568)7,  Oberhauoea 
(HOAG)  Essener Stralle 66  Oberhausen- 0856838/39 
rheinlaod 
V.rtrklnllllt.rneiuMn 
Uür Eddrtahl) 
lbyssen  Qualitâtsstahl  Ver·  4Düsseldorf  8241  lbyssen  08581421 
kaufs-Geaellschaft mbH  Ausust Thyssenatralle 1  Qualitlt 
(Postfach 1104)  Düsaeldorf 
tAJW  ........  tor'A'etl  ~B) Walzltahltocnor W.r.lea.  (C)W-Nonl  (D, Woln1altlk-Stld 
28-7-70  Il DEVTSCIILAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
u  .............  Aalchrif'l  T.W011  Telcan......- FeniiChrelbcr  jsloAdottdor wertuo 
OuBstahlwcrk Ollerl<asRI AG 
(Sie/re RM/rutah/ GicDerei AG) 
l!dels!ahlwcrk W. O...bera ol Co.  5990 Altena 7/Wr:stf.  Al!ena/We.tr.  Ossenbcrgçie  08229368  Aliena/ 
Hüttt:StraDe 4-6  7 10 33-35  Evmgsen/  Westfalen 
(Postfach 44)  Wr:stfalen 
Plldenrerk Ge  br. Beatoler « OHG »  4790 Schlol! Neubaus  Paderborn  Bentelerwcrke  0932266  Schlo8 
ResidenzstraDe 1  SI  SI  Paderborn  Neubaus 
<Poslfach 24) 
Pldt~  GuOst.thlfabrik  5970 Plettenbcra 2  28 58  Tiegelstahl,  08201853  Pleuenbcra 
Adolpb> ol Werner  (Postl'ach 67)  Plettenbcrg· 
bahnhof 
Pose-Marre  4006 Erkrath bei  64 22 33/36  Poar:stahl  08586774  Erkratb bei 
Edelstabl....,rk GmbH  Düsseldorf  Erkrath  Düsseldorf 
GerbcrstraDe 26 
(Postfach 42) 
Stahlwcrk Kabel C. PoupUer ir.  5800 Ha8f111/  246 55-59  Poupherstabl  0823581  Hagen-Kabcl 
GmbH  Wr:stfaleo  Haaen  We.tfalen 
GuOstabl- 33 
(Postfacb 3509) 
RUielltelo AG  (A)  5450 Neuwied,IRhein  (02631)811  Rastelstein  08622841  1.  Antlernach 
Engerser LandstraDe 17  Neuwied  2.  Neuwied 
(Postfach 2020) 
Vertri~bsunt~rnehmen :  5000 KôlnjRheln  204 11  Eiaenwolff  08881472 
Otto Wolff  ZeuabausstraDe 2  Kôln  0882697 
(Postfaeb 2020) 
RasoelsleiD  Welllblecb-Geselbdlall  5450 Ncuwied/Rhein  25399  Weisablecb  08622841  Ande  mach 
mbH  RhcinstraDe 71  Neuwied 
(Postfaeh) 
YntrleblunterMhmen : 
Otto Wolff  5000 Kôln/Rhein  20411  Eiaenhandel  08881472 
ZeughausatraDe 2  Kôln 
(I'D!tfaeb 1910) 
Stahl- u  Rôhrenwerk  (A)  4000 Düsseldorf·Reisbolz  7401  TW 2H21  08582821  1.  Düsseldorf· 
Relsbolz GmbH  Henkclst raDe 209  Stahlrcisholz  Reisholz 
(Postfach 69)  Dtlsseldorf  2  Düsaeldorf· 
Obcrbilk 
Remaehelder Walz. and Hammer- 5630 Remscheid  4 28 57-SB  BôUinahaus- Remscheid 
werlte Bôllinghaus & Co.  NeuenkamperStraDe 12·18  walzwcrk 
(Postfach 148)  Rcmscheld 
Hagener GuOstahlwcrke  5800 HagenfWr:stf.  2 62 51-53  Remystahl  0823786  Haaen 
Remy ol Co. GmbH  Eckr:seyer StraDe 112-116  Haaenwestf 
(Postfaeb 1340) 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufqesellschaft  5800 Hqen/Wr:stf.  26896  0823786 
Hagener OuBstahlwerke  Eckeseyer StraDe 136 
Remy GmbH .t Co. KG  (Postfach 3804) 
(C)  Walato.,_IGr Nord 
12  28-7-70 DEUI'SCHLAND (BR)  AlLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Untemebmen  Anlclu-JI  Telef'on  IT......,_  Ferntc:b,..._.  s-....c~orw-. 
lllaehlllcbeSIUI-ke  4300 Ellen  20181  Rhelnll8hl- 0357/27$ 
(lkl!.;  Am Rheinstahlbaus 1  werke&.n  0357/276 
.RMhutahl Hüttenwerko  AG,  (Postfach Ill 
Eaeo, 
Rheinstahl Giellerei AG, 
Gullslahlwcrk  G~ 
AG, Ge!Mnklrchon, 
J!erJischo  Stahl·,  Walz·  und 
Hammerwerke Julius Und6n-
bug, Remlchoid, 
Rhelniscbe Stahlwerko AG, 
Bau- und Wlrmoteclmik, 
Wcd Schalker Verein 
Rbeinatahl Hüttenwerko AG, 
HonricbJhiltte, Hauinpn, 
Rheinslahl HQuon_.ko AG, 
Wotk Frlftlrlch WUiwlmJitltte, 
MOihoim 
Walzwerko « Grllh>-Fimkt » 
GmbH 
RllelaltMI  (B)  4300Eslen  20181  RhlinltahJ  œ5727S  1.  Werk 
HOttemverko AG  Amllholllltahlhaua  e-n  0857276  Ruhntahl 
llcarid»-
hlltœ 
llatdnpnf 
Ruhr 
2.  Wcrt 
Scbllkor 
. Vereln 
~ 
ebla 
3.  Werlt 
Frleclricb-
Wilbelmt-
Hlltœ 
Mlllholm/ 
Ruhr und 
Melderk:b 
RlleildlcbeStülwale  4650 Gellonklrcbco  (02322) 20841  Eiaonwerko  0824781  Golsonlùrc:Ml 
Baa-,œd  Hohoazollenlscbo  SlraJlo  GeJsonkin:hon 
Wlrmetedlalk, Werk Scbalker  2-4  (Postfach 1767, 1769, 
Vereln  1980) 
~  HUttenwerke AG 
"-'lcllllllllte 
Hlllllkl811blkhe A.fi8Civ(ft  432 Hatûngen  (02324)311  Honrichs- 8229974  HatlinFn 
Brucher-stralle 27  hUtte 
(Postfach360,380)  HatlinFn 
OJ/i%klkr Firmelultz  43 Esson  (02141) 20181  RheiDstahl  8579881 
un Rhein.stablbaua 3  Wcdo 
(Poetfach 13)  Esson 
RIIIIBitlllllGiellal AG  433 MWholm, Ruhr 
Aktleustrallo 1-7 
(02133) 47611  0356846  1.  GuBstahl-
.....tt 
(Poltfach 1220, 1240)  Gelson-
kin:hoo 
2.  Gullstahl-
.....tt 
Oberlwscl 
(C)W---- (#I)W..,._SIId 
13 
'1.8-7·70 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Untcmohmcn  Aate:brift  Telet'on  ITekoramm.-.el  Fernscbreiber  istandortderWerke 
Gebr. Rllchling  E~Se~~bandel 
(slehe  Riich/ing''!Chc Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Rlldlllng'sche Eisen- und  (D)  6620 Vôlklinaen/Saar  Sammelnr.3511  Rll<:hling  4428896  Vôlklinaen/ 
Stahlwerke GmbH  (Postfach 31)  Vôlklingen  Saar 
Verkaufsstelien : 
Deutschland : 
1.  Rll<:hlingstahJGmbH  6620 Vtllklinaon  (06898) 102338  Rll<:hlingstahl  4429 841 
RichardstraBe 10  Vôlklingen  rod 
(Postfach 31) 
Mit Verkœifsstellen : 
2.  Rll<:hlinptahiGmbH  6800 Mannheim-Rhcinau  (0621) 48001  Rllchlingstahl  0462125 
Geschliftssstelle Mannheim  Millhcimer StraBe 7  Mannheim 
3.  Rôchlinptabl GmbH  7012 Fellbach bei Stuttgart  (0711)  Rllchlingstahl  0723 875 
Geschâftsstelle Fellbach  Stuttgarter StraBe 108  551051-53  Fellbach 
4.  Rllchlingstabl GmbH  8500 Nürnberg  (0911)  RllchlingstahJ  06 22378 
Gescblftsstellc Nürnberg  KlingenhofstraBe, 14  51831-33  Nümberg 
S.  Rll<:blingstabl GmbH  722 Schwenningen a.N.  (On20)  Rll<:hlingstabl  0794 564 
Gescblftsstelle Scbwen- GewerbestraBe 55  4331·33  Scbwenningen 
ningen 
6.  RélcbliilgstahJGmbH  4000 Dllsseldorf 1  (0211) 87771  Rllchlingstabl  8582 891 
Gescblftsstelle Düsseldorf  Kasornenstralle 1-9  Düsseldorf 
7.  Rllchlinsstahl OmbH  1000 Berlin 15  (0311)  Rllchlingstahl  184364 
Gescblftsstelle Berlin  Kurlllrstendamm 42  8818 806  Berlin 
8.  Rll<:blinptahl OmbH  6220 VôlkJingenfSaar  35 Il  Rll<:blingstahl  4428896 
GeschiiftssteUe Vôlklingen  (Postfaeh 31)  VôlkJinsen 
9.  Rll<:hUngstabl GmbH  3 Hannover  (0511)  Rllchlingstahl  922 850 
GescblftssteUe Hannover  Hobenzollemstralle SI  625 046-47  Hannover 
Frankreich: 
1.  « F.A.R.V. »·Forgea et  75-Paris-160  704-27-GO  Secooar  27612 
aciéries Rllchling  30, rue Oalil6e  704-28-00  Paris  Ac:iersar 
Vôlkllngen S.A.  Paris 
Mit VerkallfssteUen: 
2.  Secooar S.A.R.L  69-Lyon-Villeurbanne  84-7.5-58  Secooar  31021 
Oeschll'tsstelle Lyon  (Rhôoe)  Vllleurbamle 
32, rue Antoin&-Primat 
3. Secooar S.A.R.L  59-Lille (Nord)  52-1~  Secooar  81027 
OescblftssteJJe Lille  148, rue de Marqullllel  UJJe 
4.  Scc:osar S.A.R.L.  67-struboura·Meloau  343365  Secooar  87087 
GeschaftssteUe Strasbourg  (Bu-Rhin)  343368  St:rasbouqj 
Il,  ruoSc:bertz 
&/glen:  4000  Lièae  62.79.10  Acifin  41234 
S.A. « Acifin »  64-Q, rue do Droixhe  Lièae 
Ita/11!11:  Milano  2S72930  Acrolar  352.43 
Acrolar  ViaAristotele,42  2.572931  Milano  Rllchlins 
Acclal Rllchlin& dolla Saar  (cuella postale 4093)  2576339  Milano 
14  28-7·70 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
u  • ...- Antduill  Toloi'OII  IT----1 p- 1-~·-
(G~Idtil/lm.&n) 
1.  Stahhwlrk 
Stahlacbmldt & Co. KG  7012 Fellbadl bel Stuttpn  S3S8'  Heroatahl  07 22 076 
Onai8a' Raln Il  Pellbllch 
2.  Stahhwlrk 
Stahlacbmldt & Co. KG  1000 Berlin  91  84 64 
WlclefttraJle ~ 
Stahlwerke ~AG  S930Hil~Wltal  Siqeo  Stahl-'<o  0872651/52  1. Oeiaweld 
Geiswàd (Knls Slepn)  701  Geilweid  2.  Dilleolllq 
Llndeuatralle 29  J. Hqea 
(Polcf1ocll6)  4.  Wenlohl 
W...U: 
1.  Werksgruppe Geisweid  S9JOHiliWlllll  SiotloD  Stahlwerke  0872651/52  1. Geisweid 
Gelaweid (Knls Sleaoa)  (0271) 701  Geiaweld  2.  DUienbu'l 
UndoastraBe 29 
(Postfach 6) 
2.  Werksgruppo Hagen  5800 Hagen/Westfalen  J 2021  Haaenstahl  0823821  Hqen 
ScbwmeasuaBe 6-8  Harkort-Eicken 
(PostJ'ach 4263) 
J.  Wert Friedrich Tbom6e  S980 Wcrdohl  2141  Walzwerk  0826863  Wordohl 
HoinrichstraBe 6  Thomée 
(Postfach 6 u. 21) 
y.,~ 
(/liT da W•mbmtd-&kiOT): 
Friedrich  Thom6e  S980Wordohl  2141  Thom6o  0826863 
Handelsgesellochaft  HoiorlchstraBe 6  Wordohl 
GmbH  (Postfach 21) 
J.Tafei&Co 
(8Ift Eison-'< Nflnrbnw) 
•  ATH » • August 'nJaeu-Hitte  4100 Duisburg-Hambom  s ss 21  ThyaeahOUe  0855401 athd  1. Duisburr/ 
AG  (A}  Kaiser-Wilbelm- DuisbU'I  Hambom 
StraOe 100  2. Duisbur&f 
(Postfach 67)  Ruhrort 
J. Duisblq,f 
Molderich 
4. Duisbura-
Sild/FIIInen· 
'·~  Ruhr 
y.,.,.,_~, 
Thyuen Industriehandel  4100 Duisburs-Hambom  55521  Th)'uenhlltte  0885401 
GmbH  Kaiser·  Wilbelm- I>ulsburl  alhd 
SuaBe 100 
(Postfach 67) 
Trlonr Wabwak AG  5600 WupponaJ..J..anaer- 69 62 74  1'rilnl'  08591/858  1.=  l'eld  (02121)  Wm-t  08591/190 
Scbwelmentrasle 156  Wuppertal  2. Hobenllm-
(Postfadl 1  66)  bull 
3.1'-
v  ......  .,.,...  Melahwb  S990 Altma/Westfalen  25041  Verdemet  08229361  Al'-1 
AG(Z~  Werdohler SuaBe 62  Aliena- Wllttalea 
&a..&Selve)  (Pnstfach 177)  r.teo  (Wa'k 
IJaâeld) 
WIICflllde  DriiiiiWwlrle- 4700 Hamm/Woadalon  27 61  Drabdnduatrle  0828841  Hunm 
«WDb  (.4)  WllbelmstraOe 7  Hammwellfa- (Wesdalea) 
(Pnstfach 764)  ... 
JterPt1tte Weâlu  6JJOWetzlar  871  =-
0483841  I.WeiZiar 
Eduard-Kaber-StraBe 38  2. Obenl:bllld  ,  .. ,.  ___  ,.,_._ 
(CJ---- (D)--
16 
lil-7-70 DEUTSCHLAND (BR)  DUITSLAND (B.R.) 
ALLEMAGNE (R.F.)  GERMANIA (R.F.) 
Anoebrifl  Telâon  Toi.......,..S......,I  Pomochroiber  IStaadortderWerke 
Edelstahlwerk Witten AG  (B)  5810 Witten/Ruhr  591  Edelstahl  8229155  Witten/ 
Auestralle4  Witten  eswd  Ruhr 
(Postfach 1360) 
Vertrkbsunternehmen : 
Edelstahlwerk Witten  1000 Berün 15  (0311)  0183437 
FasanenstraBe 16  8819601/02  rhsbn d 
(lm Hause Rheinstahl 
BerünGmbH) 
Edelstahlwerk Witten  2050 Hamburg 80  (0411) 
Bergeclorfer Stralle 118  721  40 46 
Hanseaten-Haus 
Edelstahlwerk Witten  2800 Bremen 17  (0421) 
Curiestralle 70  2711 76 
Edelstahlwerk Witten  3000 Hannover-Bucbholz  (0511) 
PodbielskistraBe 313  640212/13 
(Postfach) 
Edelstah1werk Witten  4000 Düsseldorf  (0211) 
BolkerstraBe 69  153 47/48 
Edelstahlwerk Witten  4300Essen  (02141) 
Ladenspelder StraBe 64  79 38 90 
Edelstahlwerk Witten  4600 Dortmund-Brecbten  (02311) 
In den Hüchten 45  808 87 
Edelstahlwerk Witten  4800 Bielefeld  (0521) 847 32 
Altdorfer StraBe Id 
Edelstahlwerk Witten  500 Koln-Bayenthal  (0221) 38 56 86 
Donner StraBe 233  und 37 49 39 
Edelstahlwerk Witten  5630 Remscheid  (02123) 
Lenneper StraBe 133  210 25-28 
(Postfach 100304) 
Edelstahlwerk Witten  5750 Menden  (02373) 2852 
WalburgisstraBe 44 
Edelstahlwerk Witten  5800Hagen  (02331) Sll 99 
LlitzowstraBe 125  und 555 48 
Ede1stahlwerk Witten  5981  Werdohl- (02392) 2940 
Kleinhammer 
BurggrafenstraBe 24 
(Postfach 12) 
Edelstahlwerk Witten  6000 Frankfurt  (0611) 25 10 87  41  32 71 
Hauptgliterbahnhof  (Oll) 749187  edlst 
3. Ladestralle 13 
Edelstahlwerk Witten  7000 Stuttgart- (0711)  edelstahl  723 550 
Zuffenhausen  82 30 44-46  Stuttgart- edlst 
Schwieberdinger StraBe  Zuffenhausen 
42-44 
(Postfach 400729) 
Edelstahlwerk Witten  8000 Mlinchen80  (0811)  edelstahJ  523474 
Zamdorfer StraBe 85  93 2018/19  Mlinchen 80  edlst 
Edelstalùwerk Witten  8500 Nümberg 2  (0911) 510 66  edelstahJ  622 306 
Kleinreuther Weg 118  Nlirnberg  edlst 
(dl W  ......  hlkoa<o<WOII  (B)  WohstAhlkœtorW-IeD  (C) WÛIIIOllliwntor Nord  (Dl  Walatahlkoato<SOcl 
28-7-70  17 DEUTSCHLAND (8R) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Teld'on 
DUITSLAND (B.R.) 
GERMANIA (R.F.) 
IT....,._._I-1---
Edelstahlwerk Witten  1000 Berlin-Reinickendorf  (0311)  0183437 
rhsbn d  KienhorststraDe 52-56  4122697 
E4elstahlwerk Witten 
(Rheinstahl Berlin GmbH) 
5880 Lüdenscheid 
Am Lehmberg 7 
Theodor WII)IIIOI'IIUIII GmbH  (A)  '090 Lcwrkusen 1 
Frledrk:hstral!e 38 
(Postfach 1) 
VertrldmmterMlunm : 
Wuppeml8JID'scbe 
HandelsgeseiJscbaltmbH 
OttoWolft' 
(sie/re Rasse/stein WeiBb1ech 
Geloiiscbaft AG) 
Alfred Zeller 
(sielre Eilenwerk 
Allllllhllne) 
« ZSM » - Zollem Stalù und 
Metall GmbH + Co. 
(sie/re Filrstlich Hohenzoll-
ernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal) 
5090 Lcwrk~  1 
FrledricllstraBe 38 
(Postrach 1) 
(02351)  edelstahl 
218 6'/255 S4  Lüdenscheid 
35 41  Wuppermann  08510836 
LcverkuseD 
35 41  Wuppermann  08510832 
LcverkuseD 
lC)Wab::atalAoatotNorcl  (DJ W.--.-..8114 
28-7-70 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzlone 
Produktieprogramma ,.  SlahlcileJI 
fa  Gie8eleirobeloom 
Il  Soodem>heüea  ..  Ferioiegieruqen 
LI'  Rohblilcko zum Schmieden 
LR  Rohblilcko zum Auswalzen 
LT  Rohblilcko f11r Mhren 
DPF  Halbzeuae zum Schmieden 
DPR  Halbzeuae zum Auswalzcn 
PT  Proclukte fllr oahtlole 
IU!bren 
Cdl  Wat'IJIIOW8Iztes Breltband 
err  Kaltpwalztcs Breltband 
RB  Monicrdeen 
LM  Ûbripr Stabatahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Fonnstahl 
PLA  BreltllaDicbttller 
IPB  IPB-Trlpr 
PAL  Spundwandstahl 
Il'  Bandstahl u.  Rilhrenstrelfen 
LP  Breldlachslahl 
TF  Grobbledle 
1'N  Sdlifl'sbloc:he 
TM  Mlttelbloc:he 
'l'fe  Warmaewalzte Feinbloc:he 
'R  Kalt..,.alzte Felnblecbe 
Tf1  Qualitllsrelnbledle 
TG  Verzintte Bleche 
TP  Verblelte Bloc:he 
1R  Sonstile Dbenoeone Bloc:he 
TE  Elektroblecbe 
PN  Pcinstblech 
FBe  Feueneninnte Welllbleche 
JIBe  Elek1rolytisch wrzinnte 
Weillblecbe 
VN  Sdl-Oberbaumaterial 
VK  Leicbtes Oberbeumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRKviATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Foute d'~  Gbisa d'aftlDaziooe 
Fonte de mouJase  Gbisa da fonderia 
fonte spkiale  Ghisa speciale 
Ferro-alliaps  Ferroleghe 
Linsots de forae  Lingotti per fuc:inatura 
Linsots de relaminage  Linaottl per rila<liQIIIZionc 
Ungots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits J?Our rorae  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relamina110  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi sema 
soudure  saldatura 
Coils 11chaud  Larahi nastri in rotoll 
(colla) a caklo 
Coils111'rold  Larahi·naatri in rotoll 
(coils) a freddo 
Ronds à b6ton  Toodi per c:emento annato 
Autres lllllliœs marchands  Laminatl men:antüi 
Profila sp6ciaux  Proftlati apeciali 
Fn machine  Veqella e bordione 
Pro1il6l  Protilati ol~  80 mm 
Poutrelles à largos ailes  Travi ad aU larlhe 
PoutreUea IPB  TraviJPB 
Palplam:hes  Palancole 
Feuillards et bandes 11  tubes  Nastri e bande per tubi 
Larps plats  Larahipiattl 
T6lea fortes  Lamiere IJ'OSIC 
T&lea navales  Lamiere navaU 
T&lealllO)II!III*  Lamiere medie 
T&lea minces  11 chaud  Lamiere sottüllaminate a 
caldo 
T&lea minces à froid  Lamiere ~~  laminate a 
freddo 
T&les minces de qualité  L.amiCre sottill di quaUtà 
T&les 1&1VIIIIll6èa  Lam1ere zinœte 
T&lesplombœa  Lamiere piombate 
T&lea~tsdivera  Lamiere COD riveatimenti vari 
T&les élec:trlquea  Lamiere mqnetic:be 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc~  à chaud  Banda stapata a caldo 
Fer-blanc aec:tft)lytique  Banda stqnata~lilica 
Matériel de vole normale  Materiate d'armimeoto 
ferroviarlo pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario legero 
Ruwijzer voor staalbereidin1 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegerlnpn 
Smeedblokken 
Blokken voor hetwalsinl 
Blollen voor buizn 
Halfl'abrikaten voor 
smeclerijea 
Halffabnlcaten voor 
hetwalsina 
Halffabrlkaten voor 
naad1o.œ bulan 
W~rollen 
KoudjJewalate rollon 
Betonataal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielataal 
Breedftensbalken 
IPB balbo 
Damwandataal 
Bandstaa1 en piJpenetrip 
Univeraaalataal 
Dikke plaat 
Scheepaplaat 
Mlddeldikke plaat 
WIU'II1ICWIIiste duone plaat 
KoudiewaJate dunne plaat 
Speciale duone plaat 
Gell&ivaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met aodere bekJedinl 
Dynemo- en tranûonuator. 
plaat 
OJmrtind blik 
~blilt 
Blektrolytlldl v.tlnd blik 
Zwaar~ 
Llcbt I(JOOI'IWIIII8t DEUI'SCJILAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
T  - 'l'boaw 
M-Slomen&-Manln  ·-- E--
0, - LD, LD-AC, OLP 
Rotor-&lhlo, 
KaJdo.Stlble U.LW.  mit-- •  - l!loonbedlrf  -
-
Erzcugungaprogramm fllr  Rohei&en  und  Massenstihle 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
'Ill tt! 111111 f  111 t  '1! l  11111111 f  111111 '  r 
IPH •Il  1  1  1  tt  r  P 1 
LP  U.  LT  DP  DPR  P'l'  0*  Cl'r  U  LMIPI!hl  PR  PLA  II'BPA~ P  LPJT.  TN  TM  Ttc l'l'li'  1'l'i  TG  TP  TR  TB  PN  n.ln.  VNIVB 
1--_-:.:..__-_ZIIIoo'  _____  -1---l--1--1--1--1-
11
-'1-!-f-~  --_:  _:_~  _:_-1-11--l--l--1--l--l--1--l·-l-1-1--!-·r --r----
.VW. V...mJateH-
Jiurt>och.l!lcb,DOdol._ AO 
"""'auchL........, 
c;...,..,  .....  ~  T  T  T  T  T  ~ T  T  T  T  T  T  T  T 
IL  MM  MMIIILII  M  MMIIMM 
~~-- ~  ~~===~~~r=~=-~!•!4-~-r ~-~-~-~: 
2.  Werl<  SL 1...,..  T  T•  T 
M  IL  M  y,.,.,._:  T r;:- r-- T  T  T  T 1-I--:T::-1-+T::-I-T=-l-=-Tt-+=T-ll·-li-I-11-1-1-·:L--r-- T fT 
"'-liWri: 
I,WerkBurt>adl 
1.  WalalablkontorSUd"CimbH  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
2.  z,.,,.,_""*~,l--1-·1-·1-t-·l~-- 1  1-1--1- 1- -1- r-r-- t- r-:-
« Colum61a,.  Comptoir 
M61alluqiq1M 1-wlomb. S.A.  1-_____  __;:_.:._A0----1--1--J--J--J-- f-f- f-f- 1-- t- -
;::_-------1--1-i-l-1-:·--tf-r-- ~-~~~-1-1- 1-1-- 1-1-1- 1- -A- (IW..Vorolaioto~ 
MOIIIII-) 
l·w-------K-G----1--1--1-- -- l-IT  I-r- -l-ll-l-1-·1-~--l--1--l--l-r----
11 
1--------1-f--1·-r--r-- --f-f-~-~-1-- 1-1---r---1-f-f-f-1--1--1--1-r-- Oebr.-
l--"""';___'_~  __  ;___--:--I--l-l-r-- -lf---l-l-t-·1-+--l--l--l--l-+-1-+-l--1-1---1-'-l'-!'--l--1'--l-1--1-il--l--·l-·l-·l- ........... - ........ 
HDuen-AO 
r;...,..,.,. 
l'ropoJMI}I w...rc:  H-W-
fa  fm  la 
-:-f--f-f---t--1-1·-l·-1--l---r--r-:---:-r-----:--:--:---:--:---:-- -
fa  fm  la 
I-IIoo---::---:--'P'-=--.,-,  ..  -..  ----I-+-+--I---I-E-II-E-J-+-J--J--J--I--1--:--1- E ---,1~ E 1  1  1  1-1-
:=.:~:  f-I- E  E  1  1  J--~--[--1-1--1  1  1  1  1  1  1  1  I-
~Lindellbq ,_~E  E  E  ,  l-1-1--::1-~·1--1--I-:1- -i-~--1  ~~-~&ril_t_l_,_  r-- -~-~-n- ~-
-A  Co. KG  1-1  taj- f--1-1-~1  1- L  ~_,__  r~-...__,_,_ __ : 
Y~:  r- 1  Il  Il  1 
H. SdlloU'eaboum A Co.  1 
1--~~~~·~~m~d:!_.~,~~~+-~-~--!-
--AO  t- 1-- T  T  r  T-1---
y,... .......  : 
t.w_,.,.w  .. 
(JIIr-) 
2.«B0B•·Eidaro-
mbH 
W-AO 
..,..,_ B. lllclœl A Co. 
Y-: 
_W.,  GmbH 
T 
M  loi  M  loi  Il  M  loi  M  M  E  E  E  E  E  E  o,  --- 1-
T 
0, o,  - -- - -1-f-1--1--1  -J--1--1-+--1--
M  loi  M  M  M 
E  E  E  E 
0, 
T 
M 
E 
1  ~  F  ~
-~---~F~- i 
-f -f  -1-- 1-- l--1-f-f~T-1--+-+-·I--I--II--I_,-f-~-+-l--1  - 1-1-f-1·-1·-J--:-
M 
E 
•~•~u~u~-n~œu~nmn~B~ruwmNmmmroumn~--~w 
~L-------------~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~ B  - Bcasemer 
B-Elelrtro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stlhle. 
Kaldo-Stlble u.s.w. 
mit reinem Sauoratoft' 
•  - Eipnbedarf 
'Ill! f 1  f  1~111 f  l! Il'  1! 111111111111 Jll1 f 1 
II'IJ!i!'  r  1  il  1 fl,l 
il' 
Ira  l'Ill  a re.  uju.  LTDPPDPRinjCcbjar  u LMIPSjPMjPa.jPLAJIPBPAL  P LP  TFjTNjmjm  m  mjro  TP  TR  njPN  PBcj:Flk  VNjva 
~--~--~-;  Wolz..-uad 1-1-1!-1-Jlll_
1 
________ j  _____  l_LIJ~jj_l  __ l+ -
---GmbH T  -Thomas  i  f. Il 
j j j f 
[  ~~ Il lfl f 1  1  l  1 
( 1  f 
1 1  1  f  1  1  f  1  1  l  1  fi f  i  M - Siancns-Martin  1  !~  i 
li 
B  - Bcaomer 
~ !  r ' f 
Jo 
1 
B-l!loktro  r  ~  ~  il'  m ! fl  f 
~ 
1  !l 
O, - LD, LD-AC, OLP 
f J i f  1  t  f  r  f 
Rotor-5tlhlc.  i  il' 
Kaldo-Stihle u.Lw.  1  r 
mit nrinem. SauerstofF  i 
•  - BiJOnbedarf  8  -- " 
rm  " ""[LP 
Lll  LT  DP  DPK  PT  c.b  Ct>  RB  LMlPSlPM  ra j•u]JPB  PA~ P  LP  TPrTN  TM  mjTI'jm~ TG  TP  Til  nfPN -....  VN  VB 
Vutrlft.rrmmiWhnwtr : 
Ml 
1.  WaiDtahlkootor Wostfaial 
GmbH  M  - - - - - - - - - - 1--1--- - 1--- :-
Ml 
1-r-- r-,.._ 
2.  Eieeobandel Stein GmbH 
Webboch 
& - - - 1-- r-1-r-- r-r-r-- :-'--- :--
Rbelnltalll HO.tteawerke AG. 
Werk--- B  E  E  - 1-1-- 1-1- 1- 1-
Jl'lrddl f'clhw  ......  (A) 
_..........,.  Lauchorthal 
111w Lauchorthall  - - - - - - - - - - - - 1--
f 
,-
1 
1--
OullotabiMik--AG 
(11111<  Rlrdlutlllll Oieflenl AG, 
GuJ!stohlMik O.imlkir<lun) 
- 1-- 1- :-- - - - - - -
lt 
Am. G-a  AG (AOO)  T 
M 
:- r- 1-r-- 1-
Walzwerto «GriBo Pwlke »GmbH  _!_ 
M 
- - r- 1- r- ,- - -
o, 
-
~GmbH  fa  fm  -1-1- -
- - 1-1- 1--1-- 1-r- 1- - - :-
(,_,. Ruhnlabll 
r- 1-- 1-r-r-- - -
Oewerktcball Alte - Hitte 
(li<M Prledrk:habatte) 
- - - 1-- - - - r-- - r-
-~  - ,_  '----- r-1-- 1-
......_Beraa u. HOttenwerte AG· 
«BerlhOtte» 
(1i11N  Borahlltto) 
- - - - - - - - - 1-- - - - r-- - r-- - - - - - - - ·-- - -
IIIDdrlcbi-Aod! AG  M  M  M  -- 1-- 1-- - r-- - 1-- - - - - - - - -
HoeBI AG HUtteowcrke 
GaamtPfDI'amtn  laa  ""' 
14  M  14  M  M  M  M  M  M  M  M  14  M  M  M  M  M  14  M  M  M  M 
Ea  E  E  E  E  E  E  B  B  E 
0,•  o,  0,  ~  ~ 
o, -~  1~ 
0,  ~ 
o, ~ 
o,  0,  0,  0,  o,  0, o,  0,  0,  o, 
~ 
0,  - - - - - - - - - - - - -
l'rolromm/1 Work • 
t.WerkW-.,IItte  laa  ""' 
M  14  M  M  14  M  M  M  M  M  M  M  14  14  14  14  M  M  M 
b  E  E  E  E  E  E 
- -
0.•  0, ~  0, 
~  ~  1~ 
0, ~  'M 
0,  0,  0,  0,0, 0,0,  ~  0, ~ 
o,  - - - - - - - - -
2.  WaUnlon  ""' 
M  M  M  M  M  M  l4  14 
-
0,•  ~ 
0,  0,0,  0,  0,  0, 
1-
0,  - r-
0,  1~  - - - - - - - - - - - - - - - -
1.waPboenlx  laa  ""' 
14  M  M  l4  14 
E  E  E 
0,.  o,  0,  0,  0,  0,  - - - - - - 1--- - - - - 1-- - - - - - - - - - - - 1--
Y-: 
Walzltablkoator Wlltt'aleD  M  M  l4  l4  l4  14  M  l4  l4  l4  M  M  14  M  14  14  l4  M 
GmbH  E  E  E  E  E  B  E  B  E 
o,  o.  o,~  o,  o,  o,  o,  o,  ·~  ·~ o.  o.  o,  0, o,  o,  ~ 
0,  r- 1-- - - - - - -
-w-
-AG 
(Abl-10.70)  T  T 
14  l4  14  l4  M  MM  l4  l4  l4 
GU411Ufl'rJiramtn  E  E  E  E  E  E  E 
o,  0,0, 0,0,  0,0, o,  o, 
~  - - - - - - - --- - - - - 1-
l'rolromm }1 W!"k: 
M  14  l4  1.  Hohelllimbuq  14  M 
E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  r- - - 1--- - 1--- 1--1---
-~-r- - 1-- f--- - - - - - - - - 1--
2.  Altcovoerde  M  M 
E  E 
1--
o,  o, 
- - - 1- r-r-r- - - - - - - - - -
3.  Werk Schwcrtc  T  T 
M  l4  M  M  M  14  14  M 
E  E  E  E  E  y-.,....,._,  --1-
o,  o,  o,  o,  o,  0,  o,  0, 
1--- 1--- 1-1--- 1- - - 1--r-'-- -
WaiDtahlkoatorWeolfaien 
GmbH 
1--r-
-~AG  J 
GutJmlpi"Ognmtm  ·M  M  14  l4  l4  l4 
0,0, o,  0,  o,  0, 
l'rolromm/1 w  ...  k: 
t. Wiaen 
1 
14  M 
0,  0, 
1  1-
- M' M' - - 2.  Eicbcn 
~  1~  1~  1~  0  0  ..  ..  ..  ,_  LP  Lll  LT  DPP DPll  rr  Ccbl ar  liB  LM  PS  PM  PK  PLA IPB PAL  P  LP  TP  TN  TM  T&  nr  m  TG  TP  n  TE  PN- ...  VN  VB ~ 
1! 
~ 
T  =·Thomas 
M  =Siemens--Martin 
B  - ll<=me< 
E  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor·Stlihle, 
Kaldo-Stâhle u.s.w, 
mit reinem Sauerstolf 
x  =  Eigenbedarf 
tin-
~.  ~.  1  1  1 
Vertrkbsunternehmen: 
Walzstahlkontor Westfalen 
AlbenH-
Eloktro-.Ou8atablwcrk 
----E--E--------E--1------- ---=~=---.--
----------1--1--1---1-- T 
lbacb Stahlwerke OHG 
VertrlebsunteriWiutMn : 
Walzstahlkontor West GmbH 
Jlleder..HOtte-Pcine 
V~mwlurw": 
WalzltablkoDtor Nord GmbH 
"""'-Werl<eAG 
HOue Bremeo 
Vertr~: 
Walzltohlkoatm Nord GmbH 
Klldata'-Wcrkc AG 
HOttcHupo 
Vutrllbnulllt'IWiuMn : 
Walzatahlkontm Nord GmbH 
~Werl<eAG 
Oeorpmarienwcrkc 
GeiGitllfJTOII'Gmm 
Progr11mm je Werk : 
1.  Oeorpmarienhütte 
2.  Osnabrück 
V,.,.,.,lllllerndnwlr : 
Walzstablkoator Nord GmbH 
KJkkaer.Werke AG 
HOtte Mannstacdt 
Krot~)II'IDZ AG 
Vertrkl»untei'MiuMn . 
Walzatahlkontor West GmbH 
-
Fricd. Krupp, HO.ttcnwcrke AG 
GeMmtprogramm 
Pr()6Nlmm}e Werk • 
1.  Werk Bochum 
2.  Werk Rheinhausen 
3.  Wed<Düaseldod 
VntrlelnUIIUrMiunmt : 
Walzstahlkontor West GmbH 
M 
B 
E 
o,  -------------------1------------------
T 
M 
B 
E 
o, 
M>  M  MMMMMMM  M 
~  ~  ~~~~~~~~  ~  -------- ------ --- --------------~ 
M  M  M  M  M  M  M  M 
o.  0,  o.  o.  o,  o.  o,  o. 
----- Mz --M-MM  - MIM-MM M  M  M---M  M-l-
~  ~~ -~-~~  ~~~~~~~  --~ ~-~ 
œ  n  -~-a,~ •  -~--~~~a~~ +  c-T 
.  ~  ~  ~ ~ === ,  : •  -11== r=-r  f-=c-~~ 
fa  M  M  MM-1--- M  -~-~---~-- -MIM 
E  E  E  E 
.--- ~  ~  tf tf--- -,-,---,-- --l-
-----,- M  -,-,----,--11·--1- .-MM 
----- M  -~----~~-~---- --1-
----- -~-:r---,-- -.----
1  ~  1 
-'~--- 1i-TI  ___ I 
M  M  M  -:--:--:--:--:- M  M  M  -1 :• --:-~--:-~~-:- M  M  M  --~ 
1  ..  EEEEEEE  EEE  lEE  EEEE  E  lE 
~~~~~~~~~~~~~  ~~  ~-~~~~  ~  -~~ 
'  1 
MMMMMMM  MMM  M  1  1  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o.  o,  o, ~~~~- o,  o.  o,  o.  ---- -1--
M  M  M  MIM  M  MM  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o.  o.  o.  o.  o,  o.  o,  o.  o, 
1  ta  rm  c,  f•l LF  LR 1  LT  DPFlDPR  PT  O:b  ctr  RB  LM  PS  PM  PR  Pl.A.IIPE IPAL  F  j LP  TF 1  TN  TM  m  nr  Th  TG  11'  TR  TE  PN  FBc  Pk  VN  \ VE T  =Thomas  ~  t.  r 
ri'  i 
g'  i 
II:  E .,  ~  l" 1 
&?  g>  ~  ci'  "'  ~ 
1 
"'  1 
0  ~  ~ 
1 
~ î [ ~ f  ~ 
.,  ..  ~f ~ 1  i 
gg:  ~  e.  t  i  t 
~- [  g: 
f  î 
'·  ~  [ 1  ..  ~  1  1  ~  1 
M  =  Siemens-Martin 
~ 
oa  \!  i.ii  ~  fi·  J f 
a a 
~- t  ;· 
~  ~ 
[4~  ti 
~  l 
~  i'  i  f 
B  =  Bessemer  t 
,o  • 
~  §.  ~  ~ 
,; 
f 
. li  0  0 
~  ~  fi'  ~  ~  ~il  10- ~  ~·  ~  ~  6" r  r  1 
E  ""'  Elektro  .  g;  i  ~  ri'  f 
,;  0"  i 
"'  ~r 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
~  ~ f 1 
[ 
È "' 
a  ~  "  l 
s·  1  Rotor-Stâhle,  il. r 
g; 
f 
~  .  i 
Kaldo-Stlihle u.s.w.  •  ~ ii"  i.  f  r  f  ,; [ [  mit reinem Sauerstoff  ~  ~  ~  s. 
x  =  Eigenbedarf  0'  . 
Unternehmen  1 fo  1  fo>  1 fo  1  fu 1  LP 1  LR 1  LT  IDPP DPR' PT r  Ceh 1  Çf'r 1  RB 1  LM r PS r  PM 1  PR 1 PLAr  IPB  PAL! P  lLP,TF,TNlTM[mjmfmfTG[TP TarTBrFN -r  ..  ·rVNrVB 
C. Kllbbler & Sobn 
_1_1_1 ___  _1_ _1_1_1_ __1_  1~111  1  _ _  _1 _  _1 __  _1_ 
Stahl- u.  Eilenwalzwerko 
- - - - - -
YertrWimmterMiunmi :  1  _  _1_ 
--,--~--- -ii-
Walzstahlkontor Westf'alen 
GmbH 
----- ---- ---
Fllnlllc:b Hobemollemocho  T  T  T  ~-~-----
Hllttenverwaltuns Laudlertbal·  M  M 
«FHH» 
1-,------ ---- -----~-·- ==-[  ==[ 
Yertrkbl1111tmwhm~~~ : 
Walzstablkontor Wett OmbH  T  T  T  T 
M  M  M  ----- ---- -.....------- ;--
~WerkeGmbH  E,  E 
- - - - - - - - - r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MetallbOttenwerke Llbeclr: GmbH  fa  fm  & 
- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-AG 
fa  M•  MxM  y,  M• 
Gaamtprorramm  E•  E•  E  16:: 
Ex 
o,.  o,. o,  o,. 
Programm}e Werk:  - - - - - - - - - - - - - f-- -
-~-
- - - - - --- - - - - - -
Mannesmann AG Hüttcnwerke, 
Werk  Huckin,gen  fa 
Mx  M•  M 
E•  R•  E 
o,.  (1,:.:  o, 
_1_1_ 
- - - - - - - - - --- --- -
-y,~-
- - - - - - - - - - - - - - -
MaaDeiiDIUinrilbreD-Werke, 
Betriebsabteilun1 Mülheim GmbH  J,!, 
_o,:.:l_ o,. 
1-
Blleawod<·O...IIId>aft 
MaxlmUIIUIIbUtte mbH 
«MaxhOtte» 
Chltlllllprogramm  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  y,  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
Prt~lfVJmm  J• Werk :  o,  o,  o,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,-- - - - - 1- - - - - - - - - -
1.  Sulzbacb-Rooenbero  T  T  T 
M  M  M,  T 
E  E  - - - - - --- - --- - - -
-~~ 
- - - - - - f- - - - - -
~ 
2.  Haldhof  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o, 
P.-~kea  E>  &  E>  E•  E:.:  E:.:  ]= 
Stahl-. Drabt-und R&brcnwerke 
N--kAG  f=  T  T  T  ~~-
T  T  T  TIT  -"Tj"T  :r 
vorm. Ocbr. Stumm  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
f-
Yertrlebslllltemelurwn : 
1.  Walatablkootor SUd GmbH  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
f=  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
v.,-trlelmurlmrelurwn :  -[  - - - - - - - -
: 
- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
(/UrFrtmknlch) 
2.  Neunkirchen-France-Parla  - -
WalzwarkN..tgeoOmbH  M 
o, 
Y•rtrieb.nlnl~: 
Walzatahlkontor Weat GmbH  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y•triebluntwœhinm : 
- - - - - - - - r-- - - - - - - - - -
(/Ur Eüktrtlbledw)  M 
« EOB » a  Elektroblcch  o, 
mbH 
1  1  1  1 
1 r.!rm!•lr+•HLTio++Tic"icr,  RB  ILMI  PS  IFMI  PR  IPLAIIPEIPALI  p  1 LP  l TP  TNITM  Tfcjnr  n.jTo  TP  TR 1  TB  PNIPBcPBe  VN  VB T  -Thomas 
M-SlemeDJ..Martin 
B  - Bcuomor 
B-Eiektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stihlc, 
Kaldo-Stlhlc U.LW. 
mit JeiDcm Saucrstoff 
x  - Eipnbcdarf 
NWII:I'  '1 +  Hitte AG 
ra  rm  li frea  LF  LR  LT  DPFDPR.  PT  Cch  mfRBrLMIPSlPMlPRr~LAIPB~PALl P 
T  T  T  T 
)(  )(  14 
B  E  E 
LP  TF  TNrTM  Tfcfnr  mfroJTPfTR  TErFN  Flk  PBerVNrVE 
- -----------1~1~!~  0' -----------1----------
T  T  T  T 
M  M  M 
E  E  E 
l-=:,.---:-=-:----:-::----~-1-1--1-l-------- o,  o.  o, o.---------------------
--AG  TT  T  T 
vorm.J. Tllfei&Co.  M  M  M  M 
HtlttemverltO-AG 
(HOAG) 
...  .,.,~: 
Wlllzltabltoator West GmbH 
1-1-1---- o,  o,  0' ----- o, ----------1-1----1-
â  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
~~~  ~~~~~~~  ~~~~  ~ 
---------------1----------------------
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
_ 0 ·-......._-,-----~-----A-G--,I-·I--I--I----- o,  o.  o, __  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o. ___  o,  o,  o,  o, ____  0, _____  1 _ 
(lt.V-Glo8erel AG) 
1-E- ........  -.-,_-w-.-o.-,- .. -.,- •  ....,c ..  -1-1·-1·-1--E" --"E------"EI-1---f----------------1--1-
1---------1--1--l--l-1--1- ----1---1---1------------------1-1-1-
-Gobr.-OHG  lb  lb 
Stabl-k Kabol C. PoapllerJr,  ----l]i;l--l]i;IE, ---- E lEI----------1-1-1----1----1-1-----
1---------·1-1-1-1- 1--- 1--- ,_  1-1---- 1-1- 1-----
-A.G 
G-
"'-I<W•k: 
1.-.vted 
2.A.n-
y.,,,.,.,.,.,.,.,. 
M  M  M 
1--1--1--l--1--1-1---------------------~~l-...:~:.:l--l--1...: 0 ::'1-~.:::.f..: 0 .:'1-I-
M  14  M 
--1--l---------------------- o, o,_ o. ______  _ 
1--- 1---1---1--- - 1- 1--- 1- ~~~--
1.  WalzatablkoatorWeatOmbH _  ------------------------------- 0 1  01~--
2.  Otto Wol«,  K6lo  M  M  M 
o,  o.  o, 
1- 9--.  -,-w-,- 1 ,..- 1 -,,.-0-_..-----,--l--1--l--l·-l-l-ll-l-l-:----------------- - "M-"M"MM'--
mbH  B  BBB 
v  .... ..-,  1-l-l----------------------------l--l-------
--_::~:.:u'"=-.  R..:::..,_c::ol6'=-------1-l-l-------'---------------1-----------------
GmbH 
Guamt_.,. 
"'-JoW..-k: 
1.  lleUbolz 
2.  Oberbilk 
E  Ea  E 
----------------------1------------1-1-l-1-l 
E  E•  E 
1--------E-----------------------------
v.,.,.,.,......,.:  l-l--l--1---l--l---------------------------------
w-w  ..  GmbH  E 
~~.---,--1  "'a-:::w=- ....  =-- ..  --=-...=-----:-,I--I-+-I--,----------"T"T-------1-----l---~------
lllllllaabauo&eo.  M  M 
E  E 
1-.-~~~  ..  --,--,-:-_- _________  l  __  ,  __  , __  r-,---------------------------------
~:-Ha--·  AG,&.I, 
~  06G-/c4ud AG, 
~­
~Go­ AG, cw-ldn:boo,  a...- S!ahl-,  Wolz- uod 
ifamJo!«Md<e  Jullua  u..t..-
~~keAG, 
Wedt Sdr4IUr l'..tn, 
-HilltoDworbAG, 
Wed:RMIInkM/HoaridubOtte, 
~. 
-H--AG, 
Wed:--WiJINinuJdiiN, 
Mtllbeim.) 
~1----------~~~~~~~~~~~~~~~'~~~-r~,_r+~~~~~~l 
~ L------------'-"__._""--1.-~..J...,..-l...LP--I.LR--l-LT-l...D-P~-'-""'--l-PT-l...j  "'"--~._"'...Jj_u_,_j  '-"--~.1_"__._""_,_1  •-•-'-l•_u--'j'-on-'-~-AL..!.I_•...JIL..Il'-'-TF---''-TN--'''-TM-'-m---'j-TI!'--'-m--l.j  ro----'-TP--'-n--l.n......J-'"-l...PBo--I.PBo----''-VN---'-VB-1 T  -'l'bomal 
1  1  Il t  i  tf ,, Il 1  i f  i l  r 't 
1  r 1  1  1  1  Il 
1  f  1  1  1  1  Il r t 
M- Slemoao-Martla  B-- 1 
8. l  B-Bielttlo  g ~  •  e g i  1  l  r r f  til 
0. - LD, LD-AC, OLP 
J 1  i J 1  w  1  1  1 
l- 1 
Rotor-Stlble, 
K.aJdo.Stlble U.LW,  1  r  mit-Sa-
•  - Eiloobeclorf 
.,_  " ..  ..  ...  LP  Lll  LT  DPP DPR  PT  "* œ  u!LM  ......  PR  LA ...... ·1;,  TP  11<  ml.,.  ,..  m  1'0  TP  Til  ... ...... .. .,. .. 
-;:::=;;AG,  , 
1 
E  E  E 
M........,..brandM-
y,~,.: 
w.-hlkoator w...r- loi  lll  loi 
GmbH  E  E  B 
._...  ..... _IL8tahl- fa 
JoLi~ 
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
GmbH  lll  loi  loi  lll  lll  loi  loi  loi  loi  lll  loi  loi 
o.  o.  o,  o.  o.  o.  0.0. o.  o.  o.  0,  ,_,....,,_,_, 
1,  WaJalalllkaatorSOdOmbH  - f- f-,-
Ihlltdltwl 
2.  RllcbliDplabl GmbH, 
M.-
3,  RllcbliDplabl GmbH,  c---------1---r-rl- - - - rr~  1  rr1= 
4,  RllcllllaplabJ GmbH, 
1 
- Sch--
5.  lll!c:l1llllptaOmbH,  r-d-rr  ±1  1 
--
NDmboq 
6,~GmbH,  - - -,--
r----~- -~-~--:-1---1-1--l-f-1--f-f- ·'---
VGIId'- ::=R 1 llt  [r-~  TI-TI~r 
7,  llllchllnpuhl GmbH,  -
rf 
~--
no.Jdorl'  -
1.  Rechlinptahl OmbH,  -r-Tfh---tr-~-jj  ___ 
r~  Bodin  ji-
r- - f-1-f--~-- 9.  Rl!obUnplllll GmbH, 
HIIIIDinW  -rrT-IT---t 1-lf-~ 
10,  ROchl ............... GmbH, 
[-- --[  r--r--- 1- ._.....,  b-T--fr:-:=t  1 1  --
-rf 
-r- Il- 11.-- ,-
lta/IM 
~r----~  ~ -f-1-_1---+-
12.  Acclalllllchllaa 
B-undBtahl-lllllal  r-
1 
r- -1-t-
GmbH  o,_,,..,.,.. 
"'-I<W...t: 
r  ~t~ u---
1.  Brerell 
r---1-1-r---f-r-r  - lr-rr---- r-1- 2.  Dintlaken 
Y•trft  ......  :  ~-------:--lt--r-rl 
r- :---
-W  ..  GmbH 
--AG  M  1111  1111 
E  E  E 
1  1  1 f - 1  1  LI  1  J1  1-1  1 
GUJmltJH'DIIrtllfiiiJ 
"'-1<  Wri 
1-
1111  1111  lill 
1.  Ou8otabiMrk Oeloonkin:hen  E  E  E 
r  f-:-
:Z.  Ou8olllllwork Oberkuool  M  1111  M  mt  __ Jj_  __  j__  Ill 
E  E  E 
r~ 
1-1-
-HQl-AG- fa  M  lll  M  -
E  E  E,·  - ----'------~~~=~L 
1- 1-1-
Oklobor 197V  0,  0,  o.  o.l  1  -- 1  0.~ o.  r  r  r  v.,...,.,_: 
w-w- lll  1111  lll 
GmbH  B  B  B 
.  .. .  ..  LF  LIL  LT  DPP 
"'" 
PT  ""' œ  RB  LU  Pl  PM  PR  LAIPB  AL  P  LPITP  11<  TM  ,.,  ,..  mlm  TP  Til  ... ... ... ... .,. .. T  - 1'homao 
M- Siemoaa-Martio 
B-llcooeme< 
B-Eielctro 
0 1  - LD, LD-AC, OLP 
R.otor-StihJe, 
Kaldo-Stlhleu.s.w. 
mit reiDcm Saucrstotr 
x  - Blaoobeduf 
U·temebmen  ...  rm.J,.  ,  ..  LP  LR  LT  DPPrDPil  PT  Ccli  Cfr  RB  LM 1 PS 1PM,PR  .~r~~r·AI  p  ..,r;PJTNT~~~  Tf1'  ~ 1 TO  TP  TR'TE  PN  Pk ....  VN  VB 
Gesumlprogramm 
Wasscralftn""' 
T  T  T  T 
M  M  M  Il 
E  E  E  E  o.  o,  o.  o, 
---r----1----- ----r---1-l-l-1-1-11---'l-l-1-·l-1-1---
T  T  T  T 
M  M  M  Il 
B  E  E  E 
ÛJ  o.  o.  o. 
,.,,,....,........,,  T  T  T Tr--1--r-r-I--1-·I-+--1--1--1--I--1--1----;,-
Walzstahlkontor SUd GmbH  M  M  M  M 
1-----------1--!----r- -1-i-·1--1-+-1--~-1- 6 ...:•  ~ 6•  ---1- T r  -r--T - 1- ~;- ..,_AG,  Gciowdd 
M  M 
1--- •. --------:-r-----1---1-------------l-1----1----1---1---
(*IN Neunkircher El11nwvk 
AO) 
...  -:-.-:-:hlwert---:-e--:Sid::c.,c--c-,.._-:-:_-_.-:-:AG::---1'-I---------1-1- -----~------l-------------;-
Prtl/(t'llltllll~ Wl!rk: 
1.  Werlr:Oeisweid 
2,  Wcrlr.  DUieaburs 
3.  Workqruppe Hapn 
4.  Werk Friedrich Thomée 
Yerffidllllftr,...,_,: 
Friedrich Thomêe Hu-
delsgesclllchaft GmbH 
vorm. J. Tafel &. Co. 
f•  T  TTT  T  T 
M  M  M  M  M  M 
B  B 
E  E 
-------------~~~  o,___  o'-1----------:;:---~-r--
~  1  M 
~ --~-- -1- - -
--"T"T"T  l-
M  M  M 
o.  o.  o. 
-----·---------- T  --- T  ----------------
1\1  M 
B  B 
E  E 
o.  o. 
------1---------------1----------------
T 
M 
B 
E 
o, 
1-----...,..,----l--1--l--l----------------- ---------------
--1181teAG 
hogNmmjo W..-k: 
1.  Worlc Dubburr/Hambom 
2.  Worlc Dulaburt/Ruhrort 
3.  Worlc Dulaburr/Meideric:h 
4.  Du1sbw-a S~trop 
S.  MOiheim/Ruhr 
fa  o,  0,  0,  0,  0,  0,  o,  o,  0,  o,  o,  o,  0, o,  o,  0,  0,  0,  o,  o, 0, 
-;-r----r- MIMI--1-1- M  M MIM  -,--,--,--,-- - --- -
0,  0,0,0,  0,0,0,0,  !' 
1-1--r--l--l-1-'-1--l-1--!--!-1·--1-f-l·--l--1-
-,--- 1-1- M  M  M  M  -
0,  0,0,0,0,0,0,0,0, 
1-iri-J-J·-~-Mx---------1- -M-1-M-1--1--I--1--1--1--1----1--l-
E  E  E  E  E 
o.  o. 
1 
~ ~==================:=,==..,=·  =~  =&==  ..  ==LP==u===LT==o•=•=,...==~=PT==.,.==œ===.,.==  ...  ==~n==~-===  ...  ==•=u=•=•=•=•A=L==·==LP=1=TP=•=ITN===.,..==~m=•=I=Tfl==m==TG=l=~TP===n==TB==PN===PBo==n.==YN=~~=v~a ~  1  T  - Th<xDu 
-~  M  - Siomeoo-Miortia 
&  =  Bessemer 
f.  =  Eltktto 
v, - LD, IJ).AC, OLP 
Rocor-SIIblo, 
Kaldo-Stlhlo u.a.w. 
mit reiDem SU..to« 
•  - Eipnbodarf 
Vntrlmllllllntllurtll 
l.WalzllahltcalorWeot 
OmbH 
2.~-
" .. 
0, 
0mbH  0, 
r-np.----~--.- ••  -.-------+-r-r-r-r-+-;--~-~-~~--~-~~-r--r-1--r-r-r--l--l~~~~~~r~r-1-1--l-1-1--r--r~~~  At...__ 
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FRANCE 
COCKERILL-OUGR~E-PROVIDENCE 
(Ferblatil· Tilleur) 
ESP~RANCE-LONGDOZ  ':--,. 
(Jemeppe et Seraing) 
PH~N IX-WORKS --
(Flémalle-Haute) BELGIQUE 
BELGIEN 
Groupements 
VerenJoblpn 
Verblnde 
Auociazioni 
Groupemont des  bailli foarnean: 
et llcl&les belges A.S.B.L 
Comité de la lidénqle belge 
Groapemeat des nbo.m-. bel-
ges da fer et de l'ader 
Bureaa  à  Lwcembourg 
Unioll belge des fllhrlcoll de tOlet 
pimiWes 
I!Dtnprils 
Ondcmeminpa. 
Unteraebmen 
1-
« A.c.&C. ,.  - Ateliers de onas-
tructions électriques de Char· 
Jeroi 
Adruse commerclo/e 
Adruu du !lUge 
A.......,-Loaadœ S.A. 
Adrust1 commercûlle 
Adrusedus. 
Elrtreprlses de distrilnùimr : 
1. AIJesheny Longdoz 
2. AIJesheny Longdoz France 
3.  Yerktllifnlederlassung 
DwtiCJrlœtd 
4. Pontlnox S.p.A. 
S.A. Laminoirs d'Amen-
Aatwwple W.-q.,  N.V. 
I!.1Urepi18u de dùtrlbutimr : 
1. s.A. Fnrses de 'Jby-
Man:inellc et Monceau 
2.  « Socothy » S.A., 
Soc:otby N.V., Marcinelle 
(pour les la.Jniœs 
marchanda) 
1 
Acbeooe 
Adns 
AJuchrif't 
llldirizzo 
1040Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040Bru.etles 
47, rue Montoycr 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoycr 
Luxemboiiii 
31,  rue des  Roses 
1040 Bruoelles 
35, rue Belllard 
6000 Charleroi 
(Cale postale 254) 
1000 Bru.etles 
23, awnue de 
l'Astronomie 
1010 Bru.etlcs 
6, boulevard de 
Berlaimont 
1010Bruoelles 
103, boulevard de Water-
loo 
75-Paris-8° 
45, rue Pierre Charron 
43 Essen 
Kettwigerstrasse 60 
2015 Mi1ano 
Via B. Marcello, 2 
2120 Schoten (Antwerpen) 
38, MetropOiestraat 
5001 Marcinelle 
136, rue de Marcbieone 
(Cale postale 2S7. 
Charleroi) 
6001  Marcinelle 
136, rue de Marcbienne 
(Cale postale 2S7. 
Charleroi) 
1 
T616pbone 
1~1 
Telefooa 
Telefoa 
Telefoao 
l"n 
Oroupacier 
Bru•elles 
13.38.20  Oroupacier 
Bruaelles 
13.38.20  Relamacier 
Bru.etles 
289.39 
12.51.67  Togal 
Bruoelles 
36.00.20  Aœc 
Cbarleroi 
18.39.()8  Allegdoz 
Bruoelles 
49.80.00 
Alma 11-lll 
Alma 18-75 
23.95.51  08579895 
276541 
45.68.64  Laminoirs 
Antwerpen 
(07)36.01.90  Thymar 
Olarleroi 
(07)36.01.90  Thymar 
Charleroi 
1 
T6lex 
Tolu 
l'cmlchnibo< 
Telelcri.WlD.te 
Oroupaeier-Bru 
Bruxelles 
21-287 
Oroupacier-Bru 
Bruoelles 
21-287 
Oroupacier-Bru 
21-287 
Togai-Bru 
22-185 
Acoc-CIJar  07-27 
AJJeadoz 
Bruoelles 
21-979 
716-50-24 
33542 
Laminoirs 
Anttierpea 
31-700 
1bymar-Oiar 
051-233 
1bymar.Qar 
051-233 
BELGII 
BELGIO 
~ 
Plaalldotfabrioha 
S""'don 
do<Werb 
IJbbzloaedooll 
otabillmeDti 
Marcinelle 
Kleinf..aDaorloo 
(Umburg) 
(T61. 011{539.82 
T6lex 1158) 
Scbotea 
(Antwapm) 
41 BELGIQUE  BELGII 
BF:LGIEN  BELGIO 
Bnlftprùa  Ad_,  T~lloae  Adreose  T- ,~  ltlqrapblque  ........ 
Oaclomeminpll  AdJes  Telef'oon  Teleanmadreo  T- Plaatsdorfo-en 
3.  «Diltrisid »-Soc:i616pour  S9 Maubeuge (France)  64.82.74  Diltrisid 
la distribution do produits  Boulcwrd de l'Europe  Maubeuge 
sid6rurgiques  Bâtiment suisse 
(Case postale 72) 
4.  Thymarmon  4Dilsseldorf  35.81.25  thym-d 
Eisen UDd Stahl GmbH  Am Webrhahn 12  8S 87090 
S.A.Al'IJICOoBruxclles 
(WJir. Coclœrill-Ouar6 
Providence) 
S.A. lloecboulle Metull'abrleken 
Adresse œm,.,rc/Q/e  2530 Boechout-Antwerpen  (03)SS .27 .96  BMF  31018  Boechout 
27, Heuvelstraat  Boechout  ~ 
Antwerpen 
Adresse du siège  IOSO Bruxelles  44.48 38 
249, chaussée de Vleurgat 
Usines Gustave Boil S.A.  7100 La Louvière  (064)231.21  Boil  Boel-la-Lvr  La Louvière 
2,  rue des Rivaux  (064)281.31  La Louvière  Sl-328 
La Jlru&eolse et Niftlles S.A. 
Ad1·esse commercioltt  1400 Nivelles  (067)  Bruoivel  07-312  Nivelles-
8S,  rue Henri-Pauwels  22l.SI Nivelles  Nivelles  Npartement 
plvaoiaaûon 
Adresu dJJ siège  1000 Bruxelles 
3, rue Montagne-du-Parc 
S.A. des Forges de Clabecq  1361  Clabecq (Pro  v. de  Bruxelles  Forges-Clabecq  Bruxelles  Clabecq 
Brabant)  SS.77.SS  Bruxelles  21-253 
Entreprise de distrlbutùm : 
Sococlabecq  1361  Clabecq (Prov. de  Bruxelles  Forps-Ciabecq  Bruxelles 
Société commerciale  Brabant)  SS.11.SS  Bruxelles  21-253 
de Clabecq, S.A. 
S.A. Cockerlll-<Jutlr'e-Pnmdeaœ 
Adres# œmmerckùe 
Groupe A  4100 Seraing (Prov. de  Liège (04)  Cocrilouaré-SG  CocriJou&r6-SG  1. Ouarée 
Liège)l,avenueAdolphe- 34.08.10  Liège  2.Sc:raill8 
Oreiner  34.28.10  41-225/226  3. Tilleur 
34.29.SO  (T61. 
(04) 33.79.10 
33.79.43 
33.78.30) 
OroupeB  6030 Marchienne-au-Pont  Charleroi (07)  Prvvidenco- Charleroi  1. Athus 
14S, rue de la Providence  31.44.77  Marchienne  Sl-261  (Tél. 
(Case postale 43)  (063)290.22) 
2. Man:IJieoDO. 
au-Pont 
Adresse dJJ siège  4100 Seraing (Prov. de  Liège (04)  Cocrilousr6-SO  Cocrilousr6-SO 
Liège) 1, avenue Adolphe- 34.08.10  Liège 
Oreiner  34.28.10  41-225/226 
34.29.SO 
42  28-7-70 BELGIQUE  BELGII 
BELGIEN  BELGIO 
Entropriooa  A.s.- T616pboae  A.s.- T61a  ,~  16Wan!>blquo  ........ 
~  Adno  Tele(OOD  Telopamadno  Tolu  Plaataderfabtieba 
Entrqrillt!8. dùtrlblltitm : 
Groupe A 
1.  s.A. Coc:keriJI..()u~  4100 Serain& (Prov. de  Lièp(04)  Cocrilouaré-SG  ~SG 
Providence  ~)  l,avenueAdolpbo.  34.08.10  Lièp 
Gniner  34.28.10  41·225/226 
34.29.50 
2.  S.A. Armco  92-Courbevoie  333.59.39  Inaotironi  Courbevoie 
(Hauts-do.Soine)  Paris  29-306 
2, rue do l'Ainuvoir 
3. S.A. Armco  1050 Bruxelles  49.81.45  Anncobel  BI'Widlea 
(pour les  tôles électriques  251, awnue Louise  Bruxelles  22.636 
à sraiDs oriontœ) 
4  S.A. Comptoir des acimea  4100 Seraing CProv. de  Uqe(04)  Rails  ~ge 
boJioS,  section  des rails  ~)  1, place Kuborn  34.08.10  Seraina:  41-225/226 
(pour le mathiel de voie  34.28.10 
lourd)  34.29.50 
(La  vente des demi·  produits de 
1•• choix du groupe A  est as-
ltlrioparlesservicesCOIIIJnel'o 
claux du groupe B) 
GroupeB 
1.  S.A. Coc:keriJI.Quarée- 6030 Man:bJemto.au-Pont  Charleroi (UT)  Providence  Charleroi 
Providence  145, rue de la Providence  31.44.77  Marcluenne  51-261 
(Case pootale 43) 
2.  S.A. Comptoir des aciéries  4100 Seraing (Prov. de  Uqe(04)  Rails  Lièp 
beJFs, section  des  rails  Liège) 1, quai Sadoine  34.08.10  Seraing  41-225/226 
(pour le matériel de voio  34.28.10 
lourd)  34.29.50 
(La vente du fil maclùne de Jar 
choix du groupe B est assurée 
par les services eommen:iaux 
du groupe A) 
S.A. des Laminoirs Deflaadre  4600 Saubeid-Embourg  Uqe  Deftan~  Sauheid-
(Prov. de Uège)  65.07.33  Liège  Embourg 
32,  rueJ.-Deftan~  65.00.25  (Prov. de Lièp) 
Fabrique belge d'aciers rapides  1520 Lcmbecq-lez-Hal  Bruxelles  Delcbambre  I..embecq-iez-
et spéciaux  (Prov. de Brabant)  56.50.18  Lcmbecq  Hal (Prov. d~ 
Vve Léon Del.,._,  138, chaussée de Mons  Brabant) 
(Case postale 1520) 
S.A. des Tôleries Delloye-Maltbleol 
Ati"e.ue commercJak  5270 Marchin-près-Huy  125.61  Delloye-Huy  4Hi22  1.  Marchin 
64, rue des Forges  (5  lignes)  2. RégiSSll 
Adr~su  du sièg~  5200 Huy 
4, rue Gravière 
Distrisid S.A. 
(WIIr: Forges de Tby-
Man:inelle et Monceau S.A.) 
28-7-70  43 JIELGIQUE  ttELGdt 
BELGIEN  BELGIO 
En-
Ad.- T616phoae  Ad,....  T61n  1~ 
t616arapblque  diOIIIinel 
Oadomomiapll  Acha  Telcfoon  T.......,.dreo  Tel ..  PlaaUdo<fabricken 
S.A. Métalluraique d'E&péranee- 4000 Uège  42.00.~  Eldoz  Eldoz  1. seraing 
Loaadœ  60, rue d'Harscamp  Liège  Uège  (Tél. (40) 
041-246  34.48.30) 
041-247  2. Jemeppe-
sur-Meuse 
(Té1.(04) 
33.88.25) 
3.  Liège-
Eurimer  Loogdoz 
(w>ir : Phéolx-Works)  (T61.(04) 
42.00.50) 
4.Chcrtal-
Wandre (Tél. 
(04)64.08.50) 
S.A. Fallrlqae de fer de Cbarlerol  6030 Marchienoe-au-Pont  36.21.90  Fabrifer  Fabrifer-Char  Marchienne-
(Charleroi)  (5 lignes)  Charleroi  Charleroi  au-Pont 
Rue de ChAtelet, 266  36.21.94/95/96/  51-234 
(Case postale 239)  97/98/99 
BI$  Frùe-Bourgeois S.P.R.L. 
(voir: Laminoirs el usines du 
RUIUIS.A.) 
Forg<S de Clabeeq 
(voir  : Clabecq) 
Société métallurgique  6090 Couillet (Prov. de  Charleroi  Hainaut  Haiuaut-Char  !.Couillet 
Hainllut-Sambre S.A.  Hainaut)  (07)36.20.  70  Couillet  07-226  2.Montlgnies-
Rue de l'Usine  sur-Sambre 
Entreprises tk tBstrihutlon : 
3. ChAtelineau 
1. Société métallurgique 
Hainaut-Sambre S.A. 
2. Hainaut-Sambre, Stahl· und  6800 Mannheim  278.18  0462272 
Metallhandei-GmbH  Haus Oberrhein 
(pour l'Allemagne)  RheinvorlaodstraBc 5 
(Postfach 949) 
Usines Emile Hamœt S.A.  1490 Court-Saint-Etienne  Wavre  Henricot  Henricot  Court-Saint-
7, rue Belotte  (10)62.205  Court-Saint- 21-305  Etienne 
(6lignes)  Etienne 
Etablissements Jadot Fréres S.A.  7970 Belœil  795.18  Aciérie  Belœil 
32, rue Docteur-Jadot  797.31  Belœil 
797.32 
S.A.  Forges  ~t laminoirs de  7310 Jemappes  Mons  Demerbe  Demerbe  Jemappes 
Jemappes  107, avenue A.-Demerbe  829.21  Jemappes  Mons 
57-145 
S.A.  Laminoin de Luaalala  7170 La Croyère  La Louvière  Lamilong  Laruilong  La Croyère 
(Bois d'Haine)  211.71  La Croyère  La Croyère  (Bois d'Haine) 
l. rue E.-Vandervelde  211.72  51-271 
211.73  51-272 
242.65 
280.67 
280.76 
44  28·7-70 BELGIQUE  BELGII 
BELGIEN  BELGIO 
En ........  A-
T616phoae  ~  Tlleo  1~ 
.....,_phlquo  -- o  •  ........_  AdRI  Telofooo  T .............  Tolex  Plulodcrfohdoba 
S.A. I'Wnlx-Worb  4110 Flémalle-Haute  33.78.19  Borpl  Borpl  F16maJJo.Haute 
CProv. de Lièle)  (JO lignes)  Lièle  Lièle  (Prov. de Lièl!ll) 
Quai Hoover, 1  33.78.40  41-2S7 
(JO lignes) 
Elllreprlse lM dùtrllndlon: 
Eurillter S.A.  4000LièliC  33.49.30  Borpl  Borpl 
Quai Hoover,)  Lièle  Lie&e 
41-210 
Piœrt&Beer-
(110/r  : SADACEM) 
Pontinox S.P.A. 
(rolr : Allegheny-LongdozJ 
Laminoirs & usines du R,.. S.A.  6031 Monceau-sur-sambre  Charleroi  Ruau  51-237  Monceau-sur-
147, rue de Trazegnies  32.00.84  Marchienne  Ruau  Sambre 
(Case pootale 46)  Marchienne 
Elllnprlu lM dùtrlbution: 
Bts Fràe-BoutllllOis S.P.R.L.  6000 Cbarlcroi  Charleroi  FreboUQI  Frebo11111 
11, boulevard Tlrou  31.00.50  Cbarlcrol  Char 
(Case postale 299)  (IOlilnes)  SJ-223 
SJ-236 
«SADACEM»-Division«Sadlld» 
- S.A. d'application de la chi-
mie,  de  l'électricité  ct  dca 
m6taux 
At/ruse t:tmr~MrciDie  9020 Lan~Oent  (09) 51.86.41  Sadaci  Gent  Lanacrbruue 
etllliministrat/v.  parBvcra=  (61ignes)  Gent  09-29~ 
Lanaetf>ruaekaai, 9 
Adrustt du slq.  1040Bruxelles 
31, rue de la Science 
Elllreprlsu lM dùtrlbullon : 
1.  « Troisem »-Société com- 1050 Bruxelles,  13.39.80  Socotroisem  BI"W<Ciles 
merciale  dca  mines,  mine- 354, avenue Louise  BI"W<Ciles  02-21489 
rais et métaux 
(pour la BeJsique) 
2.  Burindus S.A.  IOSOBI"W<Ciles  49.21.94  Eurooteel  02-21665 
(pour la France)  62, avenue Fr.-Roosevelt  B1"W<Ciles 
S.A. Usines métallursiqucs de  6080 Thy-Ie-Chitœu  Cbarlcroi  Eloi  Cbar  Thy-Jo. 
s.Jnt-Eloi  (Prov. de Namur)  76.13.11  Thy-le-O!Ateau  51-291  a.areau 
liS, rue du Moncla  (31igoes)  (Prov. cie 
Namur) 
S.A.  Ateliers  de  construction  6040 Jumet-lez-Charleroi  Charleroi  Soci6t6  lwnet 
et plvanlsation SauiJitlu  18, rue Wattelar  (07) "35.09.94  Saubleina 
Jumet 
« Socothy »S.A., Socothy N.V., 
Marcinelle 
(WJJr:  Foraes de Thy-
Marcbwlle et MDitC«lM; 
Laminoin d',..,._,) 
28-7-70  45 BELGIQUE  BELG:dt 
BELGIEN  BELGIO 
Entroprisa  Adresse  T~phone  Adresse  T6lex 
1  ~·~  t616arapbiciuo  doousinoJ 
Oodornemiapn  Adroo  Telcf0011  Teloaramadros  Telex  Plaatsdcrfabrickca 
« Sldmar »- 9000 Gent  (01) 78.04.10  Sidmarstaal  Sidmar  Gent 
MaritiemestaalnijverheidN.V.  51, President J. F. Ken- Gent  Gent  (51, Pres. J.F. 
Sidérurgie maritime S.A.  nedylaan  011-491492  Kennedylaan) 
Entreprises de distribution ; 
l. Sidmar 
2.  S.A. Columéta  Luxembourg  479 21  Columéta  ColumétaLux 
17,  avenue de la Liberté  Luxembourg  407, 424 et 428 
(Case postale 1802) 
3.  S.A. Cockerill-Ougrée  4100 Seraing  (04) 34 08 JO  Cocrilougré SG  Cocrilougré 
Providence  Prov. de Liège  (04) 34 28 JO  Seraing  SG- Liège 
!, avenue Adolphe  (04) 34 29 50  41  225/6 
Greiner 
4.  Acciaicrie &  Ferriere  20121  Milano  709 651  Acferlo Milano  Acferlo-Milano 
Lombarde Falck, S.p.a.  Corso G. Matteotti  31248 
(Casella postale 1179) 
s.  Société Schneider  15, rue Pasquier  256 77-22  Forgeac-Paris  Monetoy-Paris 
75-Paris 8•  27776 
6.  S.A. Eurinter  4000 Liège  (04) 52 71  60  Burin  ter  041  210 
145, rue du Plan incüné  Liège  041  499 
Forges de Thy-Man:lnelle  6001  Marcinelle  (07) 36.01.90  Tbymar  Tbymar-Cbar  !. MatciDelle 
et Moaceau S.A.  136, rue de Marchienne  Olarleroi  051-233  2. Monceau-
(Case postale 257,  sur-8ambno 
Charleroi)  (fé1.07-
32.45.80) 
(féle>< OSJ-
231) 
3.  Moncheret 
Entrepriul de distribution :  (fél. 07-
1.  «Socotby» S.A.,  6001  Marcinelle  (07) 36.01.90  Thymar  Tbymar-Cbar 
Sl.JO.OS) 
Socotby N.V., Marcinelle  136, rue de Marchienne  O.arleroi  051-233 
(Case postale 257, 
6001 Charleroi) 
2.« Distrisid"  59 Maubeuge (France)  64.82.74  Distrisid 
Société pour  la  distribution  Boulevard de l'Europe  Maubeuge 
de  produits  sidérurgiques  Bâtiment suisae 
(pour la France)  (Case postale 72) 
3.  Thymarmon  4060 Düsseldorf  35.81.25  thym-<! 
Eisen und Stahl GmbH  Am Wehrbahn 12  8587090 
(pour l'Allemagne) 
Tbymarmon 
(110/r : Forges de Thy-
MarciMUe et Motu:etJU) 
« Troisem »-Société  commer-
cialc  des  mines,  minerais  et 
m6taux 
(voir : « Sadacem ») 
46  2&-7-'lO Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma dl produzione 
Produktieprogramma fa  Slahleilen 
l'Dl  GicJIOftllroholsell 
r.  Sonderrobeiaell  ,_  Perrolesienmleo 
LF  Robl,)ll!cke zum Scbmiedell 
LR  Robl>lilcke zum Auswal= 
LT  Rohbllk:ke fllr Rl!hren 
DPF  Halbzeuae zum Scbmieden 
DPR  Halhzeuae zum Auswal21e11 
PT  Produkte fllr nabtlooe 
Rilhren 
Cà  Warmaewalztes BreitbaDd 
err  Kaltpwalztcs BreitbaDd 
RB  Monicreilon 
LM  Obriser Stabstahl 
PS  Sondesprofilo 
FM  Walzdrabt 
PR  Pormstabl 
PLA  Breitftallschtziaor 
IPB  IPB-nt,er 
PAL  SpundwandsLabl 
F  Ba.ndstabl u. Rllbrenstreifen 
LP  Breidladls&abl 
111  Grnbblocbe 
TN  Scbifrsblec:be 
'l'M  Mlttelblecbo 
Tf1:  W&rmlleWBizte  Fein~ 
Tir  Kalt...,.Jzle Peinblocbe 
Tf1  Qualitlùfcioblecbc 
TG  Verzinkte Blocbe 
TP  VerbleltoBiocbe 
TR  Sonsti8e libenoJIOIIC Blecbo 
'l'B  Elelctroblecbe 
PN  Feinstblocb 
F1k  Feuervcrzinnte WeiBblecbe 
I1Be  Elektrolyti!cb vcrzinnte 
Weillbledle 
VN  Scb-Oborbaumaterial 
VE  Lclcbtea Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Ponte d'aftloa4e  Ghisa d'alllnazione 
Ponte de mouJaae  Ghisa ds folldloria 
Pontespéclale  Gblsa speciale 
Ferro-allia8=B  Ferrolepe 
Linaots de foi'IJO  Ungotti per fudnatura 
Linsots do rdaminage  Lingotti per rüBQJiuazione 
Lingots pour tubes  Lin&otti per tubi 
Demi-produits J?OUt  fOI'IJO  Semlprodottl per fucinatura 
Demi-produits pour  Sentiprodotti per 
nolaminage  rüaminazlone 
Produits pour tubes aans  Prodottl per tul>i oenza 
souduno  saldstura 
Coils à chaud  Lar&hf nastri ln rotoli 
(coils) acaldo 
Coils à froid  Larabi nutrlln rotoli 
(coils) a fnoddo 
Ronds à b6ton  Tondi per cemento armato 
Autnos laminN marchands  Laminatl morœntlli 
Profils spldaux  Profilatl speciali 
Fil macltlno  Voraella e bordlone 
Profilés  Profilati olu-, 80 mm 
Poutrelloaàlai'IJOsailes  Travi ad aU largbe 
PouUellea IPB  Travi IPB 
Palplanches  Palancolc 
Pouillards et baDdes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larp:s plats  Lar&hfpiatti 
Tôlea fortes  Lamieno groue 
Tôles navalca  Lsmiere navaU 
Tôles DIO)'eftl8  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiero aottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamioro ao!tlli laminate a 
fnoddo 
Tôles minces de quaUû  l.smlero aottili dl quaUtà 
T61es salvania6èa  Lamiero mtcate 
Tôlosploml*s  Lamiero piombate 
Tôles metements divers  Lsmiere con n-timontl  vari 
Tôles61ectriques  Lsmiere mapotlcbe 
Fer noir  Bands nera 
For-blanc 6tam6 à c:baud  Bands stapata a caldo 
Fer-blanc 6lectrolytique  Bands stapata olettrolitlca 
Mat6riel de voie nnrmale  Materiale d'armàmento 
rerrovlario peaante 
MaWicl de voie étroite  Materiale d'armamento 
forroviario Joaoro 
Ruwi,izer voor staalbercidlna 
Ruwij:œr voor J1ietwerk 
Spcdaal ruwijm' 
Ferroteaorin&en 
Smeedlllokken 
Blokken voor horwalsins 
Blokken voor OOian 
Halft'allrlkatea voor 
~ 
Halft'alnikaten voor 
betwalsina 
Halfrabrikaten voor 
naadloze bulaD 
Wat'lllpWalsterollen 
Koudpwalslc rollon 
Botonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale proflolon 
Walsdraad 
Proflolstaal 
Bnoedllonsbalken 
IPB balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Univcrsaalataal 
Dikkeplaat 
Scbocpsplaat 
Middcldikko plaat 
Warmpwalsto dunno plaat 
Koudgewalsto dwme plaat 
Speciale dwme plaat 
GesaJvanlaoerdc plaat 
Vorlode plaat 
Plaat met andere beklecllna 
Dynamo- en transformator· 
plaat 
Onvcrtlnd blik 
Dompelvcrtlnd bllk 
Blektrolytlach .wtlnd bllk 
Zwaar llpOOr\Tiellllltcdaal 
Licbt apoorweamatcdaal BELGIQUE 
BELGIEN 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
y  - 'lbomaa  l  i i n  i f f.Jl iH  ~ i i i 
;11  '  1  1 
~ f  i i i 
Q!  Q!  i 
Q! 
M- SiemoosMartln  li  l 
lï  r  lï 
f i  l 
..  1 
iS' 
~ 1  ;·  1·  t  8- '8  "  ~ [  ... [ l 
If  B-Beoaomer  l i  f 
SI  ~ i 
f i i 
h.  .. 
~  B  - Electrique  f  1  ..  ..  8-
O, - Oxyaène pur : LD.,  1 1 f  1 
1  à'  " 
Il.  ;s;  ii 
LD.·A.C., O.LP.,  f  1  ..  i:  Rotor, Kaldo et autres  a 
f  x  - Consommation propre  .. _..  ..  ....  • ...  LP  Lll  LT IDPP DP&  PT  Cdo  m  RB  LMI  PS  PM  PR  IPLAilPE IPAL  p  LP  TF  TNTMITf'c  Til' lm 
« A.c.E.C. » - Atelien do coœt:ruc- ~j--Y_j_l  __ 
~ 
tioDa 6loclriq- do Olarlorol  fm 
1-- --- --- --1-- 1-- -
S.A. LamiDoln d'Aimn  •  Y  Y 
-W-N.V.  ---l  ___  l_l ___  1--1-- -
,.,_..,..~, 
J. S.A. Fo....S do 1'ey- -TT++--
Y  Y  - .. - 1--1-- - --
2.  «  Socothy » S.A.,  Y  T 
Socotby N.V., M=incllo 
(pourleolamin6IIIW'<IIaDcls) 
-1--
S.A.--
1  ~ ••  '  u~~·=· 
-~-~-
Usinea O. Boil S.A.  T' +  =[ 
T'  1-:r 1-:r i.lil-
Ma  M  M  M  M  M  M 
E•  E  0,  E  E  E  E 
0.,  o,  o,  o,  o,  o,  --- ----
La~  ot NI..U. S.A.  _1_ 
-~-~-
1--~-,-,-o.-- ~· -:-- ~·  ~.,- ~·[  ~.,-,-
1-
S.A. dca F ...... do Clllllecq  o,. 
1 
o,  o,  o,  ---------'---
E<  E  E  E 
Entnpr/M. di<lrlbutltm:  1-- ..,..,- _1_  ;  1 
1-
Soci6t6 commerciale de Clabecq  _1 __  1  __  1_1_1 ___  1_ 
1-- --- - --~- S.A. CodœriiJ.Ovar6o-
---·  pourl'  ......  ble  doo II'DUI* belpo A et B  fax f ... ~  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  T  y  T  Y  y  y  T  y  yly 
y 
MaMxMMM.MM  M  M  M  M  M  M 
ExEBEEE 
o; 
E 
o  ...  o.  o.  o.  o.  o.  o,  o.  0,  0,  o,  0,  1 o,  0,  o,  o,; o,  0, 
1-- ------"----- --=- -
r~ 
PrrJ,rœrrnwJI"''61'0f1110' 
1.  Gnlapo A 
Proarammepn6nll  y,  y  y  y  y  y,  y  y  y  y 
fax  Ma  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E1  Es.  E  E  E  E 
!--
o,. o,. o, ~  ~~~  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,· o,  0,  - - - -
-~- - - - -
PropGmnw pm IUbw dM 
lrDIIJ1I.Â.: 
!.~Ouest  fax  Tx  T  T 
1 T•  MxM~tMMMM 
E<E<  EE 
- - - J~~,~,~,:nr  -,- i.  1 
-
2.  Quar6e-Senlns COutre  fax  y  y  T  T 
M  M  M  M  M 
ot··  ~-~~~~-- o,  o, ~  o,  o, 
1---
1  1  1  1 ô.l 
-~--~-~-- --- -IT'  3.  Tilleur (Ferblatil)  T 
--- o, 
1--- ___  1_1_1_1_1 __ 
]= [[ 
4.  Tilleur (Tolmatil)  _u_ 
- - - --i. g.l g,  ~.1-1_1_-:-
- f--
II. Groupe 8 
fa. fm•  fs,  T  T 
YHY 
y 
Pro-- ·o,  o,  o,  o, 1~  1- 1- 1- 1-----~----1--1--=--
PrrJ,rœrrnwpar ........ 
-B:  ~  T  .  Tl  fp  fm•  y  Y  Y  T  Y  Y  T 
1.  Marchienne-au-Pont  B  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  0, 
Q!  Q!  Q!  i  ~  r  r  r  g 
'!.  l  i  1 .. 
j f 1  f 
f 
!  g 
BELGil! 
BELGIO 
J 
f 
1 i 
8- 8-
1  f. 
~  ~-
l f 
TGITP  TR  TBIPN ...... VN  VB 
- 1-1-- 1-~-~-~ 
1----1-
--1--'-
~= 
y 
~  y 
M 
f-- -,-~--~ 
---~-:-
---,~~-
y  y 
y  yly  y  M 
E  E 
o, 
~  -~~~~ 
y  T  y  T  T 
M 
0, 
1- -"  f--
o, 
- - - -
T 
- - - - - - - -- y 
- - - 1___, 
T  T  T 
o, 
f--~-1-
y 
M 
-f--1-
y 
--i-
y 
:-
-~=r~~r= 
-- 1,--
- - 1-- 1-- 1- - - - - 1-1-
2  Athus  fa,  T  T  -,- T~ 
1- 1- 1- - - 1-- -
S.A. de> Tôleries Delloye.MaHIIIea 
ProgramtM ,IMral  y  T  T 
0,  o, 
.. 1  ...  •Ir.  LP  LR  LT  DPPDPR  PT  c.o  m  u  LMIPI  PM  Pl.  PLA  11'1!  PAL  P  LP  TF  TNITMITib  Tl'fm  TG  TP  ....  TBIFN ..... VN  VB T  -Thomas 
M  ==- Siemens Martin 
B-Bessemer 
E  =  Elc:ctrique 
0 1 =  Ox.yJèoe pur : L.D., 
L.D.~A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
ll  =  Consommation propre 
Progranrnre fNll' tiSine : 
1.  Marchin 
1  1  1  1  1  16 •  16 • 
2.  R6siMa  --------------------~-----~------------
I-S-.A-.-~-:-=-- ....  -ue-~-:~-~-...,.-- <•  •  t-- T--~t.  ~~ .  ~ :lt  -J-
fa.  ---~--~--~-~----~- -~-~-- ---- Programme par usine : 
J.  Serain& 
2.  Jemeppe--sur-Meuse 
3.  Uège-Lon&doz 
---1-r--1--l_l_l ___  l_  ---1- -
-- o, ~~~-- ---~-~-~  o,  :: ::  ~-,- -~-
4.  Cherta1  0 1  0 1  Û.--- ------0.  0 1  ---~- ........ 
-:--=-:--:-...,.-c-c--,---'-- -...,..,.  ---- ----- ---- ---
S.A. Fabrique de fer de Cbarlerol  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
.-,,-,..-,a.,-11-u'&i.,..,-que-Holna--u-I·Sa-m-bn-l-------------~------------------------
ProgrlllriiMIInérQI  fax  M  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  TK  Ta 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  ' 
o,  o,  o,  o,  o.  o,  o,  o,  o,  o, 
••.  T  T T  TT  T T T  c- Progranurw par WIM : 
l,  Division Couillet 
(Uainc de Couillet) 
2.  Divilion Monûpics 
(1.J.m.<leM011tionleoetcle 
Chttelidoau) 
&lnprlsu M dJstriiHitlon : 
1.  Sociit6 m6talluraique 
HaiDIUt-Sambre 
ElttreprUu de distribution : 
1.~-Works 
Entnpri#s de distribution: 
J.  « Troisem » - Société  com-
morciale des mines. minerais 
et m6taux 
(pour la Belaiq ..  ) 
2.  Picart & Beer 
S.A.  Usines  métallur&iques  de 
Salai-Eloi, 
S.A. Ateliers de construction ct 
plvanisation Saubleila 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
~a.----T-TT-T-TT-TTTT----------------~~ 
0 1  0 1 0 1  M  MM  MMMM  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
-----------------c-------------------~-
r.  t'Ill  fll  j rn  LF j LR  1 LT  JoPFJoPR  PT  JCclb  err  aaj LM J PS  PM  PR  jPL.:AJIPs JPALI  F  LP  J TF  TN )™  m  jnr j  Tfll  TO·I  TP  TR  TB  PN  FBcj pa.  VN  1  vi T  =Thomas  i i i  ~ 
1t  ~ 
.... 
r.  3 i.l~l  ~  ~ i i ~ 
~  ~  ~  ~  !!!  i i i 
o!  o!  g g g  o!  o!  o!  f  Il'  ~  Il'  ~  3:: 
M =  Siemens Martin 
~- · C~e •  ~  ~  ~ l 
If  If  g  a  g  If  If  If  8  !t r  1 l  .,  Ir  t.  " tn ii  ..  .. 
1 
!t 
il- '!!.  ë!'  1  1  i·  i·  ;·  i i t  1 
..  Il 
t  f 
Ir  Ir 1  "'  i 
['  i  B  - Bessemer  ~  ~ f  .. 
~ 
~  ~  1  1  [ 
Ir  Ir  ..  ë!'  i!.  ~  i·  E;  â  f  ~  ~  B  ==  Electrique  i  ii 
1·  f  f  J  ..  ..  Ir  li  1 
"8 
1  l  ~ i  .. 
i i 
0 1 =  Oxygàlc pur : L.D.,  Ei 
~  f 
g.  i·  L.D.·A.C., O.L.P.,  ë!'  ~  ..  i:  l  Rotor, Kaldo et autres  ii  f  .  - Consommation propre  ..  _,_  1  ••1  rm 1  • 1  .. 1  LF 1  LRI  LT flPF DPRI  PT  Cch  err 1 RB  LMIPSIPM  PR  PLAIIPE IPALI  F  1 LP  TFITNITM  miTiflm  TO  TPITRITBIPN  FBciF·IVN  VB 
«Sklmar »· 
-1-
o,l  1 o,  -'-1--1-
Maritieme staalnijverbeid N.V.  fa 
Sidérurgie maritime S.A.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
- - -
-~~  - - - - - - - 1-- - - 1--- - - - - 1--
Entreprises de distribution : 
1.  Columéta 
2.  Cockerill-Ougré&-Providence 
3.  Acciaierie  e  Ferriere  Lom-
barde Falck 
~ 
4.  S.F.A.C. • Cmuot 
1  ~~ 
S.  Eurinter S.A. 
]~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - !-1-1-- - - - - - - -
F""""dc'IIIf·-et 
Moac.aS.A. 
progr.,.,.  ,tMro/:  fa  fm  " 
T  T  T  T  T  T 
- - - --
~' 
- - - - - - - - - - - -1-1-- - 1-- !-- - - -
Prognmrm~  /1111' IISbw: 
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 FRANCE  FRANKREiœ 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Adresse  -1 
T61ea 
Localuatlon 
Groupements  T616pbone  lbUarapluquo  desusblea 
Vcrblnde  Anocbnft  Telefon  Tc1qmmmadreue  Penucbte- Staadort 
derWcrk.o 
AssociuionJ  lmürixzo  Telefono  Iadirizzo  Telelcriveate  Ubicazionedqll 
Vcrcni.amlen  Telefoon  tarearaftc:o  Tot ..  stabilimentl 
Tolelramadnl  Plaatiderfabrieken 
Chambre syndlc:ale de la sUiérurlle  75-Paris-8•  522-83.00  Sidsyndic  20004 
française  5bls, rue de Madrid  Etranger:  Paris  Sisyndi 
(Case postale 707-08)  387-53-59  Paris 
BuretJu à Bruxelles  1060 BruxeUcs  44.19.87 
295, avenue Molime 
«C.P.S.»- Comptoir français  75-Paris-SO  359-99-60  Frasi  28172 F 
des produits sidtrurgiqucs  1, rue Paul-Cézanne  359-85.{13  Paris  Frasi 
(Case postale 71 0.08)  225-15-75  Paris 
Chambre  syndicale  fraaçalse  des  75-Paris-80  522-30-92 
latnlaeurs-transformatean  Sbis, rue de Madrid 
BuretJu à Luxembourg  Luxcmboura  289-39 
31, rue des Roses 
O..mhre s)'lldkale des producteurs  75-Paris-SO  522-83.()()  Prodacispc 
d'aciers lins et spfclaas  12, rue de Madrid  Etran:;er:  Paris 
(Case postale 58-08)  387-53-59 
Bunau des aden sp6dllax au car- 75-Paris-80  359-99-60 
baDe  (BIIrue) ct bureau 8.lllleXO  1, rue PauJ.Cœamle 
Chambre syndlc:ale des producteurs  75-Paris-8•  522-83.()() 
de fer-blanc et de fer noir  5bls, rue de Madrid  Etraoger: 
(Case postale 707-08)  387-53-59 
Chambre syndlc:ale des product.n 
de footeo brutes 
Sllge social  75-Paris-8" 
5bls, rue de Madrid 
Siège lllimin/stralif  75-Paris-80  359-8~3 
l,ruePaul~c 
Cbanobre syndicale des forges -
dBctrlcel de t61eo  fines  spielales 
Siège social  75-Paris-80 
Sbls, rue de Madrid 
' 
Serl'iceJ  75-Paris-80  522-83-00 
Il, rue de Madrid 
' 
Cbambre  syndicale  des  fallrlcants 
detale......,.. 
Siège soda/  75-Paris-80  522-83.()() 
Sbls, rue de Madrid 
Serl'ices  75-Paris-80  225-92-70 
21, nœ d'Artois 
SJDdlcal  des  producteurs  d'aden 
de coutellerie 
Siège social  75-Paris-8' 
Sb/s, rue de Madrid 
Serl'icet  75-Paris-8"  522-83.()() 
Il. rue de Madrid 
En._ 
Uatemebmen  ,....,... 
Oa-
Compagnie universelle  75-Paris-9•  874-49-œ  Unlvacctyl  Uniaccty  Les Clavaux, 
d'ac:étyltneet d'électro- 6, rue Pigalle  Paris  65.150 P.  par Gavet 
métaDIII'I!ie  (lsmel 
Soci~t~ des liCiers  11111 de l'Est 
(voir :S.A.F.E.) 
28-7-70  ss FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FR.ANKRIJK 
En......- Ad..-.  T616pboao 
Ad...,.  T61u 
1 
Lacal•bon 
~phiquo  desUIIrta 
Forges d'  Allmlrd 
Adresse commerciole  38-AIIevanl  97-50-11  Forges  32602  Saint-Pierro-
Allevard  d'Allevard 
Adruu du sUge  75-Paris-9" 
42, rue de la Roche-
282-22.00 
foucauld 
Entreprise tk dùtrlbutltm 
Davum  92, Villeneuve-La-Garenne  752-22-10  Davum  Salmofer  62216 
(Hauts-de&lne)  Paris  Villeneuve-La- Davum 
22, boulevard Gallieoi  Garenne  Vilgr 
(Case postale 3) 
Acl6ries et foraes d'ADer S.A.R.L  59-Anor (Nord)  l9etS  Foraea  82 885 F  Anor(Nordl 
28, rue du Marécbai-Foch  Anor  Afanor 
Anor 
s,_tkPIIrl.r  75-Paris-ll•  805-33-98 
S, avenue de la R6publlque 
Société des aciéries d'Anzla S.R.L  75-Paris-160  267-80-80  Vallouree  27 002 F  Anzin (Nord) 
7, Rond-Point-Bugeaud  Paris  Vallee  75, rue Jean 
(Case postale 180-16)  Paris  Jawès 
S.A.Annco  (Tél  46-13-SO) 
(YO/r : Compasnlo des 
Foraes de CMttlltm 
Commentry-Biache) 
Anciens Ets. Aubert et Du  ..  l S.R.L.  92-Neuilly  .......  -Seine  624-88-30  FalaUas  62072  l.l.esAIICIZCS 
A.R.J. Du-nol, auœesseun  (Hauts-de-Seine)  Paris  Falatla  (Puy-do. 
41, rue de Villiers  Nllysn  Dôme) 
(Case postale 120)  (Tél211 
St-Georges-
2.=~ien 
(Hauts-de-
Seine) 
22, rue Hemi-
VuUiemin 
Forges de Ba-.Indre 
(voir: Eu JJ. Carntuldet 
forges de Basse-Indre) 
Aciérie et laminoirs de Beautor S.A. 
Adr~ss~ commerciale et riige  02-Beautor (Aisne)  (23) 56-02-82  Aciérie  83 099  Beautor (Aisne) 
Beautor  Acier 
Teranier  Botor 
Entreprises de distribution : 
1.  Beautor 
2.  Société Interacier  75-Paris-8"  522-51·70  Ioteracier  65454 
14, rue de la Pépiniére  Paris  Interac 
Paris 
3.  Cockerill-Ou~  1100 Seraing  34.08.10  Cocrilougré  Cocrilousré 
Providence  (Prov. de Liége)  34.28.10  Seraing  Liége 
4, av. Adolphe Greiner  34.21.50  41-225/226 
Belgique 
Aciéries Bédel S.A. 
Adresse commerciale  42-8aint-Etieone (Loire)  32-29-74  Bédcl  La~rdimo 
La Bérardière  32-29-75  Saint-Etienne  Saint-Etienne 
(Case pootalc 76 - Saint- (Loire) 
Etlcnoc) 
AgoncetkPIIrl.r  75-Paris-100  208-92-21  Bédclacié 
166, avenue Parmentier  607-81-20  46, Paris 
56  28-7-70 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  A-
T616phoao  A- T6Ju  Localiaatioa 
IIIQrapbiqae  des ...mo. 
Dép6t  69-Lyon (RhOne)  72-20-37  Gourju 
280, rue de Créqui  Voiron 
S.A. des forges et aci6ries de  38-Bonpertuis,  Voiron 042, 842  Forges  31632  Bonpertuis, 
lloDpertuls  par Apprieu (Isère)  Brieuc  Dofinox  par Apprieu 
Apriu  (Isère) 
Forges et Laminoirs de Brefllpe  22-Saint-Brieuc  333.196.0  Saint-Brieuc 
Boulevard Carnot  (Côtes du Nord) 
(Case postale 61) 
C.A.F.L. 
(voir: Compagnie des ateliers 
et forges de la lAire) 
Etablissements J.J. CarDud et  75-Paria-8•  265-23-33  Camaudus  20853  1. Basse-Indre 
forges de Basse-Indre S.A.  37, rue de Sm·eoe  Paris 123  Camaudus  (Loire-Atlan-
(Case postale 77G-08)  Paria  tique) 
Tél. 28 ot 32 
à Basse-Indre 
76-53-68 à 
Naotes) 
2. Sollac à 
Séremange 
(Moselle) 
Société des  aciers inoxydables du 
Centre, Nord et Est 
(voir: Ch4llllon,  Commentry· 
Biache; 
Aciers  et  outillage P•ugeot) 
Aciéries de Cbam-ole S.A.  93-La Courneuve (Seine- 352-14-90  Acier  20 803  Champagnole 
Saint-Denis)  Lacoumeuvo  (Jura) 
4-18, rue Jules-Ferry  (Saint-Denis-
(Case postale 92)  Seine)  ' 
Compagnie des forges de  75-Paris-9•  744-61-87  Chantry  28 500  1. Isbergues 
CbAtDion,  Cot~~~~~œtry·Biaehe  19, rue La·Rocbofoucauld  Paris  Cbaotry  (Pas-de-
Paris  Calais) 
Entreprises de distribution : 
2. Biache-
St-Vaast 
1.  Société des Aciers iooxyda- 75-Paris-2"  742-58-10  Norestinox- 22-781 
bles du Centre, du Nord et  28, rue Louis-le-Grand  Paris  Saicoe-Paris 
de l'Est (marque lnoxium) 
(pour les aciers inoxydables) 
2.  Société anonyme Armco  92-Courbevoie  333-59-39  logotirooi  29-306 
(tôles électriques dont tôles  (Hauts-de-Seine)  Paris  Iogotirooi 
à grains orientés)  2, rue de l'Abreuvoir 
Aciérie du <lleylas 
Adresso commerciale  38-Ailevard (Isère)  97-50-11  Forges  32-602  Le Cheylas 
(Case postale 29)  Allevard  Forges  (Isère) 
Alvar 
Adresse da siège  75-Paria-9•  874-81·50  Forges 
12. rue de la  Allevard 
Rochefoucauld  Paris 
Société IIIIOIIynJC des hauts 
fourneaux de la aden 
Adr~~se commerciale  75-Paris-8'  225-71-75  Elysacier  28 637  1. 54-Longwy 
20, rue de la Baume  359-15-32  Paris  Chiers  (Meurthe-et• 
(Case postale 289-08)  Paria  Moselle) 
(Tél 23-36-00) 
(Télex 86.913) 
2. 08-Vireux· 
Molhain 
(Ardennes) 
(Tél36-20-20) 
(Telex 83.058) 
28·7-70  51 FRANCE 
FRANCIA 
Entreprise& 
Adr~sse du siige 
Entreprises de di.rtrlbutlon : 
1.  S.A.  des  hauts fourneaux 
de la Chiers 
2.  S.A.  des  hauts  fourneaux 
de la Chiers 
3.  S.A.  des  hauts  fourneaux 
de la Chiers 
4.  S.A.  des  hauts fourneaux 
de la Chiers 
S.  S.A.  des  hauts  fourneaux 
de la Chiers 
6.  S.A.  des  hauts  fourneaux 
de ta Chiers 
Société des forges de Clalnau 
S.A. 
S.A.  CockeriJI..OuKrOe-ProYldenee 
(Groupes français) 
Groupe C 
Groupe D 
Adresse odmlnlstralive 
Adresse du siige 
Entreprise de di.Jtrlbulion : 
tntcracier 
58 
54-Longwy-Bas 
(Meurtbc-et-MoseUe) 
(Case postale 34) 
69-Lyon (Rb6ne) 
22. rueGr6lée 
33-Bordeaux (Gironde) 
3, rue Foy 
59-Maubeuge (Nord) 
37, rue de la Ubert6 
57-Metz (MoseUe) 
Marly-Haut 
AU6e des Saules 
35-Rennes (Die-et-Vilaine) 
3t, rue Aristide-Briand 
37-Toun (Indre-et-Loire) 
All6e de Bea~jour 
(Saint-8ymphorico) 
75-Paris-8• 
6, rue de Léningrad 
54-Rehon 
(Meurtbc-et-MoseUe) 
59-Hautmont 
(Nord) 
75-Paris-8• 
14, rue de la Pépiniérc 
4100  Seraing  (Prov.  de 
Uège) Belgique 
1,  avenue Adolphe-Orel-
ner 
75-Paris-8• 
14, rue de la Pépmièrc 
T616pbooe 
23-36-00 
23-39-11 
42-48-94 
52-28-40 
64-64-51 
68-94-20 
30-76-18 
53-52-88 
387-42-99 
387-21-50 
Longwy 
23-39-08 
64-10-13 
522-78-43 
Liège (04) 
34.08.10 
34.28.t0 
34.29.50 
522-51-670 
Forclairof 
Paris118 
Proviclenc:e-Fcr 
Paris 
CocrilougJ:OoSG 
lnteracier 
Paris 
T61ea 
869t3 
Longwy 
33  369 
Chiers 
Lyon 
86 9t6 
Provid 
Rehon 
8t840 
Provid 
Haumt 
65454 
Intera<: 
Paris 
FRANK  REICH 
FRANKRIJK 
1 
Locollsalioo 
de& usina 
3. OS. Blagny-
Carignan 
(Ardennes) 
(fél 28-m-11) 
(felex 83.033) 
4.59-Anzin 
(Nord) 
(Ut 46-57-51) 
Valenciennes 
(Telex 81.978) 
Clairvaux 
(Aube)  (fél. 2) 
1. Rehon 
(Meurlbe-et-
Moselle) 
2. Hautmont 
(Nord) 
Cocrilougre-SG 
Uèp 
41-225/226 
65454 
lnterac 
Paris 
28-7-70 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
l!utropriooo  Ad......,  Ta6phono  A- T.U..  Localisation 
ta6oraphiquo  da ...... 
Socl6t6 CGlorader 
Adr~- commndak  60-Moatataire (Oise) 
Route de Saiut-Leu 
(Case postale 13) 
At/ru#  du lUge  15-ParJs-90  874-32-15 
10, rue d'Athènes 
(Case postale 215-œ) 
Socl6t6 COIIIIIIelllr)' des  75-Paris-9"  744-61-87  Cbantry  28 soo  Commentry 
adenflDI,  Vanadiwn Alloys S.A.  2, rue de la Tour- Paris  Cbantry  (Altier) 
des-Dames  Paris  (Tél. 06-30.()2) 
(Case postale 381-09) 
Tréfileries et atellets de ComuJerqo  55-Commercy (Meuse)  104 à 106,  109  Forses  85063  Commercy 
S.A.  Commercy  Forses  (Meuse) 
Cmrcy 
Bureaux tk Paris  75-Paris-2"  742-43-81  Soforacy  22983 
3, rue de Choiseul  Pari•  Foracy 
Paris 
Sociét6  des Forps et Aœllen du  75-Paris-7•  SSS-13-10  Creusimphy  25848  1. LeCmlsot 
Creusot. Usines Schneider.  84, rue de Lille  555-24-10  Paris  Spacinfi  (SaOne.et-
Département  des  produits .œ- Paris  Loire) 
tallurliques  (Tél.1().()7 
Télex 35-015 
Forgéao-
Creusot) 
2.Imphy 
(Nlme) 
(T61.  lo.61) 
3. Pamiers 
(Arlbgc) 
(Tél. 3SO) 
Entreprfsa tk dl8trlbutlon : 
Franu 
l. Creusométal  Gennevilliers  242-51-39  Creusom 
(Hauts-de-Seine)  Gennevilliers 
Il, boulevard Sequin  62141 
Case postale 69 
Italk 
2.  Acdaierie Schneider  Milano  593 388  Foraeac  31  216 
Creusot Oià Roecbling  Via Adige, 19  Milano  Milano  Milano 
S.P.A. 
Davum 
(voir : Société des hauts 
roumeaux et roraes 
d'Allevard; 
C.A.F.L., Compaprie des 
ateliers et rorses de la Loire) 
Aciériea  et Usines  métallurgiques 
de Decazeville-
« A.c.M.D. » S.A. 
Adresse commerciale et siège  12-Decareville  (Aveyron)  911  AUMD  Decazeville 
Avenue du 10 Aollt  Dec:azeviiJe  (Aveyron) 
(Case postale 45) 
/hueau tk  Paris  75-Paris-7• 
1_.~  84, rue de Ulle 
Ets Descoura et Cabaud 
(PD ir : Orouaaet) 
28-7-70  59 FRANCE  FRANKREIOI 
FRANCIA  FRANKRJJK 
Entrepriloa  Aw-e  T616pbone  A- T~le"  Localisation 
~l~pbiquc  desuiÏDa 
A.RJ. DuYBI, Successeun 
(l·oir  : Anciens Etablissements 
AIINrlel DUVQ/) 
Société métallurgique de I'Eocaat  59-Trith-8aint-Léger  Valenciennes  Métalesc:au<  81928  Trith  .Saint-
S.A.  (Nord)  46-27-96  Trith-Saint- Escaut  Léger (Nord) 
2, rue Emile-Zola  46-27-97  Léger  Trith 
(Case postale 1)  46-27-98 
Etablissements P. Experton- 38-Renage (Isère)  Voiron 91-02-94  Revex  32864  Rives 
ReYoUierS.A.  (Direction)  Renage  Revex  (lsére) 
91-03-10  Renage  (Tél. 91-03-10 
(Services  à Voiron-lséreJ 
commerciaux) 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir  : Maulieuge) 
Société Le Fer Blanc 
(voir: Forges de GUI1181ftJII) 
Société fllves-UD.can S.A.  75-Paris-8•  265-22-01  Fivcail  65 328  Denain (Nord) 
7, rue Montalivet  742-21-19  Paris  Fivcail  (Case  post 48). 
Paris  (Tél. S06 à SIO) 
(Télex 83  873 
En/reprise de dis"lbulllm : 
Fivcail  Denain) 
«P.U.M.»-Produits d'usines  Si-Reims  47-77-21  Pumreims  83914 
métallurgiques  Port Colbert 21  (Marne)  47-67-61  Reims  Purnreims 
110, rue de Courœlles 
(Case pMaie 190) 
Aciéries du Forez S.A.  42-8aint-Etienne (Loire)  33-61-Sl  Forez  33 660  Saint-Etienne 
Rue Pierre-Capel  Saint-Etienne  Forez  (Loire) 
(Case postale 286)  Stetn 
Société des forges de Froocleo S.A.  52-Froncles  Forges  83 098  Froncles 
(travail à façon uniquement)  (Haute-Marne)  Froncles  Forges  (Haute-Marne) 
Fronc 
GaiYllmeuse· Société meusienne  55-Contrisson  Contriuon 
de galvanisation de produits  (Meuse)  (Meuse) 
d'usines métallurgiques 
Entreprises de distrlbulilm : 
1.  Forges d'Haironville  55-HaironviUe  101  Forges  ss 852 
(Meuse)  109  Haironville  Forges 
Rue aux Forges  Hairv 
2.  «P.U.M.»  SI-Reims (Marne)  44-77-21  Pumreims  83 914 
Produits d'usines  110, rue de Courcelles  44-67-61  Reims  Pumreims 
métallurgiques, S.A.  (Case postale 190) 
GahiiiiOI' 
(voir : Société anonyme de 
construction et de galvani-
sation de Molllalalre) 
60  28-1-70 FRANCE  FRANKRIJK, 
FRANKREICH  FRANCIA 
Eutrepriuo  AdraM  T616pbonc  AdraM  T61ex  Localloatlon 
t6Ucrapblque  desullna 
Etablissements m6ta1Jursiquea  42-Boen-sur-Ugnon  7-46  31954  Sail-sous-
Louis GadJOa &. ses Fils  (Loire)  Oauchon  Couzan (loire) 
S.A.  (Case postale 1  S)  Sail 
Goal)' & Cie S.A.  54-Nancy 01-(Meurtho-et·  53-56-38  Gouvy  Dieulouard 
Moselle)  Nancy  (Meurthe-et-
20, rue laabey - Moselle) 
(Case postale 405)  (Ul. lS-57-07) 
Elab"-ments G.--t  42-Saint-Just-sur-Loire  53-30-05  33 989  Saint-Just-sur-
S.A.R.L.  (Loire)  53-30-06  Grousset  Loire 
Boulevard de l'industrie  53-30.07  Slusl  (Loirel 
Entreprlu de dtJtributton : 
Ets Descoun et Cabaud  69-Lyon-2•  37-52-31  Descourfer  31096 
(oroduits m61alluralquea)  5, rue Général-Plessier  Lyon 
Foraes de Gueapon S.A.  71-GueuJIIIOD  02-21  Poraes  35 911  1.  Gueusnon 
(SaOne-et-Loire)  GUCUJIIIOD  GueuJIIIon  (SaOne-et-
Loire) 
2.  Sollac 
(Mooelle) 
Entreprlus de dutnhlltlon : 
1,  Gueusnon  75-Paris-8•  382-72-40  Forseugnon  29 661 
22, rue de Téhéran  GUCUJIIIOD 
Paris 
2.  Valor  75-Paris-8•  265-18-40  Ventacilor  65 213 
1  7,  rue de Surène  (6liJDes)  Paris-8•  VenlaCilo 
Paris 
3.  Société Le Fer Blanc  75-Paris-8•  359-97-31  Wendelor  65 248 
1, rue Paul-Baudry  Paris  Wendelor 
Paris 
4.  Société des tOies  75-Paris-8°  359-79-69  ToUnox  28  178 
inoxydables et spéciales  16, rue d'Artois  Paris  Uginox 
Ugine-Gueup!OD  (Case postale 754-08)  Paris 
(pour les tOies inoxydables 
seulement) 
Société Halrco 
(voir: Foraes d'  Halr<mvtllll) 
Société des foraes d"Halron.tlle  5.5-Haironyj]]e (Meuse)  79-02-76  Foraes  8$882  Haironville 
S.A.  Rue awr foraes  Haironville  Foraes  (Meuse) 
(-.olr 11ussi:  Galvameuse)  Hairv 
Soci6té lnteracier 
(voir: Acl6rie et laminoirs 
de Bemdm, S.A. Cockerill· 
Ougré&-Providence) 
Société Lsmcf. Aci6ries JalloollaJ 
S.A. 
Adr&JH t:Q111tnBC/ak  42-Terrenoire (Loire)  53-72-57  Jaboulay  Terrenoire 
Terrenoire  (loire) 
SlqeiOCfal  92-Rueil·Malmaison 
(Hauts-do-Seine) 
967-13-60 
14, rue A  .• Novere 
Etabllssements Jeet-Pasquler et Cie  63-Riom (Puy.<Jc.DOme)  8  Josfen  Riom 
6-8, avenue Virloaoux  Riom  (Puy.<Jc.DOme) 
28-7-70  61 FRANCE  FRANJœiJK 
FRANKREiœ  FRANCIA 
Enlnprios  -
T616phoae  A- T- .._._., 
16Wpapbique  --
Las.tpes et Cie S.R.L.  31-Touille  Ullnel  Touille 
(Haute-Garonne)  Touille  (Hauto-
Oaroane) 
SocietéLamef 
(..,Ir : Societé Lamer· 
Aci6rlesJalloulaJ) 
«C.A.F.L. »·Compagnie des  75-Paris-9"  282-22-00  Forploire  65 802  1. Onzion 
ateliers et forges de la Loire,  12, rue La-Roche- Paris  Cafl  (Loire) 
(Saint-Chamond. Firminy,  foucauld  Pa  (Tél. 
Saint-Etienne, Jacob Holtz.er)  (Case postale 218-09)  22-12-60) 
2. Saint-Btien-
ne (Loire) 
3. Onclaloe : 
Firminy 
(Loire) 
(Tél. 501) 
4. Saint-ChO-
ly-d'  Apcber 
(Lcnère) 
(Tél. 9) 
S.  Ullnel des 
Dunes-Lef· 
frinckoucke 
(Nord) 
ITél. 
Dunkerque 
~79-10) 
Entr~prbu  tk dùtrlbut/on : 
1.  «C.A.F.L.» -Compagnie 
des atelien et fori!OS  de la 
Loire 
2.  Davum S.A. Compagnie  92-Villcneu..,..la-Garenne  752-22-10  Salmofer  20863 
de dépôts et aseoce de  CHauts-de-Seine)  752-23-10  Villeneuvo-la- Davum 
vente d'usines  22, boulevard Galliéoi  752-28-90  Garenne  Vilgn 
(pour laminés  en acier au  (Case postale 128)  752-28-10 
carbone et alliés)  752-3()..80 
(uniquement pour la 
Franco) 
3. Davum-Exportation S.A.  92-Neuilly~ur-8eine  637-65.00  Davumex  29480 
Compagnie de vente de  (Hauts-do-Seine)  Paris  DaVUIIICll 
produits métallurgiques  56, avenue de Neuilly  Nllso 
(pour !"exportation) 
Fabrique d'aciers fins de la Loire  42-Saint-Etienne (Loire)  33-76-78  Boliacier  La Bemaric 
La Demarie  Saint-B&ieone  Saint-Etienne 
(Loire) 
S.A. H.K. Porter· France  75-Paris-80  355-55-19  Aciemarpent  29061  59-Marpent 
Division Marpent S.A.  17, avenue Matignon  Paris  AciemarpeD  (Nord) 
Paris 
62  28-7-70 FRANCE 
FRANCIA 
Eatrepnses 
Société anonyme Marnl Fœn:s 
Silt• social 
/Junau à Par/8 
Société  anonyme Fabrique de  rw 
de Mau1loage 
Société anonyme de construction 
et de plvanisation de 
Monllltalle 
Adnll8econrmer~/ale 
Adres., du siège 
Enlnpr/8os tk  dlnrlbution: 
t. « Sownor "  • Société de 
vente d'acier du Nord de la 
France 
2. Lonsnmétal 
3. Usinor·Exportation 
Société des aciéries ot tréfileries 
de Neu-Malsons, ChldU011 
S.A. 
Adresse du s/lge 
Dinct/on txmrmtm:lale 
'>ociété métaJIUtJIM!UC de 
N~S.A. 
Société anonyme des aciéries de 
Puiset d'a.-
1 
Ad,....  TfWpllone 
42-Lcs Etainp- 75-01-95 
ChAteauneuf (Loite)  75-09-01 
(Case postale 46)  7.5-09-03 
15-Paris-80  225-96-26 
44, avenue des Cllampe- 256-35-05 
Elys6ea 
59-Louvroil (Nord)  MaubeliJlO 
22, avenue Abbé-Jean- 64-60-01 
do-Deco 
(Case postale 100 
MaubeliJlO) 
60-Montatairc (Oise)  CnoiJ 
Route de Saint•l..eu  1-455-20-01 
(Case poatale 1) 
75-ParJS-9°  874-32-15 
14. rue d'  Athéncs  744-6S-19 
(Case poatale 21 '-09) 
75-Paris-80  924-07-29 
6, rue Daru 
(Case poatale 795-08) 
75-Paris-8°  924-65·29 
6, rue Daru 
(Case poatale 79S-08) 
75-Paris-8"  924-65-29 
6, rue Daru 
(Case poatale 749-08) 
54-Neuves-Maisons 
rue Victor de Lcsplnats  (28) S:Z.S5-69 
(case poatale  1)  (28) 25-30-22 
54-Neuves-Maisons  Nancy 
3, rue du BreuD  53-55-69 
25-30-22 
75-Paris-8'  266-43-25 
16, boulevard Males- 266-43-26 
herbes  266-43-27 
266-19-10 
266-19-11 
266-19-12 
75-Paris-17•  924-js-60 
S,  rue Jacquca-Bingon 
A- ,._ 
~blqao 
31839 
Marnl 
Ri "'i 
28023 
Marre! 
Paria 
Fa  brifer  82 867 
Louvroil  Fabrifer 
Louvrl 
OaiYIUIOI"  20682 
Montataire  Galvanor 
Mlael' 
Usmor  21  894 
Paris 118 
65S  IS 
Usidaru 
Lonsacier  6S SIS F 
Paris  Usidaru 
Exportateel  29000 
Paria  Steel 
Paria 
N.M.C. 
850.30 F 
85030 
NMC 
Nonnétal  65307 
Paris  Nonntal 
Paria 
Paraciers 
Paris-017 
FRANKREICH 
FRANKRIJK 
Locolloa-
deoloiÎIIeO 
Les Etalnas-
ChAteauneuf 
(Loire) 
Louvroil 
(Nord) 
Montataire 
(Oise) 
NeuveS-Mai-
aona (Mourtho-
et-Moselle) 
Mondeville-
Colom  beDes 
(Calvados) 
(Tél. 81.39.37) 
1. OutR&u (P.,. 
de-Calais) 
(TéL 
~~ou~ope. 
sur-Met 
31-58-00 
otOI) 
2. La-Piaino-
Saint-Denis 
(Seinc-Saiat 
Dcais) 
63 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Enlternsa  Adnoae  T6Npboao  Ad,_  T61n  LocaüsabOn 
-pblque  .......... 
laminoirs œ La Pauzlke S.A.  42-La Pauzière  SJ-00.02  La Pauzière 
le Chambon-Feugerolles  (l..oire) 
(loire) 
92, rue de la R~ublique 
Société minière et métallurgique 
du Périgord S.A. 
Siège administratif et  *Nancy  (28) S3-60-01  Pontuyaux  8S 003  Fumel (Lot-et-
commercial  /Meurthe-et-Moselle)  (9ligncs  Nancy  Pontam  GaroDDC) 
91, avenue de la  groupées)  Nancy  (Tél. 3) 
libération  (Télex  S6 OS7 
(Cedex n• 4.  Nancy-Gare)  Périgord Fumel) 
Slqesoclal  75-Paris-9"  874-09-12  29311 
43, rue de Oichy 
Établissements PerriD, S.A.  21-Tilchâtel (Côte-d'Or)  Forges  Tilchltel 
Forge et laminoir  Rue Forges  Tilchâtel  (Côte-d'Orl 
Aciers et outillage Peupot S.A. 
Adresse commercial~  92-Levallois-Perret  737-79-78  J>euseaçier  1. Boursuianon 
(Hauts-de-Seine)  Levallois- (Doubs) 
102, rue Danton  Perret  (Tél. 
Pont-de-
Roide: 2) 
2.  Pont-de-Roi-
Adresse du s/lge  25-Audincoun (Doubs)  Montbéliard  Peu)IO(Ifrer 
de (Doubs) 
(Tél. 
I·S3-78  Audincourt  Pont-de-
(Doubs)  Roide: 2) 
Organisation de •ente : 
Société des aciers inoxydables  75-Paris-2•  742-SS-10  Norestinox  22 781 
du Centre, Nord et Est  28, rue louis-le-Grand  Paris  Saicne 
Paris 
Phénix • Rousl• S.A.  S9-Rousoes (Nord)  Maubeuge  Phénix  81  060  1.  Rousies 
64-66-94  Rousies  Phenix  (Nord) 
Rousies  2.  Montataire 
Andr~ Plret &  Cie 
(Oise) 
(voir :  Usine  métallurgu.Jue 
de' Soim-Elol) 
Société nouvelle des aciéries 
de Pompey S.A. 
Dlret:tlon et ser•lces :  92-Neuilly  722-78-30  Pompéac  62 S84F  Pompey 
Exporta/ions  47, Rue de Villiers  637-30-60  Paris  Pompeac  (Meurthe-et-
Paris  Moselle) 
Direction et services de  *Pompey  Nancy 
.ente - lnllrleur  (Meurth....,t-Moselle)  lS-52-81 
53-IS-52 
Société des fonderies de 
Pœt..;-M..,_ S.A. 
AJire._..t:DIIIIPIDt:/Dle  *Nancy  28/53-60-01  85 003  Pont-à-
etadmlnbtratin  (Meurthe-et-Moselle)  (9 lignes  Poo  tuyaux  Mouason 
91, avenue de la  groupées)  Nancy  (Tél. 1) 
libération 
(Case postale 
Cedex n• 4, Nancy Gare) 
Adreuedll~  *Pont-l-MOIIIIIOII 
(Meurthe-et-Moeelle) 
64  28-7-70 FRANCE  FRANKRIJK 
FRANKREICH  FRANCIA 
Entreprises  Adresse  T61éphooo  Adreooe  T61cx  Locah  ..  - tM6afaphlque  doousmea 
H.K. Porter - Fraaee 
(  W>ir  : S.A. H.K. Porter -
France, division Mmpent) 
«P.U.M.», 
Produits d'usines 
m6tsllurglques 
(W>Ir :  MCWIII Galva) 
(!Wir:  Fio;es-Lille-Cail) 
lean Racy&Cic 
(W>ir : Saulnes et Uekan,e) 
« S.A.F.E. » - Soci6té des aciers 
fins de l'Est 
Adresse commerciak  92-Boulogne..Bùlancourt  603-13-13  Sare  26722  Hagondange 
(Hauts*Seine)  Boulogne.  Safat  (Moselle) 
40, rue de Paris  BiUancourt  Blgsn  (Tél.  71-11-06 
(Case postale 133)  à 71-ll-lOà 
Metz) 
(Télex  85 916 
Sare 
Hasondanael 
Adresse du  s•~ge  75-Paris-8•  225-02·99 
53, avenue des Champs-
Elys6es 
Usines métallurgiques de 
Saint-Eloi 
AdreiiH CD1111Mrcl4k  78-Bonnime.-sur-Seine  478-03-41  Piret  Bonnimes-sur-
(Yvelines)  Bonnières  Seine 
Quai de Seine  (Yvelines) 
(Case postale 13) 
AdresnJdus/qe  6420 Iby-le-Chlteau  Charleroi  Eloi 
(Belsique)  76-13-11  Thy-le-01!teau 
Entreprise de distribution : 
Samico  78-Bonnières-sur-Seine  478-02-64 
Quai de Seine 
Société des aciéries et forges de  42-Saint-Eiienne (Lotre)  32-59-61  et 62  ldéalacieT  33 603  Saint-Etienne 
Saint-François  70 à 82. rue de la Montat  Saint-Etienne  François  fLoirel 
(Ca."' postale 157)  Stem 
Société des usines Selnt-Jaeqaes  75-Paris-9"  744-61-87  Chantry  28 soo  Montluçon (Al· 
4, rue de la Tour-des- Paris  Chantry  üer) Quai Saint 
Dames  Paris  Jacques 
(Tél. OS-38-27) 
Samico 
(voir: Usines métallurgiques de 
Saint-Elof) 
Hauts fourneaux réunis  75-Paris-8•  924-07-29  Snnuekange  65 SIS  1. Uckange 
de Saulnes & Udtanp  6, rue Daru  924-65-29  Paris-8°  Usidaru  (Moselle) 
(Case postale 79S-08)  Uckanae  (Tél.  50-40-61 
à Thionville) 
(Télex 
8S 716 F 
Uckange 
Thionville) 
2. Saulnes 
(Meurthe-et· 
Moselle) 
(Tél. 23-26-10 
à LnDJWY) 
28-7-70  65 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
En-
Adreae  T616pbonc  A..,_  T61u  Localisation 
-blquo  dausiae& 
Soci~t~ nouvelle du Saut-du-T11111 
Adresse cvmmuclak  81-Saint-JIIUy (Tarn)  56-10-03  Sautarn  51964  Saint-Ju6ry 
Saiut-Juéry  Talabot  (Tarn) 
St.JIIUy 
Adreue du sllge  75-Paria-8•  522-41-80  Uontalab  29412 
6, avenue de Messine  Paris  Tala  bot 
Paria 
Usines Scbaelder 
(voir : Société des forges et 
ateliers du Cr-) 
S.F.A.C. 
(voir : Société cleo forges et 
ateliers duCnuaot) 
Société lorraine de laminage  75-Paris-16'  553-81-80  Sollacos  20037  1. Ebange 
eontinu Sol1ac S.A.  28, rue Dumont-d'Urville  Paris  Sollac  2. Sérémange 
(voir: Ftablissements J.J.  Paris 
Carlltllld et forges de 
Rasse-Indre 
- Forges de  Gw~qnon 
- UsÎIIOrS.A. 
- Société Werrtkl-sidélor 
-ALLEMAGNE : 
Dillinger Hüttenwerke 
Adresse pour la  57-Florange (Moselle)  59-29-11  Sollaeos  85 022 
co"espondance  (Case postale 11)  et  Florange  Sollac 
59-08-50  Florange 
l  Thionville  85 067 
Sollac 
Florange 
Sovenor, Société de vente 
d'aciers du Nord de la France 
(voir: Usinor) 
Laminoirs de StrubourJ1 
Adreue cv1n1MrCiD/e et  adresse  67-Strasbourg-Port-du- 3S.S3-SS  Lastral  87739  Strasbourg, port 
dlll/qe  Rhin  Strasbourg  Strasid  du Rhin 
1, rue du Bassin-do-
l'Ioduatrie 
(Case postale 19-Stras-
bourg-Port-du-Rhin) 
Bureaux de Paris  75-l'aria-80  359-08-44  Strafor  28  174 
141, boulevard Haussmann  225-53-89  Paris  Strafor 
Paris 
Forges de Syam 
su,esoclol  39-Syam (Jura)  Syam  Syam (Jura) 
Forges 
Dlrution 11inérak  25-Arc-ot-Seœns (Doubs)  9 
Aciéries du Temple 
Adruse con~~Mrciole  92-Boulogne>-Billtmcoun  605-77-62  Renofer  267 22  Saint-Michel-
(Hauta-de-Seine)  Paris  Safat  de>-Maurienne 
40, rue de Paris  Blgsn  (Savoie) 
Adrene du slqe  75-Paris-90 
(T61. 
874-S0-73  9.23.43) 
SS, rue de Chateaudun  744-39-26 ot 28 
Forges et laminoirs de 111cbAtel 
(voir: E~ablilllements Perrin) 
66  28-7-70 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  T6J~phone  Adresse  Télex  Locabsatton 
161qrapblqoe  dcsus.ioe~~ 
U.C.M.D. 
(voir : Uslnes chimiques et 
métallurgiques de Dtcaze.ilk) 
Société Ugine Kulllmaœ  75-Paris-8•  387-31..00  U1!1J1aci6  27 693  1.  l!g.ne 
Division aciers spéciaux  10, rue du Général-Foy  Paris  Uginacié  (Savoie) 
(Case postale 722-08)  Paris  (Tél. 1.11 el 
21) 
(Télex 
31  950 
Uginacié-
Ugine) 
2.  Mouuen 
(Savoie) 
(Tél. 71  el 
181) 
3.  Ardoose 
(Gardl 
ITél. Set 25) 
Enlrepme de distribution : 
Soc. Les tôles inoxydables et  75-Paris-8•  359-79-69  Tolinox  27077 
spéciales Ugine-Gueugnon  16, rue d'Artois  Paris  Uginox 
(pour les tôles fabriquées à  (Case poatale 754-08)  Paris 
partir de notre métal 
seulement) 
(voir aussi: Forgea de 
GueugMn) 
« Uslnor » • Union sidérurgique 
du nord et de l'est de la 
FJ:IIIlœ·S.A. 
Adre&u commercillle  59-Valenciennes (Nord)  46-36-70 à  Uslnor  81034  1. Valenciennes 
Faubourg de Cambrai  46-36-79  Valenciennes  Uslnor  (Nord) 
(Case postale 4-177)  Valcien  (Tél. 46-41-40) 
2.  Brévilly 
].Denain 
(Nord) 
(TéL  216) 
4. Dunkerque 
(Nord) 
(Tél. 
66-56-95 
66-75-95) 
(Télex 
81  842 
Usinor 
Dunkq) 
S.  Longwy 
6. Louvroil/ 
Maubeuge 
7.  Montataire 
(Oise) 
(Tél.  1 à 
Creil) 
(Télex 
20 682 
Gal  van or 
Mtaer) 
8. Saulnes-
Herserange 
9. Sedan 
10. Thionville 
Adresse du siège  75-Paris-9'  874-32-15  Uslnor  65  894 
14, rue d'Athènes  744-65-19  Paros-118  Usinor 
(Case postale 21S.q])  Paris 
28-7-70  67 FRANCE 
FRANCIA 
Entreprises de distribution  : 
1.  « Sovenor  >>  - Société  de 
vente d'aciers du Nord de 
la France 
2.  « Longométal »  - Société 
de vente de produits métal-
lurgiques 
Valor 
(voiT: Forges de Gueugnon; 
de  W~mki-Sidilor) 
Vanadium Allo:ys 
(  W>lr  : SociM6 commen-
tryenM da  ader~  fou) 
Laminoirs et aciéries du 
VIeux· Maral• S.A. 
Société Vlncey-llourget S.A. 
Wendel-81délor S.A. 
Adreue commerciale : 
68 
75-Paris-9"  924-07-29 
6, rue Daru  924-65-29 
(Case postale 795-œ) 
75-Paris-se  924-07-29 
6, rue Daru  924-65-29 
(Case postale 795-œ) 
42-Samt-Etienne (Loire)  33-15-10 
Rue Scheurer-Kestner 
75-Paris-8•  387-41-89 
47, rue de Monceau 
75-Paris s•  359-97-31 
1, rue Paul-Baudry 
Sovenacier 
Paris 
Longacier 
Paris 
Laminoirs 
Saint-Etienne 
T61u 
65 515 
Sovenacié 
Paris 
69915 
Usidaru 
Paris 
Tubvinoey 47  65 448 
Paris  Tubviooey 
Wendelor-
45 
Paris 
Paris 
6S 248 
Wendelor 
FRANKREICH 
FRANKRIJK 
LocaJisatiOD 
desuaiDes 
Saint-Etienne 
(Loire) 
Vincey 
(V-) 
(Tél. 66-35-06) 
1.BoWIS8JIIIO 
par Gandran-
IP' 57-Sacilor 
(Moselle) 
2. Ebange et 
S6r6mangc 
(SoUac) 
(MoseUe) 
3. Hagondange 
(Moselle) 
4. Hautmont 
(Nord) 
(Tél. 64-13-22 
à  Maubeuge) 
S.  Hayange 
(MoseUe) 
(Tél. !14-29-41 
lt. TbiooviUe) 
6. Homécourt 
(Meurthe-et-
MoseUe) 
(Tél. 22-23-14 
et 21-14-0S) 
7.Jœuf 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tél. 21-10-79 
à Briey et 
22-27.03 à 
Homécourt) 
8. Knutange 
(Moselle) 
9. Michoville 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tél. 41-11-39 
à Longwy) 
10.Rombas 
(MoaeUe) 
(Tél 71-41-25 
à Metz) 
28-7-70 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entrepr1ses  Adroose  TélCphone  Adresse  Télex  Locahsabon 
télégraplnquc  desus1nes 
Adresse du siège :  Hayange (Moselle)  1  (87)84-29-41  Wendelor- 85 027 
Case Postale 82  Hayange  Wendelor-
Hay  an 
Entreprises de distribution:  1 
1.  CieDavum  92 Villeneuve-la-Garenne  752-22-10  Salmofer  20863 
22, boulevard Gallieni  Villeneuve- 1  Davum 
la-Garenne  Vulgr. 
2.  Aciéries de Micheville  93-Aubervilliers  352-12-00  MicheviUe 
85, boulevard Félix-Faure  Aubervilliers 
3.  Valor (société de vente  75-Paris-8•  265-18-40  Ventacilor  20 036 
d'a.c~erslorrains)  17, rue de Suréne  Paris  Ventacilo 
Départements inténeurs et  Paris 
exportations 
4.  CieDavum-Exportation  92-Neuilly-sur-Seine  637-65-00  Davumex- 29480 
56, avenue de Neuilly  Paris  Davumex-
Paris 
5.  Le  Matériel de Voie  7  5-Paris-8•  359-97-31  Wendelor 45  65 248 
1  Wendel-5idélor  1, rue Paul-Baudry  Paris  Wendelor 
6.  Le Fer-Blanc  75-Paris-8•  359-97-31  Wendelor45  65 248  1 
1  , rue Paul-Baudry  Paris  Wendelor 
1 
Ziegler S.A.  75-Paris-8•  522-67-70  Galvabande  65-457  Il. 93-Saml-
107, boulevard Males- Pans  Galvaband  Ouen 
herbes  Paris  2. 59-0mJamg 
3. 08-Mouzon 
4. 62-Desvres 
28-7-70  69 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma ra  Stahleilen 
fm  Olellemrobeiaoo 
"' 
Sonderrohelaeo  ,..  FerroJeaierunpo 
LI'  R.ohbiOcke zum Schmieden 
LR  R.ohbUicke zum Auswalz.en 
LT  R.ohbiOcke ftlr Rllhren 
DPF  Halb,.,.. zum Schmieden 
DPR  Hal~  zum Auawalzen 
PT  Produkte ftlr nahtlose 
RO!uen 
Cela  Wlll'llijiOWII)zB~tband 
ar  Kaltpwalztos ~tband  ..  Monicreilcn 
LM  Ûbriser Stabstahl 
_.l'li  Sonderproflle 
JIM  Walzdraht 
ft  Formstahl 
PLA  Breidlanachtrlaer 
IPE  JPB-Trlaer 
PAL  Spuodwands!ahl 
F  Bandstahl u. Rllh=streifen 
LP  Bteltftacbstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Sc:hilliblcc:he 
TM  Mittellllcc:he 
Tf1:  WarmacwaJzte Fcinbleche 
l'Ir  Ka11811Wa1ztc Feiobleche 
Til  Qualitltafcinbleche 
TG  Vcrzioktc Blcc:he 
TP  VerbleiteBicc:he 
11l  Soostiac Dbcrmaene Blcc:he 
TE  Elcktroblcc:he 
JIN  Fcinstblech 
Flle  Feuerverzinote WeiBblcc:he 
FBe  Elcktrolytisch vcrzinotc 
Weillblcc:he 
VN  Schwa'cs Obcrbaumaterial 
VE  Leicbtcs Obcrbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
.AF'·KORTINGEN 
Fonte d'afllnaae  Gblsa d'aftlnazione 
Fonte de moulaae  Gblsa da fondoria 
fonte spœialc  Oblsa apeciale 
~  FerroleiJ)Ie 
Unaots de rorse  Lingotti per fuciDatwa 
Ungota de relaminage  LingottiperriJIIQÙIW.ÏOnc 
Ungota pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits J?<>Ur  forae  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotû per 
~laminaae  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi aenza 
soud~  saldatwa 
Coüs à chaud  Larshi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  'Larshi ·nastri in rotoli 
(coils)af~ 
Ronds à  ~*ton  Tondi per cemento annato 
Au~  laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils sp6ciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Veraella e bordione 
Profila.  Profilati oiÜ!' 80 mm 
Pou~  à larges ailes  Travl ad aiJ larabe 
PoutrelleaiPB  Travl IPB 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Laraes plata  Larahipiatti 
Tôles fortes  Lamie~  srossc 
Tôleanavalea  ~navali 
Tôleamo~  ~medie 
Tôles minces à cbaud  Lamierc sottili laminatc a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamierc sottili larninatc a 
freddo 
Tôlea minces de qualité  Lamfere sottili di qualilà 
Tôles aaJvaniaéèa  Lsmicre zincatc 
Tôles plombées  Lamierc pinmbatc 
Tôles rcvetementa divers  Lamierc conriveatimenti vari 
Tôles électriques  ~maanetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc ~  à cbaud  Banda ataanata a caldo 
Fer-blanc 6lcctnllytiquc  Banda staanata elettrolitica 
Matériel de vnio normale  Materiale d'armamcnto 
ferrovlarin peaantc 
Matériel de voie étroite  Matcriale d'armamcnto 
ferroviariol~ 
R.uwijzer voor staalboreidlna 
R.uwijzer voor aieiWel'k 
Speciaal ruwijzer 
FerroJeeerinaen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsina 
Blokkeo voor buizen 
Halfl'abrikateo voor 
IIIIOderijeu 
Halfl'abrilcaten voor 
herwalsina 
Hallfabrilcaten voor 
naa41œe bulzen 
WllliJIPWil)ste rolleo 
Koudjp:walste rolleo 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale proftelen 
Walsdraad 
Ptofielstaal 
Brcedllensbalken 
JPB balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalataal 
Dikkeplaat 
Schccpsplaat 
Mlddeldikke plaat 
WarrnaewaJstc dUIIlle plaat 
Koudacwalstc duone plaat 
Speciale dunne plaat 
Gcaalvaniaecrde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met ~  bckledina 
Dynamo- en transformator-
plaat 
Onvertindhlik 
Dompelvertind blik 
Blektrolytjach vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht~ FRANCE 
FRANCIA 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1 =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo ct autres 
x  =  Consommation propre 
Entreprises 
Compagnie universelle d'acétylène 
Programme de  fabrication  pour fontes  et  aciers  courants 
FRANKREICH 
FRANKRIJK 
1 <•1  rm  1 •  1 ru 1  LF I!Jll  LT ln•4n••l PT  1  Cob 1  m 1  RB 1  LM 1  ~  1  FM 1  PR  IPLAIIPB IPALI  F  1  LP 1  TF 1  TN 1  TM 1  Tro 1  Tir 1  m 1  TO 1  TP  1  TR 1 TB 1  FN IFs.IPBol VN 1  VE 
et d'électrométallurgie,  fea 
-Soc-i-été_d_os_acl_on_IIDJ_d_ei-'Est--l--------------------------1---------•-r--
(voir: S.A.F.E.) 
-:Soel--:cé-cté-cd-ea-ch-au-ts-c!:-oum-ea-wc-et----------1&  ---J--'E -----------------------
forges d'Alle't'ard 
Entreprise de distribution:  ---!--------1-J---------1--r-r---------------
Davum 
_Soc_ié_té_dea_BCI~.-érie-'  -,  .-,Aszln----!1--l--l--l·---&-------(----------~-------------
-F.-,  ...  - •• ----In-dre----1--'-----------------r---(--l-------------
(voir: Ets J.J. Carnoud et 
forp de Basse-Indre) 
Aci6rie ct laminoirs de Beautor T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  ""'  Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1  =  Oxygène pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
4.  Anzin 
Entreprise$ de distribution : 
1.  S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Lyon 
2.  S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Bordeaux 
3.  S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Maubeuae 
4.  S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Metz 
.S.  S.A. del hauts fourneaux 
do la Chien à Rennes 
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6.  S.A. des  hauts fourneaux 
de la Chien à Tours 
------,- ...  -dc-aa~na-- ..  ------1-1---1-----T"T"  ___  --1---1--1--t-+--1--1--1--1--~-f-1"--1--
M  M  -------____  ,_..:... _______  "------1------1---1- -
ProrraltiiM glnlral 
Programme par usine: 
Groupe C, Rehon 
Groupe D. Hautmoot 
1.  lntcncier 
fa  Ta  Tx  T:r.  T  T  T  T  T 
~  M~M  M  MM 
Ex  E  E:.:  E 
o,~:  o, o,:r:  o, 
-----------------------1-1-----~-------
fa  T•  T  Tz  T  T 
Ms  MM•  M 
E•  E  E:r.  E 
o..  o, o..  o. 
---1-1-f-'-- T  -T-1-+--I--1--I--!---I-+-T-I--I--I--1--l--1--l--1--1--l--1--I--1-..J-..... 
14>  M  M  M 
-----------------------!--1-1-1-1-l-l-i-------
T  T  T  T 
M  M  M 
E 
--------1------- 0'1-!--l---i--ll-l-1-1-+--1--1--
2.  Rehon • service <OIIIIDOicial  T 
-----------l-------------1----e----:--1-l-!-1-! 
3,  Hautmoot - servico  T  - ----Colonder--.-------------------- 1--------T"-- --
Montataire  M 
1-~---a-~--œ-~----------------~-----------r-----------
- .... forpoetatdicndu  ------------------------l-----1--l--l--1--l--1--l--l-l-11--1 
Crea101 (S.F.A.C.) 
&treprilu M diltr/blltlo11 : 
1.  S.F.A.C. 
2.  Crcusotm~tal 
3.  AcclalerieSclmoidet-Cn:IUOt, 
Milan 
EE>EEEE  E.  EE  -------------------------------------
-----------------------------1-1-1-1-1-1-1-l-l 
I-A---.-~- .. -~-·~-~--~~-.-~---------------------------!-----------
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AU STRIA 
c 
::i  c 
!: .._ AOSTA 
~.COGNE 
BRUlOLO  SETTIMO 
)(  CAAVETTO  TOR~~~o~~ARO  )(~~~~V 
)(  T!IHARO 
)( NEMBRO 
)(~~:81ZIO 
..  SE:~t!  GIOVANNI 
4 
)1: ~g~~:.:TUSELLA 
ll'!fiiTUIIU  .  .A 
ANA  •  M~~~LLI 
•  GENOVA 
FALCK 
C:OHCOAOIA 
UNION! 
vm~tA 
VULC.ftNO 
)(CREMA 
CORNIGLIANO 
S>AC 
)( 
3 
1;::.E. 
FALCK · 
VITTORIA 
VOBARNO 
ITAI..SIOER 
OAAFO 
LOVE RE 
..  ~~~~NE 
OLSSE61NO 
APRE.OALVA 
B~~~IA· 
A.T.B 
CAFFAAO 
WCCHINI 
FEPI~IOEA 
L.M.V 
METALOOI 
O.AI 
ACC.PIETAA 
STEFANAAHTONIO 
··~~~ 
..  BIENNO 
SIOERCAMUNA 
TREVALLI 
'tai MALEGNO 
~  SEII 
'.t VESTON . E 
~ O.M.V 
.._.NAVE 
,._  AFIM 
SUSSENt 
~ENOTTI 'C 
PAOFILAnNAVE 
VENTUAINl 
STtifANAiliiJIEPN 
8TtFANAF""T!UIFUOIAOLAWO 
)( 
TRAVA.QUATO  ........ 
.LONATO ITAW 
ITALIE  ,._ 
V-de 
!lroupo~Mall 
VoreoJala>pn 
«AAIIder»-~ladullrle 
lllleralaldleitalllme 
~-a 
Bruulkl 
«<.s.A.»·r.hlllrle ...........  .... 
~a 
~  - u--. 
IIDinprioao 
~ 
" A.c.s.A. ,. • Acciaieria di Cam) 
SocietA in accomandita dl 
fDa.  Mario BeltraDdi &: C. 
UjJid 
s./ell/}idtJk 
• o.A.  • - Acàaleria reniera 
adriatica S.p.A. 
llllllrluDprrla~za 
~otrllfiNcillk 
&M,.ffirlsk 
•A.P.B." 
(Mil : Acciaieria e fmicml 
di BolzaMto S.p.A.) 
tc A.FE.M. ••  (Acclaierie 
Ferriere Modiœrranee) 
SocietA « A.F.LM. » • Acciaierie 
ferrieR iDdualrie -am-
aiche dl Foaotti o Zanola 
« A.LA. ,. • A2ieada 
lamlnazkme accialo S.p.A. 
AI ......... S.p.A. 
«A.L.F.A.» • Acdaieric laminatoi 
fonderie affioi S.R.L. 
tc Alfer ,. • Azienda 1aminazione 
ferro S.p.A. 
211-7-70 
1 
IDdlriao 
1  - A-
Adreo 
20122-Milano 
Piazza Velasca, 8 
Bruxelles 4 
15, Square Marauerlte 
20124-Milano 
Via Guatavo Fara, 39 
LwœmbourJ (G.D.) 
31, rue del a-
12061-Curù (Cwleo) 
Via Bulla 
10128-ToriGo 
ConoDucadeall 
Abruzzi, 10 
201Z1·Milano 
Viallnora,9 
34147-Trloate 
ViaCabot.o,ZS 
90010-Campofeliœ dl 
RocceDa  (PA) 
Strada Statale 113 
ZSO?S.Naw (Brescia) 
Via Puclne Sopra 
ZSOSs-PIIop 
(Bracia) 
VlaOeœ 
l7013·Aibisola Superiono 
(Savona) 
Via P. Cuariao, 117 
ZS100.Brescta 
Via San Polo,  IS1 
zsos5 -Pisosne (Brescia) 
Via Piano 
Telef'ono 
1·?1 
Telofon 
T6Mpboae 
Telef-
~blqoo 
Teloonunod,.. 
860-JSI/S  Assider 
Milano 
34.82.53  Asskler 
Bruxe1lell 
661-680  Gruppo !sa 
661-359  Milano 
189 39 
7S.176 
893-455  Afafcr 
SQ-434  Milano 
99-174/84  Afafer 
Trieslc 
17-100  A.PE.M. 
27-124  Campofetlœ 
lloccel1a 
66-102  Afim 
66-195  Nave 
aœs 
41-811  Albuidor 
41-675  Albisola 
Sl-102  Alfa 
46-4183  San Polo 
41-SS3  BreDa 
8028  Airer 
Piqne 
Telelcrtveate  - Tao. 
T  .... 
32431 
Allider 
Mi1aDo 
273SO 
Albuicl« 
Albilola 
ITALIEN 
rrALII 
u-oae4ooli  - -
de<W-
J..oca1lootioll  cloo-
Ploalldor-
1<-N 
(Qmeo) 
Trioate 
Campolelk:e 
Jloccella 
(Palormo) 
l.Naw 
(Brelcia) 
Z.MDauo 
ViaPalozzl.71 
Plsoaœ 
(Brwda) 
Albisola 
Superiono 
(Savooa) 
llreecia 
PiiiCJtll'O 
(Brescia) 
87 ~  ladirizzo  Tolol'cmo  -.......- T-
~  ....  -
« A.[..M.A. » • Acclaierle o 
JamiDatol Mqliano  Alpi S.p.A. 
M.,U.UO Alpi  Indlrlmlpu Ill~  12060-Mqliano Alpl (Cu·  6-831 
~  neo) Via Domenico Rœal  (Cuneo) 
Selkuf/idllk  12085-Moodovl (Cuneo) 
Larao A!nba AJql, 2 
Laminatolo Alpe S.R.L.  25040-Artop (Breocla)  55055  l.amiDalpe  Artoaae 
VlaAclua 
~ 
{BNacia) 
• A.F.B. ,. • Acdalerie ferriere  10050-llorloae di Sula  964-096  Acciaieria  IJorloaeciiSuoa 
AlpilleS.p.A.  (ToriDo)  Alpiae  (Toriao) 
Sttada Statale  aora.-
Moncenl81o  diSwa 
(cuella postalo 1) 
Perriera AJtQ MOM.e S.p.A.  21042-Caromlo Patusella  960-5494  Canmno 
(V-)  Pertlllllla 
Via Aliqo, 15  (V-) 
« A.S.S.A. » • AeçlaJerle di Sula 
S.p.A. 
10059-Susa (Torillo)  AIIIIICCiai  Suoa (Torlao)  illlllrlDDJ>Risct»"ri.rpolrduza  21-00 
et11tWWrelsl4  Corso Stali Uolû, 72  Sua 
S«kll}ficlsk  10121-Torloo  :530-066  Alsacdal  21317 
Corso Ra Umberto, 2  541-830  Torlao  Alsato 
«A.  T.D. »·Acclaietla o tubiflcio  25100..11reecla  :Sl-361  Atub  30036  llreecla 
di BrelcJa S.p.A.  Via F. Folonari, 26  .53-461  Bnoocia  Atub 
(cuella postale 308) 
Ferriera Allrora  25039-Travagliato  694-40S  Trawafiato 
S.N.C. di Betton! , Grandi  (Bmcia)  (Brescia) 
&; Facchetti  V1a Bassolino, 2 
Laminatolo BIDDIIal  2503:5-0spitalotto (Brelcla)  64-IS7  Olphaletto 
Daalolo e Fratelll  Via Obldonl, 169  (Brescia) 
S.N.C. 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierla e ferrlera vbntine  36100..VIcenza  23-420  Fonderia  Viœa:a 
A. Beltnmoe  Via Carlo Cattaoeo, 2  26-915  Beltrame  ViaCarjo 
(cuella postale 223)  ViceDza 
~:= 
........... Oiuaeppe  33100.Udiae  57-731  Udlae 
«  Lavorazlone del ferro »  Via Sant' O.valdo, 13 
Ferriere O.B. Bortell r. Gl_,.  33lOO.UdiDo.  :54-493  Battista Bertoli  UdlDe 
Via Molin Nuovo, 6S  UdiDe 
S.p.A. OfticiDe Fratelll  33100..Udlae  34-051  FertJertolj  46Ul  1. UdlDe 
Bortell fu  Rodolf'o  Via Ruaero d'  Arooco, 2  ~2  Udlae  Bettoli  V'aaleTrb-
(c:asella poatale 217)  UdlDe  timo, 14S 
2.Udlae 
Via MoiiD 
r,.,.,_dJ ~: 
Nucno,39 
1.  Comprosider 8.p.A.  20121-MilaDo  653-l:li 
Commercio prodotd  Vlaclalla MOIIlOV&,40/1 
slcJerursici 
2.  Dr. Bnmo TamariD  3:5100..Padma  25-119 
l.uapqloedel 
Accial Bofon-Redaelll 
Plowtlo,12 
(Yd : Oiuleppe e Fratello 
lWMI/I) 
88 ITAUA  ITALIEN 
ITALIE  rrALII 
1- lndlrizzo  Tololoao  lodiriuo.......,  T- ~- -
Acciaiem di  llelzuo S p.A.  391QO.Bolzano  37-341/213/4-5  Aa:iaierie  4006$  Bolzano 
Zona lndustriale  32-121  Bolzano  AcciaiBz 
Via A.  Volta. 4 
1,-ae.  dl dùtrlbuzitJM : 
1.  S.p.A. Aa:iaiene Bolzano 
2.  « S.I.A U.  ,. • Societi  10125-Torino  688-1144  Siauaccoai  21080 
lraliana acc:ial u1eru.ili  Corso Sommeiller, 10112  Torino  Acciai-To 
3.  Ualnox  10125-Torillo  688-844  UaiDox  21080 
Cono Sommeiller, 10/12  Torino  Acciai-To 
•F.O.B.•-Ferrleredlllorpru S.p.A. 
Jndirizœ per la COI'rù[H)IflklfZQ  10071-Borpro Torineoe  572-147  Ferrlera  Borpru 
I:IJitiiMI"Ciall  (Torino)  572.-125  Borpru  Torineoe 
Strada del FI'8Dillllle  Tom- (Torinol 
SM~  10122-Torioo  SJ-717 
Via  Benola, SS 
G. Bor1olu 
(...ti Ferrien:  C..Uln~tll 
.....  Sldonqk:a S.p.A. 
Dlnzltme t:tnr~~Mreillk  20121-Milano  654-361  Acciaislas  33564  Milano 
Corso di  Pona Nuova 1  654-200  MiJaDo  Siudig  VJale Som:a, 
(cuella postale-3883)  336 
Sedt qfficlulr  20126-MIIaoo  64-46  Breda Slderur- 32260 
Viale San:a, 336  8i<:a  Bredasld 
tcasella postale 3665  MOano  Milano 
Milano) 
llllf»'U' dl dùtrliHizitme ,.,  la 
!Midlta dl aeeiai Cl1llllllll : 
1.  llalaider S.p.A.  161 28-Genova  SCl99  ltalaider  27039 
Vla1e Corsica.4  Oenova 
2.  Slderurglca commerciale  20121-Mii&Do  6331 
italiaDa S.p.A.  Cono dl Pona Nuova, 1 
3. Siderexport S.p.A.  16121-0enova  58-15-15  Sidaexport  27202 
ViaL. Guaventa, 2  59-07-21  Genova 
fM' la wndlta dl aee/alrpnlaU: 
Sociétlltaliana acc:iai opeciaJi  Cono dl Porta Nuova, 1  654-361  Breda  32260 
commissiooaria dl vendlta  20121  Milano  654-200  Sidorurgica  Bredasid 
Cosne - Breda Sideruralea 
p.A. 
Organizzaziou dl vendlttl: 
1.  Filiale dl Milano  20159-Milano  694-241·3  32546 
Via Beni8no Qespi, 12  Colnemi 
2.  FilialediTorino  1  0121·  Torino  510-405-9  21147 
Via S. Quintino, 28  Copeto 
3.  Filiale dl Botoa:na  40127-Bologna  355-272 
4.  Filiale di Genova  ~~5~~V:O~~nisliano 460-570-1 
ViaF.Rolla,21 
S.  Filiale dl Roma  00198-Roma  853-053  61661 
Via Po,19 
28-7-70  89 ITAUA  ITALIIN 
ITALIE  ITALIE 
,_  lndirlzzo  Telof0110  ~~~! 
Telelcriveate  v=..~ 
BreiJna S.R.L.  2S076-0dolo (Brelcia)  86-103  Bredlaa  Odolo(Breacla) 
Via Campaanola  Odolo 
S.R.L. Ferriera ............ ltaliana  33100-Udine  54-423  Fenicrbulloni  Udine 
Via Muzzana, 40  Udine 
(casella postale 172) 
Fenicra FrateiU s-I  S.N.C.  2S075-Nave (Breacla)  66-200  Naw 
VmB._m  66-2S4  (Brescia) 
66-155 
(Abirazione) 
Lamlnatoio di Bldlrlo S.p.A.  33100-Udine  54-1$1  Laminbuttrio  Buttrio (Udine) 
Vialo Duoclo, 32  54-152  Udine  Camioetto di 
(cuella postale 3 1)  Buttrio 
(Tei.IJ4.14) 
Filiale  33043-0vldale del Friuli 
Via Roma, 31 
FerrieradeiCatraro  25072-Baaollllo  47-352  Ferrlera  Baaollllo 
(Brelcia)  Baaollllo  (Breacla) 
Corso ZanardeJII, 14  (Bieeda)  Frazione 
MiJnqo 
Acciaierla e ferriera del  22053-Lca:o (Como)  24-619  Caleotto  1.  Caleotto 
Caleotto S.p.A.  Via Ferriera,S  24-622  Lecco  2.  Arlenico 
(casella postale 98)  26-142  3.  Vesuvio 
MetaliiiQiica Cattl S.R.L.  ~t~=b~) 
51-948  Merate (Como) 
(lavora per CODIO toni) 
«C.A.  M.»-Consumatori combu-
stibili e gbile S.p.A. 
(W!dl: lttJ/aidao) 
(Yedi: Carlo TIU.ftiTil) 
« C.M.L "-Cutlorl metalluraici  80133-Napoli  3U-17S  Metalluraici  71054  l.Napoll. VIa 
italianiS.p.A.  Piazza Mlllliciplo, 84  Napoli  ani  PerraDte, 
(casella postale446-80-100)  .lmparato,SO 
2. Cutellamma-
re di Stabia, 
Corso V  .Erna-
Duele, 326 
Ferriera di Carpoaedll S.p.A.  2S079-Vobsmo (Brelcia)  Vobamo:  Loc:alltl 
(Localltà Carpeaeda)  61-466  Carpeaeda 
(Vobamo 
Brwcia) 
Casl1laa aaelalltqlea S.A.R.L.  00132-PaDtaDo Borabae  946-070  Metallllllica  Plmtano 
(FiDoccbio) Roma  PaDtano  =..)  ~ 
(FiDoccbio)  Roma 
Roma 
Ferriera Cataala S.p.A.  95100-Catania  34-40-45  Ferœt  Catania 
V• Strada Zoaa lndusulaJe  34-40-48  Calaoia 
(caaella postale 436)  34-40-93 
/mprftll dl~: 
o. BoriOias  95121-Catlmia  210.583  Bortolas 
VadellaConc:ordia,139D  217-351  Catania 
VittorioCauviD 
lYedi: lttJ/aidao) 
S.p.A. lndustrlale  28029-Villadoosola  Doonocloaola  Ferriera  VDiadoooola 
Pietro Maria c..tl  (Novara)  51-106  Villadosoola  (NOYara) 
Ferriera deii'Ouola  Corso Jtalla, 21  51-131 
fcaJCIIa postale 1  S)  51-300 
90  28-7-70 ITALIA  ITAIJEN 
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lmpiWI  l•dlriDo  T- lndlrlao ..........  T-10  ~  .....  -
FI/toi# dl Mlltmo : 
1.  !klc. Pietro Maria Cereui  20123-MIIano  4'15-421 
Via Tamburini, 2  483-688 
462-302 
46-303 
n,fK',/11: 
1. « Soc. Com. Jo. fer » •  10095-Grucliasco  32-11-79 
Commercio lori- (Torillol  32.25-79 
ferro  Via Aehille Orandi, 10/S 
2. Edilfer S.A.R.L.  10143-Torino  76-9!1.37 
Cono S..lzzera, 123 
3. Soc. COIJII!ICrCiaJe slde- 2510o.Jil'CIIda  30-22-46 
rurP:a btcsciana  Via Maasimo d'Azealio, 4 
4.0tsi0eo&C.  21037-Domodoaaola  26-50 
~JmMoaè 
5  Uao Patinl & C.  40128-Bolosna  36-07-12 
Via Donato Cred, 36 
(œoella postale 684) 
6.  Maaazzjni Vicenliai  36100-Vicenza  25-43-4 
Acciaio ferro bulloneria  Via Caatarane. 14/16 
Clauo S.p.A.  22057..()1ainato (Como)  61.()21  Qmasider  OlliDale 
Frazlone Oatliuera  Lecco  (Como) 
Ferriera di Cltladella S.R.L. 
U!ficio commerc/ole  35013 attadella (Padova)  (049) 93-892  Olladella 
Via Teodosio, 74  (Padova) 
s.tklqak  36100-Vicell28 
Piazza Matle0tli,29/a 
"' Cofermel " Acciai speciali e 
in,...idabili 
(~eJi: FIAT S.p.A.I 
Nazionale Cape S.p.A.  10121-Torino  510-405/6/118  Sauco  21147  AOIIa\ 
Via San Quintino, 28  (S linee)  Torino  Coaneto  Via Paravcra, 4 
(casella postale 437)  (Tel.  32-81.82, 
83.84) 
!,.._dl  dbtril>luitiM: 
Perla ~Mndita  dl acc/ol op«<ldd: 
Societè Itallana acciai  20121·MIIano  654-361  Acciaisias 
speciali  commissionaria  di  Cono di Porta Nuova, 1  654-200  Mllano 
vendita 
Cogne-Breda Siderurgic:a p.A. 
" Comprosld »-S.p.A. 
Commen:io prodotti 
liderurp:i 
(Ntil: S.p.A. Ollicino fratelli 
&rta/1 ru Rodolfo 
Acciaierie Ferriere Tralllerie 
CravettoS.p.A. 
28-7·70  91 ITALIA 
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,_ 
Società DDioDalo faro 
-ai  œrboal S.p.A. 
s.A.P.B.M. 
Societl aclriatica ferramcata 
o-aiS.p.A. 
s.LA.U. 
Società itallaua aoclai 
uteasiliS.p.A. 
SlclJferro 
Socletl slcUlaDa faro e 
ferramenta S.p.A. 
« F.A.S. » • Perriere acclalerio 
lllldeS.p.A. 
«F.B.I.• 
(wd/: Ferriera bulk>nnw 
ila1iana) 
PerrieraF...uiA:C. 
F~  A ComW S.p.A. 
Ac:ciaiorieeferritft 
Penotti e Zenola 
(Nd/: « A.F.I.M. ») 
Ac:iaieria e ferriera di Roma 
S.p.A.«P....,.,. 
(Lavora per conto terza) 
Industria LamiDall Perroai s.R.L. 
« Ptnlpl" 
Giuseppe Jltntll & F,.U S.N.C. 
lndlnzzo pn la 
CD~  ClJ111mNCiak 
Sedelqale 
« P.B.R.LO. S.p.A. »-feniero 
Rivoli Oloppo 
«~»S.R.L. 
Ac:ciaioriePernn 
S.p.A. 
cP  ..........  » di Slef111111 
Giulio s.A.s. 
28-7-70 
-
20124-Mllano 
Va Pablo Pllzl, 24 
(cuella postalo 4173) 
35100-hd<ML 
Va Pra' Giov. 
&emltauo,IS 
(cuella postalo 208) 
10125-ToriDo 
Corso Sommeiller, 10/12 
9S121..catonia 
VladolloStrettolo 
09100-Cqliari 
Vlalo Blmas, km 4 
(cuella pootale 244) 
2S018-Montic:hlari 
{Brescia) 
v.  Mazzoldi, 149 
25075-Naw (Brescia) 
VlaTremo,26 
00185-Roma 
Via della Ranocchia, 18 
25076-0dolo (Brelcia) 
Via Marecmi 24 
(casoDa postale 21) 
25040 Artope (Brescia) 
VlaAdua 
24100 Berpmo 
V1a Tasœ, 3 
3301().()soppo (UdiDe) 
63013-0rollammare 
(A8coli Piceno) 
Via Clqwenle, le: 
10148-ToriDo 
Via Paolo Verooese, 324 
25100.'-:ia 
ViaMoretto,49 
Tohloao  _........., 
6237  Nuiona1fem> 
Milatlo 
51-433  SaCem  20 
P8&ML 
688-844  Slauacc:iai 
ToriDo 
211-780  Sicill'eno 
27N66  CataDia 
271-244 
81..o91  Pasa 
Cqliari 
961-210 
961-175 
66-291 
49-56-634  Feram 
Roma 
86-1..01  Peralpi-
Odolo 
(0364) sso 84 
234-109 
97-860  Perio 
Oloppo 
Udine 
64-156 
257-225  Sideruraica 
(6 Jlaoe)  Femro 
Toriao 
47-510  Farosidor 
Osplta1elto 
Breecla 
T-
3150Z 
Perromet 
Safem 
PD41038 
21080 
Accillto 
97023 
SlciJfer 
ITALIEN 
ITALII 
Vbic:uloDodoell  -
Caalfari 
Montlcblari 
(Brescia) 
Nave (Brescia) 
Roma 
1.  Odolo 
(Bnllcia) 
2.  Loaato 
(Brescia) 
1.  Artogne 
(Brescia) 
(Tel. (0364) 
SS084) 
2.  Gratacasolo 
(Brescia) 
(Tei.(0364) 
50806) 
Oloppo 
(Udine) 
Groti8DIIDUe 
(AJCOii Piceao) 
ToriDo 
Ospltalelto 
(llreâ) 
(TeL 64-158) 
93 ITALIA  ITALIEN 
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:ZOIOO.Milano  877-341/4  Tubifit  31383  l.Sestri 
Pabbrlca ltaliaaa tubi S.p.A.  Via Laozono. 4  877-351/4  Milano  fttfit  l.evanlo 
(cuella  postale 1240)  (Genova) 
2.  MiJano 
FIATS.p.A.  10149-Torino  290-66S  Ferriere  210SS  1.  Torioo 
Divisione sideruralca  Cono Mortara, 7  Torino  Fiatsede  (Sezioue 
ferriere) 
2.  Sezlcme 
atabilimoali 
[lfi/JN#dldtrlrillllzioM:  di A  vlaliaDa 
(l'er tutti i pmdotti aclusi 
tli acclai mc.idabili) 
1.  Fiac -'one  ferriere  10149-Torino  290-665  Ferriere  210SS 
Servizio veodlta  Corso Monara, 7  251-123  Torino 
(cuella poacale 101491  257-373 
2.  Direzione Fiat, Milano  20123-MDano  86G-S46  Prododlat 
Via Gluünl. 3  Milano 
3.  Utllcio Flat, Oeaova  16121-Genova  580-581  Prododlat 
Via  Roccacqliata  Genova 
Ccc:cardl. 4 
4.  Uftlcio Flat, Venczia  30122-Venezia  27-946  Prododlat 
ViaPoote del  Venczia 
Rlmedio, 4419 
(Paia220 Soranm) 
S.  Uftlcio Flat, FireiiJliO  S0129-Fire1121C  42-229  Prodocftac 
Via della Fonezza, 6  Fl"'nzo 
(Peri prodotti in acciaic:omuni) 
1.  Prosidea  ricuperi mecallici 
S.p.A. 
&tkdiTori110  10144-Torino  483-483  Prosidea 
Via c-ta,  JS/17  Torino 
(cuella pllllalo 474) 
MuguZZIIIOdiTol'lno  10134-Torino  697-566 
Via G. Bruno, 84 
IIIQ(fa:aliiOdiM/111110  20157-Milano  302-386 
Via Stephenson, 29  302-387 
lllugazzino Ji /JQIIlglftl  401 38-Bolopla  341·724 
Via P.  Fabbri, 5  34l-472 
Mapubro di Aln!UIIIIIrla  ISJOO.Aieaandria  641-03/4 
Spalto Jlor&oaJio, 20 
MugazzinodlG•noWI  16152.-0enova  457..0:ZO 
Via ComtaHaao, 45 
U/lidDdla- 16121-Genova  55-688 
VIa Flclc:lù 2/17  53-082 
2.  Montcloianco Aa:iai S.p.A.  &dl--
20122-Milaao  898-167 
Corso !talla, 1  802-423 
Ul/kltl dl Napo/1  80142-Napoli  224-061 
Via Glantunx>, lOS 
94  21-7-70 D'ALlA  ITAIB'N 
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Mt~~am•  dl Rema  00159-Roma  43J.S41 
(l'er 1  prodotti in IICCiai 
Via Tlbuttina, 647 
inouldabili) 
" Cofcrmol ,. - Acdai spa:lali  20121-Milaao  798-232/3/4  Cofcrmec.  31696 
e inoaldablli S.p.A.  Via del  Politecnrco, 3  180-941/S  MUano 
~diCbtiNIItl  200P2-Cinilello BaJ.wnn  ~ 
Btlbtimo  VIa C..re Caatll  9-289-156 
"  r.u.. ,. -Pabbrica  16164-0eocml- m-9S1  Ponte Declmo 
ltaliaaa lamlere  Ponte Decimo  (Oeaova) 
VœN.OaDiDo,63 
(casella postale SO) 
Oorla Miaore 
Aocialeria ........  21 OSS - Oorla MiDore  (0331) 63-220  (V-) 
(V-)  63-627 
VIa A. Colombo 
U#idll.....,•  20145-Milaao  46-96-341 
VlaTelelio.2  46-96-342 
S.p.A. Olficlae o fonderie 
a.u.-
Dlr.m-CD/IIIIN1'dllk•  20121-Mu- 652-741/42,143  Galtarossa  v-
~  Piazza della  MHano  Luapclla8 
Repubbllca, li/a  A.~. 
(cuella postale .3997)  21 
&.ülfl/idsk  37l00.Verooa  25-630  Galtaroua 
LunpdiscA.Oaltarossa,21  v-a 
(cuella poila~  209) 
BmestoG .... 
(Nt/1 : Acclaleiio J'lllbnma) 
« LLF.O.  1t • IDdustria llminatl  2507f.Odolo (Brescia)  u  lllo  Odolo 
rem.! odoleri S.R.L  Viallreeda  Odolo  (Breeda) 
"U..VIela. -.Jnduatria  20159-Milallo  613-551  Lamlspo  32Z18  POlit Saint-
lamiere IP"Ciall Carlo  Via Carlo Farini. 47  (5111100)  MUano  Lamllpe  Mania 
ViolaS.p.A.  (cuella poslale 32110)  MilHo  <-'-l 
/mJN- dl tll.rtr,.,.,_ : 
20U~Milaao  S.p.A. PontlDoll  276-S41  33 542 
VIa lltnedetto Marœllo, 2 
(cual1a posta1e 3382) 
« I.M.E.S.Jt -Industrie meccanicbe  80147-Bana {Napo1i)  ~944  lmcs  Barra(Napolll 
e llidcnqiche 5.p.A.  Via delle Repubbliclle  Barra Napoli 
Marlnare, 69 
«LR.O.!t·lnduatrie riunlte odolai  2S016-0dolo (Bralcla)  86-106  lro  Oclolo 
Via Broeela.12  Oclolo  (~~reD) 
ltaJ&hllaS.p.A. 
'hltllrlatl,.,.  14 _,_,_  _..  25043-111-.(Brelcia)  62-116  ltallhiM  llqaolo Melia 
Via A. Gruald, U6  62-424  Bqnolo  <Br-la) 
Mellâ  (Tel. 16o 72)  SeM,..  2S043-IIreao (1lrelcla) 
VIa l.eollaJdo da VInci 
IIIIIIWirS.p.A.  16~  5-999  l1allider  '13039  1. Jlapoli 
Via Conica, 4  a- ltüld  (Napoll); 
tc:uella postale 1727- 2. Coml&llaao 
1728-1743-1749-1838)  (o.-a); 
(Codlce am-to  3. Piombino 
postaJo : 16 1210)  (lhoolo); 
2  ..  7-70  95 ITALIA  ITALIEN 
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Tolofono  !lad---- -- u=r:...s:-' 
1  4.Tm.: 
(Ndl tllldw : « Temlsoc. per  S.Lowce 
l'inclullriaereleariclla »)  (Berpmo); 
6. M.,.._. 
(MIItllldw:Bnda  (Venaia); 
lidlnqica 8.p.A.)  7. Novi LiauN 
~~ 
•• San Oiowaai 
VlklllrDD 
(~); 
9.(:ampl clella 
s.J.A.C. 
(a-.). 
IO.Tuaato 
/npwtl dl tlinribtnltiM : 
M-~ 
(l'Ir tutti i prodotti raua-
zioDo dalla Pia  ela fœderla) 
a)  ltalsida'·~.,...ale  16128-0enova  5-999  ltüidlr  2701!1 
COilllll8làa1e  Via Conica, 4  o-a  Jlùicl 
(-'laJI(IIIalel727· 
1728. 1748. 1749. 1131) 
(Coclke awilmeafo 
poetale : 16 128) 
b)  (l'Ir IUIIII procloui falla-
zioDo daDa Pia  ela aœialeria, 
dalla lhila da fonderia e cJelle 
re.toJcebe) 
U/lkl- .-liU /Nib!Mr - 00117-Roma  464-444  lt&Wdenne  61039 
R.- VIa Barberini, 50  Roma 
(Coclke avviamento 
postale : 01H87) 
Ul/iciD Htllilu hilbltlr- 40122-BolotDa  26Neil  Itallidennoe  :St 039  .,  Galleria OuaUeJmo  BoloiM 
Marconi l 
(c:uella postale 103) 
(Codiœ awilmeoto 
poetale:40Jll) 
Ul/iciDNifllltelttlhfdu- 16121-Clenova  .m-m  llaloidertl'M  27031  a-..  v  ..  Gabriele d'  Allnun- o-a 
zio, 2 
(Codiœ8WÙIIIIIDto 
postale: 16 Ill) 
Ul/iciD'MIIill•lttiiiiMr- 10125-Toriao  655-065  Ilallldlnw  21039 
Tor""'  eo-Vitlodo Ilmanuele,3  Torillo 
(Coclke ama-ta 
postale : 10 IlS) 
l/lld4> HIIIIIN llllilfdH - 20121-MIIaao  654-241  ltallldennoe  33340  M,_.  eo-dl Porta Nllova, l  Mllaao 
(-'la  poetalelll5,1297) 
(Coclke awilmeoto 
poetale : 20 121) 
Ul/iciD Nlldlte ltflbltW- 35100.1'14ova  51-644  lllllllcllnaw  41039  ,...,.  Gallerla Porta eoac.na.,  ~  Padcna 
(Codlœ avviameDto 
poatale : 3S 100) 
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lmprae 
Ul/iclo mrdlle Ita/•ilkr  -
Nllpall 
Ul/ickl >endite Tta/sider -
Pakrmo 
Sltlercomit 
(Per la veoclita della &bisa da 
fonderia) 
«  C.A.M.  »  - Consumatori 
combustibili e ghise S.p.A. 
Deriver 
(Per la vendita della veJge]la 
petelettrodt) 
Vlttorio Cauvln 
(Per la vendita di laminati in 
aeciaio Tl, al nickel e legati) 
M..-ctltfnterl 
Siderexport S.p.A. 
Acciaierieeferriere 
LeaU Lulii •  S.A.S. 
Le Lamiere S.p.A. 
(vedl: Dasa-Vlola) 
Lavezzari Lndere Sad 
UJ!kl e stablllmnto 
Setk80Ciak 
« L.M..V. » • Lavoraziooe metalli 
var! S.p.A. 
Ac:eia1erie di Loaato S.p.A. 
« I.S.L. » - Industria sidoJursiœ 
._s.R.L 
28-7-70 
lndirlzm 
80125-Napoli 
VJa Flavio Gidia, '5 
(Codice avviamento 
postale : 80 133) 
90141-Palermo 
VlUa Malaspina, 6/6 
(casella postale 248) 
20123-Mllano 
ViaCampcrio, 9 
(casella postale 1777) 
(Codice avviamento 
postale : 20 123) 
Torre Annunziata 
(Napoli) 
Via Terragoeta, 72 
(Codice avviamento 
postale : 80 058) 
Genova 
Via XX settembre, 32/7 
(Codlce avviamento 
postale : 16 121) 
16121-Genova 
Via XII ouobre, 2 
(casella postale 1757) 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
25076-0dolo (Brescia) 
Via Sao Bartolomeo, 10 
00040-Pomezia 
VJa dei Castelli Romani 
00040-Pomezia (Roma) 
Via dei Castelli Romani,  28 
25100-Brescia 
Via Stretta, 32 
25017-Lonato (Brescia) 
VialoRoma 
85100-Potenza 
Rione BetlenJme 
Zoo.a lndustriale 
1 
Telefono  llndirizzotelcgratico 
312-448  ltalsideruve 
Napoli 
266-625  SideJcomit 
Palermo 
807-251  Cam 
807-252  Müaoo 
807-253 
824-030 
592-721 
5494  Siderexport 
Genova 
86-161  Leaii LuÏJIÏ 
Odolo 
910-906 
910-906 
303-641  LMV 
Brescia 
915-250 
25-912  ISL 
Potenza 
Tctescrivente 
71073 
91044 
31341 
Cam 
71  142 
DeriVeJ 
27 725 
Cauvio 
27202 
Siderexp 
30040 
Leali 
BS 
ITALIEN 
ITALII 
UblcazioDOdetlll 
otabllimeati 
Odolo 
(Brescia) 
Pomezia 
(Roma) 
Brescia 
Lonato(Brescla) 
Potenza 
97 ITAIJA 
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lmpJooe 
Acciaierio e ferriore Luedllal 
dl Luccbiui Luigi & C. S.A.S. 
lndirlzzll' pn Ill  ctHT/8poll-
dnmctmllfferCiale 
Sdek,ale 
Luri<.  F.K. Lurk A.E. 
(wdl: Ternlnoss S.p.A.) 
Ferriere DeUa Maestra Primo 
Aceialeria Jaminatoi ~ 
Alpi S.p.A. 
(VIldl: A.L.M.A.) 
«La Maaoa d'ltaUa » S.p.A. 
Fonderie acciaieric Giovanni 
Mandelll  S.A.S.  dl  Walter 
Mandelli 
(lavora per conto terzi) 
Femunento Metallllfllica 
Mareora 
Soc. in nome coll. 
SezioDe metal1urgica 
Mazzonl acclai S.a.S. 
(Mil: BnJa slderuralœ 
S.p.A. e Ternlnoss S.p.A.) 
Acdalerle e tubiliclo 
merlollon.u S.p.A. 
M.ual & c. -Industrie 
metaUurPcbo S.A.S. 
Metaiaol dl Ool Fratolli 
Socletl induatriale 
liMtallartlla d!Napoll 
(Mil: SI!Mt) 
Fonderie acciaieric ...._. 
(VIIdl: Jfanzett() 
Moeda Giuseppe S.p.A. 
98 
lndlriuo 
25100-Brada 
Via Trento, 127 
2S07o.casto (Breaçla) 
33010-Adegliacco(Udùle) 
Via della Cbiesa, 9 
50123-Firenze 
ViaStroz>:i,6 
(caselia postale 383) 
10100 - ToriDo 
Fruione Re,ma 
Marsherila  v:a ToriDo, 21 
(casella postale 300) 
21052 - Busto Arsizio 
(Varese) 
Via Goito, 19/20 
(cueUa postale 429) 
70121-Barl 
V"œConoCavour,130 
(casella postale 268) 
22036 ·&ba (Como) 
VIa o. Leopardi, 39 
(casella postale 35) 
251QO.Brada 
Vialo S. Eufemia, 184 
(casella postale 34) 
80142-Napoli 
Via Giuseppe Pica, 43 
(œsella postale 350110) 
Telei'ODO  lndlriuoteJearofico  Toleoorl...,te 
303-781  30014 
303-782  Fercasto 
303-783 
303-784 
88-112 
68-134  Dellamaestra 
Adealiacco 
282-666  TI.XS7140  S7140 
282-667  Maaona  Mqoaa 
282-668  FiRaze  Plrtma 
228-669 
781-901/2/3/4  21427 
34-477  Melalferro 
31-257  Busto 
Arsizio 
241369  Tublflclo 
241252  Bari 
(031) 641-œl  Metalluqicbo 
642-215  Meron! 
Erba 
50-071  MetaJaoi 
52-321  Brada 
Mocciacementl 
Napoli 
ITALIEN 
ITALII 
Ubil:adoaodeill 
llabw....tl 
!.Casto 
(Brelcla) 
(Tel. 88-112 
VOIIOIIe) 
2.Settlmo 
Torm-
Vœ  Leyal, 122 
(Tel. 562-349) 
3.Sarezr.o 
(Brelcla) 
Adealiacco 
Portowccblo 
dl Piombino 
(Uvomo) 
ToriDo-
Fruione 
Re,ma 
Marallerila 
Busto Arsizio 
(Varese) 
Bari 
ViaCaracclolo,I4 
Erba (Conto) 
Brac:ia 
Barra (Napoll) 
~S.LI..FER) 
ia  R.epubbJi-
cbe,125 
28-7-70 ITALIA 
ITALIE 
Jmp  ..... 
Aœiaieric ferriere e fonderie 
di Modna S.p.A. 
MontebiaDco  Acciai S.p.A. 
(udi:Fiat) 
Mœteeatlal Edilooo S.p.A. 
lndirizzo 
41100-Modeoa 
Via Carlo Goldoni, 80 
(casella postale 168) 
Tdd'ono 
30-303 
llllilrlzzo per la corrispondenza  20121  • Milano  63-33/63-34 
etm~~~~Ncillk  LaraoOaiclo Donepnl.l-2 
(casella po5talo 3~6) 
Ferriera Mood""""to - Soeietà 
in accomandita semplice 
Ferriereeacclaierie 
napoletane S.p.A. 
Dluzlone, Il/fiel• 
llabillmenlo 
Ujjklo Napo/i 
Ferriere di Nembro S.p.A. 
Odolfer di Moscadri e Tononi 
S.N.C. 
Ferriera di Otlolo di Leali Nicola 
Bernardo Dario, Luigi 
&  C., S.A.S. 
« Olifen • S.A.S. dei FrateUi 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. » • OlliclDe laminatoi 
Sebino S.R.L. 
20121-MilanCI 
Foro lloDapane  31 
34170-0orlzla 
Viole Trieste, 74 
08125-Apano (Napoli) 
Via Piscian:lli 
80132-Napoli 
Via Cesareo Console, 3 
24027-NCIIIbro (Berpmo) 
Via Moscheni, 8 
25076-0dolo (Brescia) 
Via Garibaldi 
2S076-0dolo (Brescia) 
Localltà Campaanola, 8 
2S076-0dolo (Brescia) 
Via Marconi, 3 
2SOSS-Pisoane (Brescia) 
Via Troblolo, 2 
88-35 
38-40 
302-020 
393-888 
Sl-13-69 
89 
86-112 
S1..fl1 
8251/2 
Laminatolo Olriool Venanzio 
Oavora per c:onto terzi) 
2S039-Travqliato  (Brescia)  63-221 
ViaMuliDi,3S 
«<.M..V.» •  Olllcina  Meccanic:a  25078 Vestone (Brescia)  81-198 
Vestoneso  S.A.S.  Via Piamme Verdi 
Ferrerla Fratelli Oaprl  «045-Marmlro1o  68-093 
(Mantova) 
Yla Bresciana, 64 
O.R.l. «Martift» - Officine tiunite  25100-Breecia  300-141/213 
itallane • S.p.A.  Via Sçuole S. Bartolomeo, 
li 
Fratelll Onmlp  S.p.A. 
Ferrieradell'o-la 
(W't/I:Cerelti) 
{casella postale 109) 
20121-MDano 
Via Senato, 37 
793-181/213 
lndiriu:oteJearaftco  TcleKnvcnlO 
Aœiaierie 
Mode  na 
Gabroalltal 
Mllano 
Montodison 
MDano 
Gioscotto 
Napoli 
Fcrnembro 
Berpmo 
Olifer 
Odolo 
Ols 
Pisognc 
Ori 
Brescia 
Fratelli 
Oraenl&o 
Milano 
31-415 
Gabro 
Milano 
31679 
Milano 
301?2 
ITAIJEN 
ITALII 
Ul>lculonedqli 
stabUimenti 
1 Modena 
Porto Maqhera 
(Venezia) 
Gorizia 
Napoli 
(Aanaool 
NCIIIbro 
(Berpmo) 
Maafiano 
Alpi (Cuneo) 
Odolo 
(Brescia) 
Odolo 
(Brescia) 
Odolo 
(Brescia) 
1. Troblolo 
(Pilopae) 
2. Piaolrande 
(Pisogne) 
Ôtr::t.lfto 
Vestone 
(Brescia) 
Marmirolo 
{Mantova) 
Brescia 
Fialo<> 
Sereàza 
(Como) ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALII 
Jmprcsc  lndlriuo  Tclâoao  /lndiOzzo.....,_,  Td...:rivenw 
1 
UbicuioDe dqll 
stabilimenti 
Ferriera Padana S.A.S. di  35100-Padova  27-970  Ferpoulana  Padova 
S.Gambi eC.  Via Dalmazis, 18  Padova  Via Silvio 
(casclla postale 131}  Pellico 
Ferriera Fratelli Paslnl di Alessio  2S076-0dolo (Brescia)  73  Ferro Pasinl  Odolo (Brescia) 
Via Brescia  Odolo (Brescia) 
Ferriera di Pertwoella S R.L 
Stdl uffiriale  21042-Caronno Pertuoella  96-02-756  Ferriers  Carormo 
(Varese)  PertuoeUa  Pertuoella 
Via Trieste, 47  (Va.-) 
Ufficl  com,.,-clo/1 dJ  Mllano  20146-Milano  431-360 
• /Jul/rlzzo perla corrlspo-nza  Piazza Sicilia, 6 
- Pietra S.p.A. - Aa:iaierie ferriere  25100-Brescia  34.21.61  Pietra  30029  !.Brescia 
tubifici  Via Orzinuovi, 2  34.05.45  Brescia  Via Orzinuo-
34.20.46  vi,2 
2. Brescia 
Via Dalma-
zia, s 
3. VIlla Carcina 
(Brescia)  Via 
O.  d'Annun-
zio,2S 
4. Omesna 
Via Fratelli 
di Dio, 6 
(Novara) 
(tel. 61-464/S) 
Acciaieria Plsogne S.p.A.  25055-Pisogne (Brescia)  81-51  Acciaio  3().(}04  Pisogne 
VJa Piano  81-52  Pisogne  aœi psg  (Brescia) 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint-Martin S.p.A. 
D/rezione ommlnbtrative  20122 - Milano  432-991  Pont  Pont Saint-
Via Carlo Ravizza, 12  463-793  St·Martin  Martin (Aosta) 
Milano  Via San Era-
Sede ufficiol•  11026 - Pont St. Martin  82-012 
smo,29 
(Aosta) 
lmprue dJ distribuz/one : 
Via S. Erasmo, 29 
«Metalsider»  20122-Milano  432-991  Metalsider 
Via Carlo Ravizza 12  463-798  Milano 
« Michele Frloli »  1615 !-Genova/  469-120  Michele 
Sampierdarcna  Frioli 
Via C. Orgero, 2  Genova 
Sampierdarena 
«Sacma»  10155-Torino  231-923 
Via Fossata, 82 
Laminatoio di Ponte Cblese di  25080-Prevalle (Brescia)  Preva1ie 
Zanatla e Oiacomelli  (Brescia) 
(lavora per conto terzi) 
PontiDox 
(vedi: lissa Violu-
lnd111trie lamiere special! 
soc. az. Carlo Viola) 
Cesare Pozzi 
(mil : Carlo TtwDI"o) 
Lamlnatolo Predalfa S.R.L  25055-Pisosne (Brescia)  29  Predalva  l'isop 
(lavora per conto tem')  ViaOovine  36  Pisope  {Bnocia) 
100  211-7-70 ITAUA  ITAUEN 
ITALIE  ITALI! 
....,._  lacbriao  TolefOIIO  ,,..-..,  .......  ftco 1  Tel-=rl.._te  u-.....- -
SM/111/fidok  70054-Giovinazzo (Bari)  931-615 
VIII  Bltonto, 62 
Ollicine - Fonderie Carlo  20027-Rescaldina (MilaDo)  57-0~8  Ac:daleria  Racaldina 
blmondl C. S.A.S.  Via pcr Castellanza, 47  Raimondi  (Milano) 
Dlnriou commerciale  20145-Milano  314-941  Rescaldina 
Via O. Prati,9  Milano 
Ramsider S. R.L. 
(NI6:1Amltlllr) 
Giuoeppe e fraœllo  20122 - Milano  77-23  Redaelli  Mi  lano 
Redaelll S.p.A.  ( o.-.o Mnntorte.  ~2  OS lineel  Ferriere  Via 
(caoella "'"'"le 1214- Milano  Rop>redo. 7 
20100- Milano)  (Tel. 910-021) 
lmpresa di distribuzione : 
Ac:ciai Bofors-Redaelli  Milano  331-141  Abierre  31485 
Via Cucchiari, 17  Milano  Boforsit 
(caaeJia postale 1796)  Miiano 
Aa:iaierie Riwlite S.p.A.  20121-Milano  100-556  Aa:iaiunite  Verona 
(lavora per œnro terzll  Via Senato, 37  Milano  Lunpdl~e 
Gahuœla,21 
Acciaierie e  Ferriere RI,. S.p.".  20151  •  MUano  306-567  Caronno 
Vta del Ciploll, 9  Penuaella 
(V-1 
(Tel. 962.-187/8/ 
9, 965-566) 
FerrieretralilerieRoda  22030-Pusiano IComo\  65-634/S/6/7  Roda  Pusiano 
Via Mazzini, 43  Pualano  (Como) 
Ferriera dl Rolt Volduo S.p.A.  25077-Roè Volciano  6J-068  RoèVolciano 
(Bresclal  (Brelcla) 
Via Garibaldi, 16 
1 
(c:uella pcstale 3) 
Acciaieria e ferriere di R.,• 
(Ndl: « Feram »l 
1 
Aa:iaicria di R ...... S.A.S. 
Salle œnmllrl3trazkml  42048-San Donnino dl  Casalgrande  San Donnino di 
Casalarande  98-546  CasaJarande 
(da Rubiera strada pcr  (Rubiera) 
Salvatcrra) 
1cuella postale 26 -
Reg10Emilia 
Rubiera) 
R«<lplto di Mlltias  41 100-Modeoa  38-111 
VIII  San Cataldo, 107 
Metallufli<:a l.uclano Rami S.p.A.  24100-Berpmo  241-641  Metalrwm  1. Seriala 
Fonderoe laminatol  Via Martiri dt Cefalonia, 5  8erpmo  (Berpmo) 
trafilerte  (caaella postale 198)  (TeL 44-990 
64-352) 
1.Montello 
(Berpmo) 
1.:1/idD """"'"  20121-MIIano,  228-929 
CoraoVenco:ia,59 
•s.A.F..A.S. ,._ 
Societi azionaria fooderia 
aa:iai  speciali 
llflllrlzzn~rls~  36077-Tavernelle dl  Alta  villa  Safas  Ta.....U.dl 
Alta  villa  V"tcenza:  159  Ta..uelle  AllavillaV"--
Vic:entina(V"tœ112a)  199  Vicenza  tina (Y-> 
102  28-7-70 JTALIA  ITALIEN 
ITALIE  JTALII 
·-
lndlriao  Tdof'ono  -.......- T--
lJbM:IIz:IOited._aj 
ltabih~Nnd 
S«/1'4/fkklk  36100-Viœœa  21-152 
Piazza Biade, 8 
•S.A.F~U.»· 
Acciaierie e  Cerriole di Udillc 
S.p.A. 
lllllirlzzopBis~  33100-Udioe  SJ-841/2  Safau  41119  Udine, Via 
Via  Roma, JS  Udine  Calataftmi, 21 
(cuella pœtale 204)  (Tel. S6-8Sif213) 
S«klll/idtlle  20123-Milano  R6S-8SI  Sa rau  32121 
Vra llarachim, 10  Milan<'  Saraumil 
Femere S..t'"-S.p.A.  20121-Milaoo  871-688  San  tanna  Sesto  Calen<le 
V"ra  San Protaso, 2  897-092  Mi lano  RqioneS.Anna 
(Varese) 
(Tel. 91-562/3) 
Ferriero San Carin di Baldi  ~o(BNocia)  66-72A  Caiao 
R. e C., S.N.C.  Via Nazaonale  (Biacia) 
Aecoaterra Su Mldoole  S.p.A 
lndlnut~pB/s-~zo  12038-SavisJiano  (Cuneo)  2S-81  ASM  Savislianu 
ct>miiiUCÜik  Via Ottavio MOieDO, 27  Savialiano 
(casella poetale 44) 
SH#uf/idal•  101S4-Torino  289-942  Sklerrono 
Via  PaisieUo,IJ  237-923/4/S  Torino 
I"'''N.wditlùlrllnlziDiw 
« Sicom » • SiderurP:a  IOJS4-Torino  237-923/4  Sidcrfono 
commercialeS.R.L.  Via  Paisiello.  Il  Torino 
. Perrlera S.a Pietro di Bal6 e  310SO- 79033  Moaasrier do 
Cardellaro S.A.S.  Monastier diT-iso  TleVl10 
Slderu'lica S.nto Stefun Acciai  20016-Pero (Milano)  35-3()..353  Pero 
S.  p. A.  Via Piano Rqolarore  JS-30-354  (Milanol 
35-31-200 
Sceller·IIIOl<  20013-crema (Cremona)  37-06  Crema 
Viale  Europa. 74 
Ferriera  delia  Scra.lto  S.p.A.  16012-Butalla (Genova)  932-541/2  Busallll 
ViaMiliteiiiJIOI0,4  (Genova) 
Officine JamiDaloio Selûo 
(NtB:O.L.S.) 
« S..E.LL » • s.dzllmpianli  2SOS3·Malesno  44-117  SEU  Malqplo 
induatriali S.p.A.  (Bracia)  Maleano  (Btescia) 
lla•ora per CODIO terzi}  Via lndustrlale, 8 
« s.J.A.U. »-Societi italrana 
acciai utensill 
(vedi: Acciaierie di llolzœtD) 
Sicom S.R.L. 
(Hill: Acclaierie &Ill Mklwk; 
Metalloi) 
sw.al  S.p.A. 
(laVOJ'Il per coato tcrzi) 
llllllrlUDtwlaœrr~  25010-San Zeno Naviallo  68-124  Sideral  Sanùno 
~  (llreocia)  68-165  San Zeno  Navialio 
Via lndustriale, 1  (Brescia) 
28-7·70  103 D'AUA 
rrALIE 
-
Slfk q//idtlk 
Sldlr c-S.p.A. 
Sldenlomit (Ndi; Tem/no.JI S.p.<(l..) 
«Sidonlllport»S.p.A. 
(  ....  :ltallider) 
( ....  : Breda siclenrP=a 
S.p.A. Vedi : Tmü) 
« s.....  ,. . Sideruralca 
oapoletana S.p.A. 
Jlltllriv;(>perlfl~ 
~ 
SM  11//idt* 
''SLME.A."·Sicleruralea 
IIII!CICIIIIIœadrlat:ica,S.p.A. 
« Sr..t ...  Socicti iaclustrlale 
metallurJica di Napoli S.p.A. 
• s.LS. ••  Sodetl  iaclustrie 
lliderutalebe 
« S.l.s.M.A. • • SocMd iadllllrie 
siderufliche meccank:be ed 
affiniS.p.A. 
AccialeriediS....di 
L  Mlchettl pli s.-na e 
Mlcbetti 
~ 
St6M  .AIIIœle a. c. s.A.$. 
Acciaierie e ferriere Sle6ml 
Fntelll fu Girolamo S.p.A, 
Stooi'Mact.et.eeFIIII 
(lavoraper-terzi) 
SW..S.p.A. 
Jlltllriv;(>,., la_,._,., 
~ 
Ul/il:ltl. AlllliM 
StiDœ (  .... .-:T-'-') 
P ........  AC. 
(...,  : Acciaierie e ferrlon · 
dier-) 
104 
-
25100-a.da 
VIa doJia Poila 
25046-:&.m 1Dferlore 
œr-;a) 
VlaVIttorloEmanue18D,46 
~~ 
(c:uella poiiiJe l'JMOIOO 
Napoli) 
80133-Napoli 
C'a1ata Sllll Marco, 127 
64022-GluliaDoft 
Lldo(.T-) 
VlaTrlelte,90 
(c:uella pollale 40) 
80147-Bura (Napoh) 
Via Slefano Barbato. 16 
(c:uolla pœlale 381-80100 
Napoli) 
33010.haaa del RojaJe 
(Udine) 
VIa llelnuplmo 
(c:uella pollale) 
2.0123-Milaao 
Via Caradosso,  16 
(cuella postale 3294) 
2AOfiD.Sovere (Berpmo) 
VIa Salic:e,2 
25100-:sr.:la 
V"l& Coaicchio di 
Bowao,42 
(cuella poiiiJe 263) 
25075-Nave {Bnllcla) 
Vla BoJoana. 19/21 
25075-Nave ~) 
VIa Pucina 
80093-Cntellammue di 
Stabia 
Cono Vittorio l!mululle, 
cuella pollale 351/363 
l0121·Milaao 
Vla.Bma, 9 
Teloloao  ......._.....,..... 
46-C61 
40-11. 
S81..(it)] 
862-141  ... 
86U70  OlulilncJft 
Udo 
S23-233  Simet 
Na  poli 
81-047  ._ 
ll.œdlll 
RoJale 
Udllle 
804-645  Silma 
Mllano 
904 
3CT7-861/213 
fi6.061  Perrosteraaa 
Nave 
66-103 
103-806  Steram 
Culllllammala 
dl Stabia 
893-455  8tenJmll 
Milaao 
1 
~ 
71151 
31676 
31679 
rrALŒN 
rrALII 
~-...  ... -ti 
:a.m 
mt.rioJw 
(Bnllcla) 
ea-la 
(Napoll) 
VIa .Armando 
Diu 
~ 
Udo 
Barn (Napoli) 
lleaDa del 
Roia1e 
(Udlae) 
1.V~ 
(Novara) 
2. Bussoleao 
Cforino) 
S<were 
(Berpmo) 
1lnlcia 
Nave 
~) 
Nave (llnlcia) 
Culellammare 
dl Stabia ITAUA  ITALIEN 
ITALIE  ITALil 
._....  -
Tekl_,  ,_...,...., 
T- 1 Ub==-~ 
« A.F.T.  » Aa:laierie Perriere del 
Tanaro S.p.A. 
Setk 1qak  12076-I..-.oo (Cuneo)  77~7  l.e8aiDo 
(Cuneo) 
Setk ammilt/8ti'IIZioM :  20151-Milano  3().80..691 
Vm dei Qanoll, 9  30-84-828 
Carlo "--SWHiimeQti  ZS043-Breao (Brelcia)  22-41  TIISIIII'a  30075  Breao (Breaciaj 
clettroliderurP: S.p.A.  Via Leooardo c1a vmœ, 3  22-42  Breno  PoreiCor  Valle 
(euella poltale 1)  22-43  Camonica 
Uffieig~ 
Carlo Tassara S.p.A.  20124-Mllaoo  209-157  1àlsuac:dal  33603 
Via Mauro Maccbl, 35  273-589  Mflano  Foœlfer 
lmpreudidistribllzitme: 
1.  « C.A.M. » - Consumatori  20123-Milano  8(Yl2S1  Cam  31341 
çombustibili e gbise S.p.a.  Via Camperio, 9  8(Yl2S2  Mi1ano  Cam 
(caseUa postale 1777)  8(Yl2S3 
2.  Cesare Pozzi  Milano  976 855  Pozzile 
Via O. Mazzini, 9  876 855  Mi1ano 
Terni - Societl per 1'1ndustria e 
1'elettrlcitl S.p.A. 
lltdirlzzt> JW la CMrl$pon/k11Za. 
Sezione lliderurJica  051110-Teml  48-17116  Elettrotenllsid  61008  Terni 
Vlale Beaedetto Brin, 218  Terni  Temiter 
s.kll/lidllk  00187-Roma  689-351  Elettroteml  61268 
Via Due Maœlli, 66  Ac:ciaieria  Teminoa 
(easclla postale S02)  Roma  Roma 
lmprua .tl disrrlbuziontl: 
Siderexport S.A.  16128-Genova  5494  Siderexport  27 202 
V'sa  XII Ottobre 2  Genova  Siderexport 
T...,._  Genova 
Acciai iiiOIIidabili S.p.A. 
DirttzitJM-clak  20093-Coloplo ~  9123661  Tendnoes  31366  Terni 
(MDaoo)  9121291  ColoJDO 
Via Cesare Battiati  MODileaC 
(casclla pootalc 3545, 
Milano) 
DlrnioM,_..  051110-Teroi  48165  Temi11011  66026 
Viale Benedetto Brin, 171  Teml  Inosster 
&Miq«k  00187-Roma  689351  61268 
Via Due Maœl1l, 66 
211-7-70  100 ITALIA 
rrALTE 
·-
[,_dl~: 
1.  A. Muzolli, Acdai s.a.s. 
2.  Slclenlomit • 
SicJenu1ica comm. lt. S.p.A. 
3.  StiDox 
4.  Lurk. F.X. Lurk, A.G. 
OlllclneT  ........  ~ 
O. A C. Toll'ol  ttl S.N.C. 
Dr. Bruno Tamarin  <..,.: S.p.A. Olllclne Fnlelll 
.Borlf>ll fu Rodolfo) 
Ferriera TN ValU S.R.L. 
Ferriere 'l're'lfPeeS.p.A. 
,,.,_  ,...  ill _,.,.,._ 
~ 
&dl~ 
UJinoaS,p.A. 
(Ntii:AcciaieriadiilolzultDI 
AcelaierlaV...._ 
cii~G..-
Fenien V  ......... S.R.L. 
Feniere Vattolo  S.N.C. 
di Euorw Vattolo 
Accialorle fonderie v..ee 
dl Banzoto Man:ello 
Soc.  N. C. VtiiiWIBI 
ADdNa e  C. 
Ac:ciaierie A Fenierc VicaadP 
(IYdl : llàtrmMl 
Carlo Viola  (Ndl : IW.Yillkl) 
Ferrlen Vltlarla S.R.L. 
« Zl.- llalloo "·  S.p.A. 
Ul/ido lltHffiMrCitlk  .. ~ 
106 
·~ 
Bolopa 
via MoDtorumici, 36 
(cuella )IOIIale 593) 
Mi1aDo 
Corso Porta Nuova, 1 
(caaella postale 1219) 
Parla 8• 
30, rue la Boille 
400 Dtlaeldorf 
GratoD berpr Alleo, 68 
330JO.Bualdella 
di Campo(onnldo 
(Udine) 
Via  Poauolo, 37 
25040-lleno .luferiore 
(BreKia) 
Via A. Mulmul 
31100..Trevilo · 
Vlale IV Novembre, 82 
3liOO..Tmilo 
Piuade1Sipori,2 
36100.. Vlaeura 
Via Calroil, 4 
(cuella poslaic 229) 
2S076-0dolo (~) 
Via Mareoai 
(c:uella)IOIIalell) 
330JO.Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19 
(cuella poeWo  6) 
3S100..Padova 
Vial'lolroMaronceili,l21 
2S0'7S·Naw  (BreociaJ 
Via  Vallabbia 
2$076-0dolo (B._;.) 
VIa Breocia 
20146-Milauo 
Via Leone Tolltoi, 70 
270S7· Van:! (l'livia) 
T.Wooo  ,.....,_.........., 
384-888  Aœlai-Muzolli 
Bolopa 
63-31  Siden:omit-
Napoli 
225-11120  StiDox· 
Parla 
674-011  Ferimpex 
Sl-232  Toll'oluui 
Udine 
• 
22-979  Ferrienl 
Tmilo 
239-75 
21-64S  Gmele 
Vicenta 
116-107  Valsabbia 
Odolo 
96-146  Vattolforlr. 
Udino: 
:zs-914 
47 
42-37-364  Zlncorilalla 
42-37-376  Milano 
ISI  Ziucorila1ia 
VMZI 
T--
Sll30 
28993 
08$86766 
48090. 
Valbnma 
ITALIEN 
ITALII 
- ....  --
......... 
c  IIID'  llllido 
~ 
lleno luleriore 
(a..cia) 
TreYilo 
1. Vicama-V"u 
Muziui, 19 
2.  PloYe dl s.c-
coll'adova) 
Odolo 
~· 
Buia (Udine) 
Pùova 
Naw~) 
Odolo 
(a..cia) 
VMZI(Phia) Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma fa  Stahleiscn 
fla  Giellereiroheisen 
ra  Sonderrobeisen 
r  ..  Ferrolqierunpn 
LI'  Rohl>lllcke zum Sehmieden 
LR  Rohblilcke zum Auswalzen 
LT  Rohblilcke fnr R!lbren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halb=se zum Auswalzen 
PT  Produkte fnr nahtlooe 
R!lhren 
Cdo  Warmsewalztea Breitband 
Cfr  Kaltsewalztes Breitband 
RB  Moniereiscn 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sondcrprofile 
PM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitftanschtriser 
IPE  IPB-Triser 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u. Rôhrenstreifen 
LP  Breitfladlstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schilfsblcc:bc 
TM  Mlttelblecbo 
Tfc  WllfiiiiiCWlllzteFein~ 
TIF  Kaltsewalzte Feinbleche 
T&  Qualititsfeinbleche 
TG  Verzinkte Blecbo 
TP  Verbleite Bleche 
TR  SonstiJJe Oberzoaene Bleche 
TE  Blektroblecbe 
FN  Feinstbleeb 
Flle  Feuerverzinnte WeiBbleche 
FBe  Elektrolytiscb verzinnte 
WeiBbleebe 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinase  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fondaria 
Fonte sp6ciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Ungots de forge  lingotti per fucinatura 
Ungots de relaminage  Ungotti per riliUliÏIIUiOne 
Uosots pour tubes  Linsotti per tubi 
Demi-produits pour forse  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminase  rilamlnazlone 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai datura 
Coils à chaud  Larshi nastri in rutali 
(coils) a ealdo 
Coils à froid  Larshi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati men:antili 
Profils spkiaux  Profilati speciali 
Fil machine  Versella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travl ad aU Jarghe 
PouUdles IPB  Travi IPB 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  La!llhlpiatti 
Tôles fortea  Larniere srosae 
Tôles navales  Larniere oavali 
Tôles moyennea  Larniere medie 
Tôles minces à chaud  Larniere sottili laminate a 
ealdo 
Tôles minces à froid  Larniere SO\tili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Larniere sottiU dl qualità 
Tôles l181vanisées  Larniere zincate 
Tôles plombées  Larniere piombate 
Tôles rev6tements divers  Larniere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Larniere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étam6 à chaud  Banda stagnata a ealdo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stapata  ~lettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armâmento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamentn 
ferroviario Ieaero 
Ruwijm- voor staalboreidllla 
Ruwijm- voor sietwerk 
Speciaall'llWijar 
Ferrolqerinaen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsins 
Blokken voor buiztn 
Halffabrikaten voor 
amederijea 
Halffabn'kateo voor 
herwalsina 
Halffabrikaten voor 
lllUI4Iœo bni2ml 
W~erollen 
KoucJaewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Proflelsta&i 
Breedflensbalken 
IPB ba1ken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Mlddeldikke plaat 
Warmsewalste dunne plaat 
Koudsewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gel181Vllllisœrde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere beldedina 
Dynamo- en translormator-
plaat 
Oovertindblik 
Dompelvertindblik 
Blektrolytilch vertind blik 
Zwaar~ 
Licbt apoorwejpnaleriaal ITALIA 
ITALIE 
T  -'lbomu 
M ---
B -- B  -Biettrlco 
01  - OuipDo puro : LD., 
LD.-A.C., Rotor, 
Kaldo occ.  . _,.. ..... _,. 
""" - ~='·di  quaHtà ... 
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"  126 LUXEMBOURG 
•  DOMMELDANGE 
@LUXEMBOURG 
FRANCE 
•  LIEU DE PRODUCTION 
X  PARITE 
ŒJI:ID  PASSAGE FRONTALIER 
- VOIES NAVIGABLES 
ALLEMAGNE 
"  •  :::» 
0  •  s  ... 
>C 
3 LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
~  .. 
Verbbdo  -·  v.........., 
~-IDdallrles~ 
.........  lucwl:  ..... 
ba--
Un-
tm,_ 
Ondomem-
Arlled, Aci6ries Jiuaiee de Bur· 
bach • Blc:h • I>udelanp s.A. 
&trqlrÙU  •  dùlrliHdltM : 
Colll~Mta, Comptoir m6ta1-
luqique lwœmbouqeois s.A. 
•l.wlm6tal .s.A.,  Compqaie 
luxembourpoiee  de  m61a1-
1urJie 
('lW: S.A. MiDIIn et 
M6tallurgique de .....  ) 
S.A. Mlnlà'e et M-lluqique de 
R.._  (M.M.R.) 
i!lltrqrfM •  dbtr#buttolt : 
•l.u&m6lal,. s.A., Compapie 
IWICIIIbourJeoil  de  m61a1-
1urJie 
~---- d~ 
~--.. 
.,_ 
Apttt ,_,. ,_  : 
s.A. .Jeua d'Huart et CID 
1  1 
A- TtwpœM 
Anlchrill  ToloCOft 
ladlrlzao  ToloCCMIO 
Adno  T-
luxembourg  23937 
31, boulevard Jc.pb-D  2 3938 
(CaM postale 1704)  2 2041 
luxembours  47921 
AWDIIII de la Libed6 
(Case postale 1802) 
Lwœmbouq:  47921 
A.,..1111 de la Ubert6 
(Cue postale 1802) 
~  50191 
2. rue de l'lndllllrie  Lwœmbclulw : 
(Cue postale 24)  24774 
1000 Brwrellel 1  18.13.27 
110-172. rue R0J81o 
LuMmboura 
12. ·-de  l'Analal 
5 01!1-630 
4000 na.ldorf  329241 
Sc:llwaœamutl 20 
(PaltKblll8fach l.umletal) 
57-BaaYutz  (87)59-54-81 
~~ 
1- T~Nae 
Tau  - T--
T ............  Tela 
Sldeqroup 
Luumbouq: 
Ceotnletbecl  4f11 
Luxembouq:  Colum6ta 
Lwt 
Colum6ta  4f11 
Lwœmboulli  Colum6la 
Lwt 
Uaioe  416 
Rodlln11  Ulino 
Rodp 
ColnetiiJK  Lwan6t»-Bra 
Brwœllel  21.Q7 
Lœmetal  85 873 73 
DOIIeldorf  ~ 
DuJn6qJ  86-G06 
'l'llloiiYIJie  d'Huart 
LUXEMBURG 
LUXEMBURG 
LôâïlîïOïlôlï  -- s  ........ 
dorW.U 
U~delll  ....  ..... ,._ 
I.Dommel- .... 
(T61.  22941) 
23309) 
2. Dudelaaee 
(T61.515151) 
3. &ch-
llc:IJllllulll 
(BiciHur-
Al-) 
(T61.  52201) 
4. &ch-
Beml(l!lc:b-
--~  (T61.529011) 
5.~ 
6. Burbllcb- H_._., 
s.mtnck 
(Sarre) 
!T61.41941) 
7. St-lqbert 
(Sam) 
(T61. 2211) 
8. K6In (Pe1lal 
&GuilleaWDO 
Rodaqr 
127 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma fa  Stahleilen 
rm  Giel!creirobciscn 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblilcke zum Sclmtieden 
LR  Rohblilcke zum Auswalzen 
LT  Rohblilcke für Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Produkte für nahtlose 
Riihren 
Ccli  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdrabt 
PR  Formstahl 
PLA  Breitfianschtdiger 
IPE  IPE-Triger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandatahl u. Riihrenstreifon 
LP  Breitfiacbstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schifl'sbleche 
TM  Mittelbleche 
Tk  Warmgowalzte Feinbieche 
Til'  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitlllsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstip liborzogene Bleche 
TE  Elclctrobleche 
FN  Feinstblech 
Flle  Feuorverzinnte WeiBbleche 
PBe  Elektrolytisch verzinnte 
Wei8bleche 
VN  Schweres Oborbaumaterial 
VE  Leichtes Oborbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
lingots de forge  Ungotti per fucinatura 
lingots de relaminage  Lingotti per rüaminazione 
lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai  datura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cementa armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad aU larghe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghipiatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medle 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con riveàtimenti vari 
Tôles éloctriques  Lamiere magnetiche 
For noir  Banda nora 
For-blanc étam6 à chaud  Banda stagnata a caldo 
For-blanc électrolytique  Banda stasnata elettrolitica 
Matériel de voie nornl2lc  Materiale d'arrnamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'arrnamento 
ferroviario leagero 
Ruwijur voor staalbereidin11 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor b~n 
Hallfabrikaten voor 
smederijen 
Hallfabrikaten voor 
herwalsing 
Hallfabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedfionsbalken 
IPE balken 
Damwandataal 
Bandataal en pijpenstrip 
Uoiversaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunno plaat 
Kowlgewalste dunno plaat 
Speciale dunno plaat 
Gegalvaoiscerde plaat 
Vorlode plaat 
Plaat mot andere boklodlna 
Dynamo- on transforrnator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertindblik 
Elektrolytiach wrt!nd blik 
Zwaar spoorwogrnatoriaal 
Licht apoorweamateriaal LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
T  - 1bomu 
M--Martin 
B-Beooomcr 
B  =  E1octriquo 
0 0 =  0xyPoo pur: LD., 
LD.-A.C., O.LP., 
llotor, Kaldo ct autra 
x  - Consommation propre 
Allled.Adlrioor6uDioodollur-
""""·Elch-DudolaDIO s.A. 
(W>IT alllil: ALLEMAGNE)  _,_., 
hot,.,.  pœ' raiM: 
t. llommoldaote (vente par 
l'uslnomlmo) 
3.  l!ocb-Sobltllal 
4.  Bocb-Belvol 
5.Dift0nlanoo 
Programme de fabrication  pour fontes  et aciers courants 
LUXEMBURG 
LUXEMBURG 
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~  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
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 •  PLAATS OER PROOUKTIE 
X  PARITEIT 
cx-:>o  GRENSDOORGANG 
- WATERWEGEN 
NEDERLAND 
Q 
z 
<C  .... 
~  w 
Q 
w 
z W>ERLAND 
~AESIBASSI 
v  .....  ...._ 
Allodozloal 
v-..do 
GJoupemeoa 
f .........  lie Nederlandle 
IJzw. ea Staal..,..__.. 
IDdaslrle 
Klmtoorte~ 
Bureau de Brwœlks 
Oo~  u.............., 
~ 
Impreoo 
(oninklijke Demka staal-
fabrieken N.V. 
Dl.rtributltbedrlif 
N.V. Nederlands Verkoop-
kantoor voor walserijpro-
dulcteii(N.V.W.) 
<oninklqb Nederlandschc 
~en  Staal-
fabriekcD N.  V. 
Dlltributkbtuirl 
N.V. Nederlands Verkoop-
kantoor vocir walserijpro-
dukten (N.V.W.) 
II.V.LauraMetaal 
II.K.F.  S(aaJ  N.V. 
18-7-70 
1 
Adroo 
1  - ~  -
Umuiden 
1040 Bruuel 
11, Aduatlekenstraat 
1040 Brwœllos 
11, rue dos Adualiques 
Uuecht 
Havenwe111 
(Postbus 2013) 
Umuiden 
IJmuiden 
Umuiden 
Korkrade-Weat 
(Postbus  19) 
Alblasserdam 
Rui&eobil.  3 
(Postbus 3) 
i'= 
TolefOOD 
Tolofono 
Tolol'oa  T.......,.__ 
TM6pboDO  -
~ 
BcwrwiJ"k 
99-222 
33.06.33 
030442824  Domka 
UtJecbt 
Jlewrwijk  Ww-ij 
99-222  Umuiden 
Beverwijk  HOOIIOVCIIS 
99-222  IJmuiden 
BcwrwiJ"k  Walserij 
99-222  Umuiden 
Kerkrade  LaurametaaJ 
2241  Heerlen 
2242 
(01859)-2444  Staalfabriek 
Alblasserdam 
T-
T..__,  ..  - T61es 
472.05 
41221 
31411 
41227 
24254 
NIEDERLANDE 
PAYS..BAS 
--r.-
~clolll 
onabilimoDd 
Slaadort 
clorWOib  .._..._  .......... 
UtJecbt 
Umuiden 
Spetboberhelcle 
(Limburs) 
Alblaiserdam 
135 Herstellungsprogramm 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktleprogramma fa  SlahlciJen 
fia  GieJ!emrobelacn 
&  Sonderrobeiaen 
rea  Ferrole8ienmlen 
Lll'  Rohblllclœ Z11111 Scbmieden 
LR  Rohblllcke zum Auswal:œn 
LT  Rohhlllclœ fOr Rôhren 
DPP  Hallnleuge zum Schmieden 
DPR  Halllzouii'O zum Auswalzen 
PT  Produlrte fOr nahtlose 
Rôhren 
Cd!  W~Breitl>and 
Cfr  Kaitaewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  ÜbrigerStabstabl 
PS  Sondcrprofile 
JIM  Walzdrabt 
PR  Fonnstabl 
PLA  Breitftanschtrller 
IPE  JPI!-Trlp 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  llôbrenstrelfen 
LP  Breitftadlstabl 
TF  Grobl>lcdle 
TN  Schiffsl>lcdle 
TM  Mittelblec:be 
ne  Warmaewahto Fein~ 
11f  Kal~Feinblec:he 
'111  QuaUtltafeinl>leche 
TG  Verzinkto Bleche 
TP  Verbleite Blœbe 
TR  Soustise llber7.oplc Bleo:he 
'l'E  Elektroblœbe 
I'N  Feinstblecb 
l'Be  Feuerwrzùultc WeiBblecbe 
l'Be  Elektrolytisçh wrziDnte 
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(coUs) acaldo 
Coils à froid  Lar&bi ·naatri in rotoU 
(c:oils) a frcddo 
Ronds à béton  Tondi per œmento armatu 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profilsspkiaux  Prodlati speciali 
F"JI machine  VeraeJiae bordione 
Profilés  Profilatiolta'!:80mm 
l"outrellesàlarpsalles  Travi ad aU larehe 
Pouuelles IPB  Travi JPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et !>andes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Laraes plats  Lar&bipiatti 
Tôlea fortes  Lamiere lfOSSe 
Tôles navales  Lamiereoavali 
Tôlea IIIO)IeiiDIIS  Lamiere rnedio 
Tôlea miDœs à chaud  Lamiere aottili laroinate a 
ca1do 
T(llea minces à froid  Lamiere aottili laminato a 
freddo 
T(llea miDœs de qualité  l.alnlCrc aottili dl qualltà 
T(llea  jp\lvaniMCa  Lamiere zincate 
Tôlea plombées  Lamiere piombato 
Tôles~tsdlvers  Lamiere con rivéstimenti vari 
T6les6lectriques  Lamiere masneticbe 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc 6tamé 1 chaud  Banda ataanata a ca1do 
Fer-blanc 61ectrolytiquc  Banda staanata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'annamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'annamento 
ferroviario lealcro 
lluwijmr voor staalbereldlq 
Ruwijler voor aJetwerk 
Speciaal ruwijler 
FerroJeacrinaen 
Smeedblokken 
Blokl<en voor herwalsing 
Blokken voor l>uiun 
Hallfalnikaten voor 
smederijeo 
Hallfabn1<aten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
nw;tlœebuben 
W&rliiFW'IIsto rollen 
Kou<Jeowalsto rollen 
Betonstaal 
Ancier staafstaal 
Speclale profielen 
Walsdnlad 
Proflelstaal 
Breed~Nnsbalken 
IPB balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Uoiwrsaalstaal 
Dlklœ plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikl<eplaat 
WanDII'Owalate dunne plaat 
Koudeowalsto dwme plaat 
Speclale diUUie plaat 
Gegalvaniaœrde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met anderc beldeding 
Dynamo- en  tranllfonnator-
plaal 
Onvertind hlik 
DompeiYWiiDd blik 
Blektrolytiach vertind blik 
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